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P Â M S ALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
« UN DIA EN MALLORCA » 
LE 4 GRAND BANQUET REGIONAL DU CENTRE 
A OBTENU UN SUCCES SANS PRECEDENT 
C' E S T p a r u n t e m p s m a g n i f i q u e e t u n sole i l q u e l ' o n a u r a i t c r u m a -j o r q u i n q u e s ' e s t d é r o u l é e l ' i n o u -
bl iable j o u r n é e d u d i m a n c h e 26 m a r s , 
l ' h ô t e l d u P o n t d u C h e r , à . S a i n t -
A m a n d . C e I V ' B a n q u e t a s u r p a s s e 
e t r o i s i è m e qu i a v a i t e u l i eu à S a i n t -
M a r t i n , a v e c e n p l u s u n e n t r a i n e n d i a -
Dlé e t u n m e n u e x t r a o r d i n a i r e (le toefl; 
leur que n o u s a y o n s e u à c e j o u r ) . \ 
C o m m e c ' e s t m a i n t e n a n t l a t r a d i -
t ion, les j e u n e s finies fleurirent l e s 
J a m e s e t j ' a i eu le p l a i s i r d ' é p i n g l e r 
c h a q u e C a d e t u n p e t i t s o u v e n i r q u e 
a v a i s c o n f e c t i o n n é m o i - m ê m e a v e c 
e a u c o u p d e t e m p s e t d e p a t i e n c e e t 
ju i r e p r é s e n t a i t l ' I l e d e M a j o r q u e 
e n r u b a n n é e d e s c o u l e u r s e s p a g n o l e s e t 
r a n ç a i s e s a v e c a u c e n t r e l ' é c u s s o n d e s 
[< C a d e t s ». 
Q u e l b e a u s p e c t a c l e q u e t o u t e s ce s 
t o i t u r e s a r r i v a n t d e t o u t e s les d i r e c -
; ions e t d e m i n u t e e n m i n u t e t a n d i s 
lue c e u x q u i é t a i e n t d é j à p a r p e t i t s 
groupes à l a p o r t e ' d e l ' h ô t e l p o u v a i e n t 
>e d i re — d ' u n a i r c u r i e u x e t r a v i — 
lu i a r r i v e ? Q u e d ' e x c l a m a t i o n s , d e 
p r é s e n t a t i o n s , d ' e m b r a s s a d e s , c ' é t a i t 
le d é b u t d e c e t t e g r a n d e jo ie q u e p r o -
u r e u n e r é u n i o n d ' a m i s . 
P u i s le g r o u p e d e v e n a n t t r è s t r è s 
i m p o r t a n t , o n j u g e a q u e p r e s q u e t o u t 
le m o n d e d e v a i t ê t r e a r r i v é e t a u 
mil ieu d e s r i r e s c e f u t l a p a u s e d e v a n t 
les p h o t o g r a p h e s e t r e p o r t e r s d e 
p r e s s e . I l f a l l a i t s e s e r r e r l e s u n s 
j o n t r e les a u t r e s t a n t n o u s é t i o n s n o m -
breux e t q u ' i l f a l l a i t « d e v i n e r » t o u t 
le m o n d e . 
E n f i n o n e n t r a d a n s l a t r è s c o q u e t t e 
s a l l e d u r e s t a u r a n t d o n t les l a r g e s 
b a i e s s ' o u v r a i e n t s u r le Cher„ c a d r e 
p i t t o r e s q u e qu i à lu i s e u l r é j o u i s s a i t 
t o u t l e m o n d e m ê m e a v a n t d ' a v o i r 
j e t é u n c o u p d'oeil s u r ces l o n g u e s 
t a b l e s a b o n d a m m e n t f l eu r i e s o ù se 
d i s s i m u l a i e n t d é j à d e ç à e t l à l e s 
« a m u s e - g u e u l e s » p o u r les p l u s a f fa -
m é s . U n p r e m i e r p r o b l è m e s e p o s a i t : 
a l l i o n s - n o u s t o u s t e n i r d a n s c e t t e s a l l e 
p o u r t a n t s p a c i e u s e ? P e t i t e s m i n u t e s 
d ' a f f o l e m e n t , o n s ' a p p e l l e , o n se 
g r o u p e p o u r ê t r e p l a c é s e n s e m b l e , t a n -
d i s q u e b e a u c o u p p l u s s i l e n c i e u s e m e n t 
noire S e c r é t a i r e G é n é r a l , M . J e a n 
Coll , se d i r i ge v e r s la t a b l e d ' h o n n e u r 
su iv i d e M . C h r i s t o p h e B o v e r , d e B o u r -
ges , m e m b r e d u C o m i t é - D i r e c t e u r ; M . 
F r a n ç o i s T r i a s , P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n 
d e l ' A l l i e r ; LLL. C h r i s t o p h e A r b o n a , 
P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n d u C h e r . e t c . . 
T o u t e f o i s , j ' o u v r e u n e p a r e n t h è s e p o u r 
d i r e à M . F r a n ç o i s O r e l l , d e S a i n t -
A m a n d , q u ' i l e s t t r o p m o d e s t e e t qiie 
n o u s a u r i o n s v o u l u le voi r , lu i a u s s i , 
à c e t t e t a b l e d ' h o n n e u r ; j e s a i s q u ' i l 
p o u r r a m e r é p o n d r e q u ' é t a n t u n d e s 
g r a n d s r e s p o n s a b l e s d e c e t t e j o u r n é e , 
i l a v a i t p r é f é r é s ë m e t t r e d a n s u n 
e n d r o i t q u i l u i p e r m e t t a i t d e ve i l l e r 
à l a b o n n e o r g a n i s a t i o n d e ce b a n q u e t . 
E n f i n n o u s v o i l à t o u s p l a c é s e t ce 
n ' é t a i t p a s u n e p e t i t e a f f a i r e p u i s q u e 
u n e c e n t a i n e d e C a d e t s a v a i e n t r é p o n -
d u à l ' a p p e l d é s o r g a n i s a t e u r s e t m ê m e 
n o u s o s o n s d i r e a u j o u r d ' h u i « l e s 
a b s e n t s "ont eu r a i s o n , o ù les a u r i o n s -
n o u s m i s ? » (Suite page 2) 
f)N peu de temps nous avons 
g^} assisté à trois superbes mani-
festations «les Cadets. Les réu-
nions de Bordeaux, Nantes et Saint-
Amand ont été une réussite exem-
plaire, aussi bien par le nombre des 
participants que par l'organisation 
matérielle et l'esprit d'amitié dont ces 
diverses rencontres ont témoigné. 
Une autre manifestation est actuel-
lement en préparation qui est due à 
l'initiative de notre compatriote, M. 
l'Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime). Elle intéresse 
tout particulièrement nos compatriotes 
qui résident en Normandie, à Paris et 
dans la région parisienne. Nous ne 
doutons pas qu'il auront à cœur d'y 
participer fort nombreux. Cette mani-
festation comprendra, outre le Ban-
quet, une messe célébrée par l'Abbé 
Ripoll à l'intention de tous nos mem-
bres vivants et défunts et plus parti-
culièrement de ceux tombés pour la 
France, le dépôt d'une gerbe de fleurs 
au Monument aux Morts, la visite du 
Château, du port, des écluses et aussi 
celle du fameux pont de Tancarville 
qui est une des gloires de la technique 
française d'aujourd'hui. Bref, une ma-
gnifique journée de détente et de fra-
ternité en perspective pour laquelle il 
faut que tous ceux qui le peuvent se 
fassent inscrire tout de suite, si ce 
n'est déjà fait. Retenez la date : lundi 
19 juin à Tancarville. 
Nous sommes sûrs en effet que cette 
nouvelle manifestation ne fera que 
confirmer ce qui est apparu clairement 
lors des dernières rencontres de Bor-
deaux, de Nantes et de Saint-Amand. 
Une nouvelle AMITIE est née entre 
nos compatriotes, une meilleure com-
préhension, une plus grande sympa-
thie est en train de s'établir entre les 
Cadets. Voilà bien la meilleure récom-
pense de nos efforts. Cependant il y a 
encore trop de régions qui sommeil-
lent, mais où il suffirait que quelques 
membre» se dévouent, prennent uns 
initiative pareille à celles que nous 
avons citées plus haut pour que là 
aussi jaillissent de ferventes :nanifes-
tations de vie et d'amitié. Nous scm-
mes certains que cet appel sera 
entendu et que les jeunes, en pirti-
culier, seront heureux de s'entremettre 
pour de telles réalisations qui sent 
pleines de promesses. 
Qu'il me soit permis d'ajouter une 
autre recommandation. Il faut absolu-
ment, et ceci est très important, que 
nos compatriotes nous fassent par-
venir leur cotisation sans que nous 
ayons à les solliciter. En effet les 
frais de rappel ou des mandats de 
recouvrement sont trop élevés. C'est 
pourquoi nous prions nos adhérents de 
nous éviter des pertes de temps et 
d'argent. D'ailleurs la plupart d'entre 
eux possèdent un compte de chèques 
postaux. Le libellé de ces chèques est 
simple, l'envoi se fait sans frais et 
n'exige aucun dérangement. Utilisez 
ce moyen rapide pour verser vos coti-
sations à « PARIS-BALEARES ». 
Car « PARIS-BALEARES », ne l'ou-
bliez pas, n'existe que par vous et pour 
vous. Il est le témoignage de votre 
solidarité, l'expression de votre amitié 
à tous. En somme une flamme qu'il 
faut porter haute, une âme vivante qui 
unit aux souvenirs du passé la foi dans 
l'avenir. 
J.-C. RULLAN. 
« UN OÍA IM MA I L 
N o t r e t r a d i t i o n n e l « B o l é r o M a j o r -
q u i n » d o n n a le c o u p d e g o n g p o u r l e 
d é p a r t d e l ' a m b i a n c e . N o u s é t i o n s 
« p r ê t s » p o u r a t t a q u e r l e m e n u , c o -
p i e u x , s u c c u l e n t , fin, d i g n e d e l a h a u t e 
r e n o m m é e d e l a c u i s i n e f r a n ç a i s e . 
B r a v o C h e f !.. V o u s n o u s a v e z d o n n é 
l a p r e u v e q u e S a i n t - A m a n d n ' a r i e n 
à e n v i e r a u x l ieux, les p l u s r é p u t é s 
p o u r l a b o n n e c u i s i n e . T o u s u n a n i m e s 
v o u s f é l i c i t o n s c h a l e u r e u s e m e n t . N o u s 
r e v i e n d r o n s a u « P o n t d u C h e r » d é -
g u s t e r vos r e m a r q u a b l e s s p é c i a l i t é s . 
A v a n t c h a q u e s e r v i c e , l es p l a t s m a -
g n i f i q u e m e n t e t a r t i s t i q u e m e n t d é c o r é s 
é t a i e n t p r é s e n t é s a u m i l i e u d e n o s 
a p p l a u d i s s e m e n t s , m a i s v o y e z p l u t ô t 
c e q u ' é t a i t c e M e n u . ' 
Les Amuse-Gueule 
Les Langoustes à la Parisienne 
Le Jambon du Berry encroûte au Porto 
Les Pintades aux Nids 
Les Fines lames au Beurre 
Les cœurs de laitue 
Les Fromages variés 
La Surprise Norvégienne 
Les Coupes de Fruits 
Vins rouges et blancs 
Champagne 
Café 
et les grandes liqueurs 
o f f e r t e s g r a c i e u s e m e n t p o u r l e s « C a -
d e t s » p a r l e s M a i s o n s N o y e r e t F o u r -
n i e r - D e m a r s . Q u e ce s M a i s o n s t r o u v e n t 
ic i l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n s i n c è r e s 
r e m e r c i e m e n t s , t a n d i s q u e n o u s les 
r e c o m m a n d o n s t r è s c h a l e u r e u s e m e n t à 
t o u s n o s m e m b r e s . 
P e n d a n t q u e n o u s n o u s r é g a l i o n s 
a i n s i , q u e l q u e s P a s o - D o b l e s b i e n p l a -
c é s o n t e n c o r e « s u r v o l t é » l ' a m b i a n c e . 
V e r s l a fin d u r e p a s , M . B o v e r n o u s 
a n n o n ç a d ' u n e f a ç o n o r i g i n a l e (en 
g loses ) q u e M . Col l a v a i t eu l a d é l i c a t e 
a t t e n t i o n d e n o u s of f r i r d e m a g n i f i q u e s 
c i g a r e s . P u i s v i n r e n t l e s a l l o c u t i o n s d e 
n o t r e S e c r é t a i r e g é n é r a l e t d e M . F r a n -
ço i s T r i a s e n f i n l e s « G l o s e s » d e M M . 
B o v e r , J a c q u e s C o l o m e t C h r i s t o p h e 
A r b o n a (a B o u r g e s s o n b o n s g lose -
d o r s . . . ) V o u s t r o u v e r e z c i - d e s s o u s ce s 
a l l o c u t i o n s e t g l o s e s . 
E n f i n a r r i v a le m o m e n t t a n t a t t e n d u 
d e s d i s t r a c t i o n s . C e f u r e n t t o u » 
d ' a b o r d les e n f a n t s d e M . e t M m e B o -
v e r : G é r o n i , C a t a l i n a e t J u a n q u i 
o b t i n r e n t u n v é r i t a b l e t r i o m p h e e n 
i n t e r p r é t a n t e n f r a n ç a i s , e s p a g n o l e t 
m a j o r q u i n d e t r è s b e l l e s c h a n s o n s 
a c c o m p a g n é e s à l a g u i t a r e p a r l e u r 
f r è r e J u a n d o n t l a p l u s a p p r é c i é e f u t 
« F r o u - f r o u » e n m a j o r q u i n . L ' a s s i s -
t a n c e e n c œ u r r e p r i t p l u s i e u r s r e f r a i n s 
m a i s l e p l u s e n d i a b l é j e c r o i s f u t n o t r e 
a m i M . A l b e r t i , d e Moul ins ; , q u i s e 
r é v é l a i n f a t i g a b l e c h e f d ' o r c h e s t r e e t 
n o u s a m u s a t a n t p a r s e s d r ô l e r i e s . . . 
L e s b a n d e s e n r e g i s t r é e s e n f o n t foi . . . 
L ' a m b i a n c e a v a i t a t t e i n t s o n p a r o -
x y s m e q u a n d d é b u t a l e b a l . L e s j e u n e s 
s ' e n d o n n è r e n t à c œ u r j o i e , i g n o r a n t 
le t e m p s , q u i h é l a s p a s s a i t a u s s i , ce 
n ' e s t q u e t r è s , t r è s . . . t a r d q u e les 
d e r n i e r s g r o u p e s s e d i s l o q u è r e n t . 
N o u s a v o n s p a s s é u n e d e c e s m e r -
v e i l l e u s e s j o u r n é e s f a i t e s d ' e n t r a i n , de 
jo ie , d e s y m p a t h i q u e f r a t e r n i t é . « U n 
d i a e n M a l l o r c a » c ' e s t a i n s i q u e n o u s 
d é f i n i r o n s d é s o r m a i s ce s é v é n e m e n t s 
i n o u b l i a b l e s . 
Q u ' i l n o u s s o i t p e r m i s d e r e m e r c i e r 
u n e fo i s e n c o r e l ' A m i c a l e d e s C a d e t s 
d e M a j o r q u e c a r , c ' e s t g r â c e à e l l e que 
n o u s p o u v o n s o r g a n i s e r c e s s p l e n d i d e s 
r é u n i o n s . M e r c i p o u r t o u t M . Col l . 
M e r c i a u s s i e t f é l i c i t a t i o n s à M M . 
O r e l l e t C o l o m , d e S a i n t - A m a n d ; B o -
v e r e t A r b o n a , d e B o u r g e s ; C h r i s t o p h e 
P o n s e t F r a n ç o i s T r i a s , d e M o n t l u ç o n ; 
l e s o r g a n i s a t e u r s , e t e n f i n m e r c i à 
v o u s t o u s q u i p a r v o t r e p r é s e n c e a v e z 
p e r m i s c e t t e m é m o r a b l e j o u r n é e . 
P e u t - o n l e d i r e ? N o u s n o u s s o m m e s 
p r o m i s d e r e c o m m e n c e r e t n o u s n'y 
m a n q u e r o n s p a s , c a r m a i n t e n a n t ces 
r é u n i o n s n o u s s o n t d e v e n u e s I n d i s -
p e n s a b l e s e l l e s n o u s r e t r e m p e n t d a n s 
c e t t e a m b i a n c e q u e n o u s a d o r o n s e t 
( S u i t e p a g e 3) 
PARIS-BALEARES 
n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e n d r e a v e c p l u s 
d e p a t i e n c e l e b o n h e u r d e r e v o i r M a -
j o r q u e . 
O ù et q u a n d le p r o c h a i n b a n q u e t ? 
F a i t e s - m o i c o n n a î t r e v o s s u g g e s t i o n s . 
P o u r t e r m i n e r , j e v o u s s i g n a l e m e s 
a m i s que les g loses , c h a n s o n s , e t a m -
b i a n c e o n t é t é e n r e g i s t r é e s s u r b a n d e s 
m a g n é t i q u e s , j e l e s t i e n s à v o t r e d i s -
p o s i t i o n , ce s e r a u n p l a i s i r p o u r m o i 
de v o u s les f a i r e e n t e n d r e q u a n d v o u s 
v o u d r e z . 
B I E L - B O N N I N 
Andraitx-Montluçon. 
A L L O C U T I O N 
D U S E C R E T A I R E G E N E R A L 
Mes C h e r s A m i s , 
P e r m e t t e z - m o i d ' a b o r d d ' e x c u s e r 
n o t r e P r é s i d e n t M . F r a n c i s c o V i c h q u i , 
l o r s d e n o t r e d e r n i è r e r e n c o n t r e a v a i t 
eu le g r a n d p l a i s i r d e se t r o u v e r a u 
mi l ieu d e n o u s . I l m ' a p r i é d e v o u s 
t r a n s m e t t r e t o u s ses r e g r e t s les p l u s 
vifs d e n e p o u v o i r r é p o n d r e à v o t r e 
i n v i t a t i o n , m a i s i l e s t p a r t i p o u r M a -
j o r q u e d a n s l e c o u r a n t d e l a s e m a i n e . 
Q u a n t à m o i qui a i l a g r a n d e s a t i s -
f a c t i o n d ' ê t r e à n o u v e a u des v ô t r e s , 
je v o u s e x p r i m e t o u t e m a r e c o n n a i s -
s a n c e p o u r a v o i r r é p o n d u s i n o m b r e u x 
à l ' a p p e l d e s a n i m a t e u r s d e c e t t e m a -
n i f e s t a t i o n . C ' e s t b i e n g r â c e à l e u r 
d é v o u e m e n t e t à l e u r b o n n e e n t e n t e 
qu ' i l e s t p e r m i s d ' o r g a n i s e r d a n s l a 
r é g i o n d u C e n t r e d e l a F r a n c e d e s 
r é u n i o n s j a m a i s é g a l é e s e t dor i t ce l l e 
d ' a u j o u r d ' h u i a p p o r t e u n n o u v e l 
e x e m p l e . 
C o n t i n u e z à e n t r e t e n i r c e t t e e n t e n t e 
p a r f a i t e , c e t t e a m i t i é q u i s o n t l e b u t 
m ê m e d e n o t r e A s s o c i a t i o n . A i n s i j e 
n e d o u t e p a s q u e les p l u s j e u n e s p a r m i 
noua qu i a u r o n t g a r d é le s o u v e n i r d e 
ces b r i l l a n t e s e t a m i c a l e s r é u n i o n s n e 
s e n t e n t à l e u r t o u r , l a n é c e s s i t é d e 
r e p r e n d r e l e flambeau e t d e c o n t i n u e r 
l ' œ u v r e e n t r e p r i s e p a r l e u r s a î n é s . J e 
les y i n v i t e . N o u s c o m p t o n s s u r e u x . 
Us s o n t l ' a v e n i r e t c e t a v e n i r i l s v o u -
d r o n t l e f a i r e , j ' e n s u i s s û r , d i g n e d e 
ce qu i fu t a c c o m p l i d a n s le p a s s é e t 
m ê m e m e i l l e u r . 
J e r e m e r c i e d e t o u t c œ u r les d i r i -
g e a n t s a i n s i q u e l e s o r g a n i s a t e u r s : 
M M . O r e l l , C o l o m , B o n n i n , T r i a s , 
P o n s , B o v e r , A r b o n a d e ce b a n q u e t 
f r a t e r n e l e n t o u s p o i n t s s i r é u s s i . 
M e r c i é g a l e m e n t à t o u t e s les d a m e s 
e t j e u n e s f i l les q u i p a r l e u r p r é s e n c e 
o n t e m b e l l i ce r e p a s . 
M e r c i à v o u s t o u s , . chers a m i s , d ' ê t r e 
v e n u s a u j o u r d ' h u i . J e v o u s l a i s s e à 
p r é s e n t à l a jo ie d e . c e t t e r e n c o n t r e e t 
j e s o u h a i t e q u e c e t t e a m b i a n c e u n i q u e 
où l ' o n r e t r o u v e l e s B a l é a r e s e t l a 
c h a u d e s y m p a t h i e d ' u n e r e n d e z - v o u s 
d ' a m i s , s o i t g r a v é e s u r l e s b a n d e s m a -
g n é t i q u e s q u e n o t r e a m i G a b y n e 
m a n q u e j a m a i s d e p r e n d r e e t qu i c o n s -
t i t u e r o n t u n t é m o i g n a g e p r é c i e u x p o u r 
les a r c h i v e s d e n o t r e c h è r e A s s o c i a -
t i o n . 
E n c o r e u n e fo i s m e r c i e t , si v o u s 
F l e vou l ez b i e n , à l ' a n n é e p r o c h a i n e . 
. M a i s o ù ? 
Vive l e s B a l é a r e s ! 
V i v e n t l e s S e c t i o n s d u C e n t r e ! 
A L L O C U T I O N 
D E M . F R A N Ç O I S T R I A S 
P R E S I D E N T 
D E L A S E C T I O N D E L ' A L L I E R 
M e s d a m e s , M e s s i e u r s , 
M e s C h e r s C o m p a t r i o t e s , 1 
Au n o m d é s C a d e t s d e l 'A l l i e r , je 
r e m e r c i e d e l e u r p r é s s n c e à ce q u a -
t r i è m e b a n q u e t r é g i o n a l t o u s les c o m -
p a t r i o t e s e t s y m p a t h i s a n t s qu i o n t 
b i e n v o u l u n o u s t é m o i g n e r l e u r a m i t i é . 
U n m e r c i t o u t p a r t i c u l i e r à M . J e a n 
Coll , le c o u r a g e u x S e c r é t a i r e g é n é r a l 
de n o t r e A s s o c i a t i o n q u i m a l g r é ûi i 
l o n g v o y a g e n ' h é s i t e j a m a i s à a s s i s t e r 
à t o u t e s ces m a n i f e s t a t i o n s a m i c a l e s . 
M e r c i a u x C a d e t s d e S a i n t - A m a n d 
q u i o n t e u l a p i u s g r o s s e p a r t d e 
t r a v a i l p o u r l ' o r g a n i s a t i o n d e ce b a n -
q u e t , m e r c i a u s s i à n o t r e a m i G a b y 
B c n n i n , le d é v o u é S e c r é t a i r e d e l a 
S e c t i o n d e l 'Al l i e r . 
• Q u e B e r r i c h o n s , N i v e r n a i s e t B o u r -
b o n n a i s c o n t i n u n e t à œ u v r e r p o u r 
f a i r e d e ces r é u n i o n s m a j o r q u i n e s e t 
g a s t r o n o m i q u e s u n e v é r i t a b l e e t d u -
r a b l e t r a d i t i o n . 
P a r m i n o u s , je c r o i s q u ' i l y a que l -
q u e s g l o s a d o r s ; j e n e s a i s si n o u s 
a l l o n s l e s e n t e n d r e . P o u r les e n c o u -
r a g e r je v a i s e s s a y e r d e v o u s s e r v i r 
q u e l q u e s v i e u x s o u v e n i r s , c ' e s t e n m a -
j o r q u i n q u e j e p a r l e r a i e t c e u x q u i n e 
les c o m p r e n n e n t p a s v o u d r o n t b i e n 
m ' e n e x c u s e r , m a i s il y a d e s c h o s e s 
q u i n ' o n t l e u r c h a r m e q u e d a n s l e u r 
o r i g i n e . T o u t e f o i s , je s i g n a l e c o n f i d e n -
t i e l l e m e n t q u e l e m a j o r q m n e s t t r è s 
f ac i l e , d ' a i l l e u r s à M a j o r q u e p o u r t o u s 
les e n f a n t s c ' e s t l a p r e m i è r e l a n g u e . 
M o n g r a n d - p è r e m ' a s o u v e n t p a r l é 
d ' e n Pau Serol e t d ' e n Tembo, d e u x 
g l o s a d o r s d e S o l l e r e t g r a n d s a m i s . 
U n j o u r , i l s v e n a i e n t d e f a i r e l e u r s 
P â q u e s , a p r è s l a m e s s e o ù i ls a v a i e n t 
' c o m m u n i é , i ls é t a i e n t a l l é s a u ca f é 
e t s ' a p p r ê t a i e n t à f a i r e u n anisat, e n 
Tembo a t t a q u a a i n s i : 
J é s u s que vos ñeguere 
are qui he combregat 
m a i s l e v o i l à q u i s ' emb i ' ou i l l e s a n s 
p o u v o i r c o n t i n u e r . L ' i n s p i r a t i o n l u i 
m a n q u a i t e t il r é p é t a i t p l u s i e u r s fois 
l a m ê m e c h o s e s o u s le r e g a r d m o q u e u r 
des a u t r e s c o n s o m m a t e u r s . A l o r s , s o n 
a m i Pau Serol v i n t à s o n s e c o u r s e n 
d i s a n t : 
Tire, bou aviat 
sats que es de bon meriné 
U n j o u r le p è r e de P a u S e r o l e n v o y a 
s c n fils a c h e t e r u n l a c e t , une vete p o u r 
le b a s d e s o n p a n t a l o n . S o n fils e n le 
l u i r e m e t t a n t lu i d i t : 
Sen Pau vatequit se vete 
•passalevos pes quelsons 
y antes d'ana de reons , 
a costat una iresete. 
Pau Serai t r a v a i l l a i t d a n s u n d o -
m a i n e e t u n j o u r s o n p a t r o n l ' e n v o y a 
c h e r c h e r u n o u t i l , un cavec, c h e z u n 
v o i s i n . C ' e s t d e c e t t e f a ç o n q u ' i l le 
d e m a n d a : 
En es cap tenc es cervell 
Perquè Deu me la donant 
L'ami'm Juan m'anviat 
Si me poreu fé queridat 
De aecharme un queveguell. 
U n e a u t r e fois , p o u r l e m e t t r e d a n s 
l ' e m b a r r a s , d e s a m i s l u i d i r e n t q u e 
J é s u s , l o r s q u ' i l é t a i t e n f a n t , g a r d a i t 
d e s o i e s . E t voic i ce q u ' i l r é p o n d i t ; 
Oques devien ésser 
grosses d'es temayn d'un bou 
qui devien fer cada ou 
com pignes de pi vé. 
E t m a i n t e n a n t , j e c è d e l a p a r o l e a u x 
g l o s a d o r s d e l a n o u v e l l e v a g u e m a j o r -
q u i n e , c a r j ' e s p è r e b i e n q u ' e u x a u s s i , 
c o n n a i s s e n t n o s v ie i l les t r a d i t i o n s . 
P e r t o t s v o l t r o s v a a q u e s t a 
i t r o b q u e l ' h e u d ' e s c o l t a r 
a r a v o s v u i s a l u d a r 
i a t o t s vos vu i d e m a n a r 
si m o s vo leu a j u d a r 
a q u e s u r t i b o n a f e s t a . 
Vos s a l u t a, t o t s p l e g a t s 
r e u n i t s aqu í . a s s e g u t s 
a q u i t o t s v o s h i t r o b a u 
i é s p e r q u è t o t s h e m v e n g u t s 
M é s bó de fé és fé c a n ç o n s 
c c m j a h u p o r e u s u p o s a r 
que h a v i a t p o d e r g o n y a r 
u n e se r i e d'e m i l i o n s 
p e r p o d e r s e r e t i r à . 
A M a l l o r c a n o s a b i a 
fe r c a n ç o n s n i a p r o p f e r -h i 
i d e s d e q u e s o m a q u i 
e n f e r i a n i t i d i a . 
J o v e n t , qui a q u i d e d i n s , 
i es m é s ve i s q u i e s c o l t a u 
f e i m e el f a v o r , i d i g a u : 
V i v a els C a d e t s M a l l o r q u i n s ! 
V a p'En Jaume Colom : 
H a v i a fet' u n d e s c u i t 
i a r a m e c o n v é d i r -vos , ' 
t o t s es q u i s ó n g l o s a d o r s 
és q u e t e n e n es c a p b u i t . 
D e s i g q u e t e n g u e u s a l u t 
lo r e s t a n t d e s v o s t r o s d i e s 
i pe l s o r g a n i s a d o r s 
S i g a B o n n i n , F o n s , E n T r i a s 
e n h o r a b o n a p e r t o t s 
t r o p qué ' h e u t e n i u m e r e c u t . ' 
I a r a q u i t o t s h e h i s o m 
i a g r a i t s d ' a q u e s t H o t e l , 
t r o p q u e h e m d e f e l i c i t a r 
a l ' a m o E n F r e n c e s c O r e l l 
i a l ' a m o E n P e r e C o l o m . 
Vui q u e t o t s h e u s a p i g u e u , 
i l e s g r a c i a s 11 h e m d e d a r 
a n ' e s n o s t r o s e g r e t a r i 
q u i m o s c o n v i d a a f u m a r 
p e r q u è c o n t e n t s e s t i g u e m . 
A n ' E n T o m e u ji v u i f e r 
u n a g l o s a a ell d i r e c t a 
p e r q u è h e u s e n t t a l c o m h e u d i c 
si n o v e l c a n t à a q u e s t p i c 
c r e u r é q u e t é u n de fec t e 
I'L t é s a veu d e x o r i c . 
A m b u n a vei d e c a n a r i 
v o l t r o s C a d e t s M a l l o r q u i n s , 
a p l a u d i u a q u i d e d i n s , 
a n ' e s n o s t r e s e g r e t a r i , 
d e s i t j a n t q u e v i s c a f i n s . . . 
d eu a ï l y s m é s d ' e s c e n t e n a r i . 
I a r a qu i s o m a q u i 
i a p r o f i t a n t el m o m e n t 
d i r é a . n ' e s P r e s i d e n t 
q u e p r e n g u i a q u e s t e x e m p l e 
e n q u e n o e s t i g a p r e s e n t , 
i q u e si n o vol m o r i 
lo m i l i ó és q u e v i s c a s e m p r e . 
S a d a r r e r a vos f a r é 
i q u e e n f ac i s m é s u n a l t r e 1 , 
i si q u a l q u e c o s a o s f a l t a 
i j o h e u t e n c , vos h o d a r é 
i p e r a c a b a r d i r é : 
m a n d a u d ' e n T o f o l B o v e r , 
n o e n d e m a n e u c a p d o b b é 
q u e a i x ó n o s v o s h o d a r é 
n i a v o l t r o s n i a u n a l t r e . 
Cas i t o t s s ó n d e M a l l o r c a 
n ' h i h a m o l t s d e S o l l e r i c s 
i de s ' A l q u e r i a d e s C o m t e , 
n ' h i d e g r a n s i d e p e t i t s . 
N ' h i h a q u i s ó n d e C a i m a r i 
i t a m b é d e F o r n a l u t x 
i n ' h i h a d e B i n i a l i 
q u i es qu i h i v a e n fu ig . 
H e u d i c a m b t o t a r a ó 
n ' h i h a q u i s ó n d e S ' A r r a c ó 
p o b l e m o l t a n o m e n a t . 
T a m b é n ' h i h a d e C i u t a t 
n ' h i h a d e B i n i a r a i x 
qu i se v o l d r i e n c a s a r 
i n o t r o b e n c a p t e m c l l a 
p e r p o d e r f e s t e j a r . 
Y t o t s es q u i n o h a n v e n g u t 
n o el s ' e m d e a n o m e n a r 
p e r q u è si a g u e s s i n v e n g u t s 
se n ' a u r i e n d e t o r n a r . 
C. B Q V E R . 
(Suite de notre compte rendu au 
prochain numéro.) 
G l o s e s d i r i g i d e s a n ' e s C a d e t s d e 
M a j o r q u e e n es b a n q u e t - d ? S?. iht-
A m a n d , d i a 2 6 de m a r ç d e 1 9 3 1 . 
( C c m p - s t s s a ix i c o m pox- ' é p s r ' T ó í ò I 
E r y e r , d-3 Brurg- j s . ) 
Si vo leu s e b r e d ' o n s o n 
es C a d e t s q u e e s t a u p r e s e n t s 
„ : , , i t ? u a l g u e s m o m e n t s 
i t o n . · h ' · ' v i a t h e u s a b r e u 
l e n s e m ~ l e s t r a - v c s g e n s . 
Une Journée 
a Tancarville 
C h e r C o m p a t r i o t e e t A m i , 
G r â c e à l ' i n i t i a t i v e d e n o t r e c o m p a -
t r i o t e M . l ' A b b é J o s e p h R i p o l l , C u r é 
d e T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) a u r a 
l ieu : 
L E L U N D I 1 9 J U I N 
à T a n c a r v i l l e m ê m e u n e i m p o r t a n t e 
r é u n i o n d e s « C a d e t s d e M a j o r q u e » 
a v e c d é j e û n e r , qu i s ' a d r e s s e t o u t p a r -
t i c u l i è r e m e n t à n o s m e m b r e s d e N o r -
m a n d i e , d e P a r i s e t d e l a r é g i o n p a r i -
s i e n n e . 
1 1 h e u r e s : M e s s e p o u r les « C a d e t s 
de M a j o r q u e », v i v a n t s e t d é f u n t s , e n 
p a r t i c u l i e r c e u x qu i s o n t t o m b é s p o u r 
l a F r a n c e . 
A p r è s l a m e s s e : D é p ô t d ' u n e g e r b e 
a u M o n u m e n t a u x M o r t s . . 
1 2 h . 1 5 : D é j e û n e r à l ' H ô t e l d e l a 
M a r i n e . 
1 6 h e u r e s : V i s i t e d u C h â t e a u e t d u 
P o n t d e T a n c a r v i l l e qui e s t l ' u n e d e s 
p l u s be l l e s r é u s s i t e s d e l ' a r t e t d e l a 
t e c h n i q u e f r a n ç a i s e d ' a u j o u r d ' h u i . 
1 7 h . 3 0 : R e t o u r d e s c a r s v e r s 
R o u e n e t P a r i s . 
Le p r i x d e p a r t i c i p a t i o n a u d é j e û n e r 
e s t fixé à 1 8 N . F . 
O n e s t p r i é d e s ' i n s c r i r e : 
— so i t a u p r è s d e M . l ' A b b é R i p o l l , 
C u r é d e T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) , 
T é l . 5 à T a n c a r v i l l e - l e - H a u t ; 
— s o i t a u S i ège d e s « C a d e t s d e M a -
j o r q u e », 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , P a r i s (vino. 
C h e r C o m p a t r i o t e , n o u s e s p é r â n s 
q u e v o u s a u r e z à c œ u r d e p a r t i c i p e r 
à c e t t e r é u n i o n qui s e r a u n e m a g n i -
fique j o u r n é e de d é t e n t e e t d ' a m i t i é . 
L E C O M I T E - D I R E C T E U R . 
Petites Annonces 
A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 3 0 0 à 5 0 0 m 2 , p l a n -
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 2 5 0 à 4 0 0 p e s e t a s le m 2 . 
S ' a d r e s s e r : M C \ B C T , 4 5 , Av. C o n d e 
d e S a l l e n t , P a l m a . 
-i PARIS-BALEARES 
ciiito.Mori: DE F R A N C É S 
PARIS 
• N o u s c o m p l i m e n t o n s le j e u n e J a c -
q u e s , fils d e n o t r e a m i M . L u c a s Co-
l o m , q u i a é t é c o n f i r m é l e 27 m a i e n 
l a C h a p e l l e d u Co l l ège J e r s o n , r u e d e 
l a P o m p e . 
• N o u s a v o n s r e ç u a v e c g r a n d p l a i -
s i r l a v i s i t e d e n o t r e g r a n d a m i e t 
V i c e - P r é s i d e n t M . R a p h a ë l F e r r e r 
a c c o m p a g n é d e s o n é p o u s e qu i p a r t a i t 
p o u r q u e l q u e s m o i s à P a l m a e t P o r t 
d ' A n d r a i t x . N o u s l e u r s o u h a i t o n s d e 
p r o f i t e r a u m i e u x d e ce r e p o s b i e n 
m é r i t é e t l es a s s u r o n s d e n o t r e m e i l -
l e u r s o u v e n i r . 
PARIS-LYON 
• N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d ' a p p r e n -
d r e l a n a i s s a n c e d ' u n e p e t i t e J o c e l y n e 
a u f o y e r d e n o s j e u n e s a m i s M . e t 
M m e P i e r r e S a r t r e - C o l l . C e b é b é é t a n t 
l e p r e m i e r p e t i t e n f a n t d e n o t r e g r a n d 
a m i e t m e m b r e d u C o m i t é - D i r e c t e u r 
M . G e r m a i n Col l , n o u s s o m m e s h e u -
r e u x d e le f é l i c i t e r c h a l e u r e u s e m e n t 
a i n s i q u e s o n é p o u s e . N o u s a d r e s s o n s 
é g a l e m e n t a u x j e u n e s p a r e n t s t o u s n o s 
b i e n v i fs c o m p l i m e n t s a u x q u e l s s ' a j o u -
t e n t n o s v œ u x de b o n h e u r e t d e b o n n e 
s a n t é p o u r l e u r p e t i t e fille. 
BAYEUX 
• N o u s s a l u o n s l ' a r r i v é e d a n s n o t r e 
vi l le d e M m e C a t a l i n a C o l o m M a g r a -
n e r q u i , v e n a n t d e S o l l e r , v i e n t p a s s e r 
q u e l q u e t e m p s c h e z ses e n f a n t s . N o u s 
lu i s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
BELFORT 
M A p r è s q u e l q u e t e m p s p a s s é à So l -
l e r , n o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r d e : 
M m e J o s e p h B o r r a s a c c o m p a g n é e d e 
s o n fils J o s e p h ; 
M m e J e a n M a y o l ; 
M . e t M m e R a y m o n d F r o n t e r a . 
A t o u s n o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
M N o u s a v o n s é t é h e u r e u x d e s a l u e r 
M . J a c q u e s O l i v e r , d e S o l l e r v e n u 
p a s s e r q u e l q u e s t e m p s p a r m i s a f a -
m i l l e . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n b o n r é t a b l i s s e -
m e n t à M . J a c q u e s S e g u i qu i , v i c t i m e 
d ' u n e c h u t e , s ' e s t q u e l q u e p e u b l e s s é . 
BORDEAUX 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r l es 
fiançailles d e n o t r e j e u n e a m i J o s é , 
fils d e M . e t M m e J o s é T r i a s , a v e c 
l a be l l e e t d i s t i n g u é e M i c h e l i n e D a u -
m y . L e u r m a r i a g e s e r a c é l é b r é à l a fin 
d e l ' é t é m a i s d è s m a i n t e n a n t n o u s 
l e u r a d r e s s o n s t o u s n o s v œ u x d e 
b o n h e u r e t n o s c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a -
t i o n s à l e u r s p a r e n t s . 
• Af in d e p a s s e r q u e l q u e s ' m o i s d e 
v a c a n c e s a g r é a b l e s , n o t r e j e u n e e t 
s y m p a t h i q u e a m i e C a t a l i n a - A n i t a G a -
m u n d i , fille d e n o t r e V i c e - P r é s i d e n t 
A n t o i n e G a m u n d i , e s t p a r t i e p o u r 
A n d r a i t x . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n h e u -
r e u x s é j o u r . 
« A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e t e m p s 
p r è s de s a m è r e . e t d e s a f a m i l l e à 
A n d r a i t x , M m e A n a S a l v a , é p o u s e d e 
n o t r e a m i A n t o i n e G a m u n d i e s t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s . A n o s s o u h a i t s d e 
b i e n v e n u e n o u s s o m m e s h é l a s o b l i g é s 
d ' a j o u t e r n o s v œ u x d e p r o m p t r é t a -
b l i s s e m e n t p o u r l a c h u t e m a l e n c o n -
t r e u s e q u ' e l l e v i e n t d e f a i r e e t q u i v a 
l ' o b l i g e r à q u e l q u e t e m p s d e r e p o s . 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . P e d r o F r a u , l e c o m m e r -
ç a n t b i e n c o n n u d a n s n o t r e v i l l e e t 
d e s o n é p o u s e n é e A n i t a M o y â q u i 
r e v i e n n e n t de p a s s e r q u e l q u e s v a c a n -
ces à A n d r a i t x . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
l a b i e n v e n u e . 
• Af in d e p a s s e r q u e l q u e t e m p s p r è s 
d e s a m è r e e t d e s a f a m i l l e , M l l e A n -
t o n i a B e r n a t e s t p a r t i e p o u r S o l l e r . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é -
j o u r . 
• D e p a s s a g e d a n s n o t r e v i l l e , n o u s 
a v o n s eu le g r a n d p l a i s i r d e r e c e v o i r 
l a v i s i t e d e n o t r e g r a n d a m i A n t o i n e 
V i c h , S e c r é t a i r e d e l a S e c t i o n d e 
N a n t e s , a c c o m p a g n é d e s e s e n f a n t s . 
D a n s l ' e s p o i r q u e c e l a se r e p r o d u i s e 
d e t e m p s e n t e m p s n o u s l u i r e n o u v e -
l o n s t o u t e s n o s a m i t i é s . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• C o n el fin d e p a s a r u n a s s e m a n a s 
d e v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s s e e n -
c u e n t r a e n B o u r g e s , p r o c e d e n t e d e S ó -
l l e r , n u e s t r o b u e n a m i g o D . G u i l l e r m o 
Co l l . 
• N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d e v o i r 
p a r m i n o u s , n o s g r a n d s a m i s M . e t 
M m e B a r t h é l é m y E s t e v a q u i à l ' o c c a -
s i o n d u m a r i a g e d e l e u r fils A n d r é 
s o n t v e n u s à B o u r g e s . L e u r s é j o u r n ' a 
p a s é t é b i e n l o n g , c o n t r a i r e m e n t à ce 
q u e n o u s a u r i o n s d é s i r é , m a i s n o u s 
e s p é r o n s les r e v o i r t r è s b i e n t ô t à 
S o l l e r . 
• M a r d i , 18 a v r i l 1961, e n l ' ég l i s e 
N o t r e - D a m e - d e - B o u r g e s a é t é c é l é b r é 
d e v a n t u n e b r i l l a n t e a s s i s t a n c e le m a -
r i a g e d e M l l e M a r i e - M a d e l e i n e A l b e r t i , 
fille d e M . e t M m e J e a n A l b e r t i , c o m -
m e r ç a n t e n f r u i t s e t p r i m e u r s à B o u r -
ges , a v e c M . B a r t h é l é m y C o l o m , fils 
d e M . e t M m e P i e r r e C o l o m , c o m m e r -
ç a n t s à S a i n t - A m a n d . 
L e s t é m o i n s é t a i e n t p o u r l e m a r i é 
M . B e r n a r d A l b e r t i , s o n f r è r e , e t p o u r 
l a m a r i é e M . F r a n ç o i s O r e l l , d e S a i n t -
A m a n d . 
L a m e s s e d e m a r i a g e a é t é d i t e p a r 
M . le C u r é L a u z i e r , t a n d i s q u e les 
o r g u e s é t a i e n t t e n u e s p a r M . G u i l l o u x , 
o r g a n i s t e d e l a C a t h é d r a l e d e B o u r g e s . 
A p r è s a v o i r r e ç u d e t r è s n o m b r e u s e s 
f é l i c i t a t i o n s e t m a r q u e s d e s y m p a t h i e 
d e t o u s l e u r s a m i s , les j e u n e s é p o u x e t 
l e u r s f a m i l l e s se r e n d i r e n t a u r e s t a u -
r a n t « S a i n t - G e o r g e s » à S a i n t - M a r t i n -
l ' A u x i g n y . T o u t a u l o n g d u r e p a s d e 
n o m b r e u x s k e t c h s d i t s a v e c le t a l e n t 
d e n o s a m i s M M . J e a n B o n n e t , J a c -
q u e s C o l o m e t J e a n B o v e r , a p p o r t è r e n t 
l a g a i e t é à c e t t e a m b i a n c e d é j à b i e n 
a g r é a b l e . 
C ^ t t e t r è s be l le j o u r n é e n e s e t e r -
m i n a q u ' a u p e t i t j o u r c o n n a i s s a n t j u s -
q u ' à l a fin u n e a m b i a n c e e x t r a o r d i -
n a i r e . ^ 
N o u s a d r e s s o n s a u x j e u n e s é p o u x 
t o u s n o s v œ u x les p l u s s i n c è r e s d e 
b o n h e u r e t u n e a g r é a b l e l u n e d e m i e l 
q u ' i l s - p a s s e n t à Sol ler . ' N o u s a d r e s s o n s 
à l e u r s f a m i l l e s n o s p l u s v i v e s fé l ic i -
t a t i o n s . 
• N o u s a v o n s eu é g a l e m e n t l e g r a n d 
p l a i s i r d ' a p p r e n d r e le m a r i a g e d e M l l e 
L i l i a n e M a t h i e u , fille d e M . e t M m e 
M a t h i e u , c o m m e r ç a n t s à B o u r g e s , 
a v e c M . A n d r é s E s t e v a , fils d e M . e t 
M m e B a r t h é l é m y E s t e v a , d e S o l l e r . 
L a c é r é m o n i e e u t l i eu e n l ' é g l i s e S a i n t -
B o n n e t , d e B o u r g e s , a u m i l i e u d e 
l e u r s n o m b r e u x p a r e n t s e t a m i s . 
A p r è s l a c é r é m o n i e les j e u n e s 
é p o u x e t l e u r s f a m i l l e s e t i n v i t é s se 
r e t r o u v è r e n t a u R e s t a u r a n t « L a P a s -
s e r e l l e » , à B o u r g e s , o ù i l s p a s s è r e n t 
u n e d é l i c i e u s e j o u r n é e e m p r e i n t e d e 
jo ie e t d e g a i e t é . 
N c u s p r é s e n t o n s a u x j e u n e s é p o u x 
t o u s n o s v œ u x d e " b o n h e u r e t n o s c h a -
l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s à l e u r s p a r e n t s . 
M S e d e s p i d i ó d e n o s o t r o s p a r a a l g ú n 
t i e m p o y c o n d e s t i n o à S o l l e r n u e s t r a 
q u e r i d a a m i g a c a d e t t e M m e A n t o i n e 
C o l o m . L e d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a 
e n t r e s u s f a m i l i a r e s y n u m e r o s a s a m i s -
t a d e s . 
M D e s p u é s d e u n l a r g o v i a j e d e b o d a s 
q u e d i s f r u t a r o n e n v a r i o s s i t i o s d e 
E s p a ñ a y s o b r e t o d o e n M a l l o r c a , s e 
e n c u e n t r a n d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s 
M . e t M m e B a r t h é l é m y C o l o m q u e h a n 
fijado su r e s i d e n c i a e n S a i n t - A m a n d -
M o n t - R o n d ( C h e r ) , J U A N B O V E R . 
CLERMONT-FERRAND 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r p a s s é a u x 
B a l é a r e s , M . e t M m e J a c q u e s R u l l a n 
a c c o m p a g n é s d e l e u r m è r e M m e G a -
l a t r y s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
V e n a n t a v e c e u x M m e D a r d e r , s œ u r 
d e M . R u l l a n , d o i t s é j o u r n e r q u e l q u e 
t e m p s d a n s n o t r e v i l l e . . 
A t o u s n o u s s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
• T o u s n o s b i e n v i f s c o m p l i m e n t s à 
M l l e F r a n ç o i s e C a l a f e l l , p r o f e s s e u r d e 
l e t t r e s a u C o l l è g e d ' E n s e i g n e m e n t gé -
n é r a l d e A r d e s - s u r - C o u z e , q u i a p a s s é 
t r è s b r i l l a m m e n t s o n c e r t i f i c a t d ' A p t i -
t u d e s P é d a g o g i q u e s . N o u s f é l i c i t o n s 
é g a l e m e n t se s p a r e n t s p o u r ce s u c c è s 
b i e n m é r i t é e t d o n t i l s p e u v e n t ê t r e 
fiers. 
LES SABLES-D'OLONNE 
M A p r è s a v o i r p a s s é p l u s i e u r s mois 
à L l u c h m a y o r , s o n p a y s n a t a l , en 
c o m p a g n i e d e M m e M a r g a r i t a P i a r d , 
a u m i l i e u d e ses n o m b r e u x p a r e n t s et 
a m i s q u i l u i r é s e r v e n t t o u j o u r s un 
c h a l e u r e u x a c c u e i l , n o t r e a m i M . Bue-
n a v e n t u r a F u s t e r e s t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . N o u s lu i s o u h a i t o n s l a bien-
v e n u e . 
LORIENT 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . M a y o l , p è r e d e M m e M a d e l e i n e 
O l i v e r , q u i r e v i e n t d e p a s s e r p l u s i e u r s 
m o i s à S o l l e r . 
• N o u s a v o n s a p p r i s l e d é c è s d e M m e 
V v e M a y o l , n é e J e a n n e - M a r i e M a r q u e s , 
à l ' â g e d e 84 a n s . E n c e t t e d o u l o u r e u s e 
c i r c o n s t a n c e n o u s p r é s e n t o n s à ses 
e n f a n t s , nos^ a m i s e t C a d e t s , M . et 
M m e J o s e p h M a y o l a i n s i q u ' a u x fa-
m i l l e s B l a n c , M a r q u e s , B e r n a t , Ol ive r , 
M a r q u e s e t B i l l a t a t t e i n t e s p a r ce ; 
d e u i l , l ' a s s u r a n c e d e n o s b i e n v i v e s et 
b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• N o u s a v o n s eu g r a n d p l a i s i r à 
r e c e v o i r l a v i s i t e d e M m e M a r g u e r i t e 
A l e m a n y ( C a n S e u v a ) q u i r e v e n a i t de 
S ' A r r a c ô a c c o m p a g n é e d e s e s e n f a n t s 
e t q u i r e g a g n a i t B r e s t . T o u t e s n o s 
a m i t i é s . 
• L o r s d e l a v i s i t e q u ' i l s v i e n n e n t ae 
f a i r e à l e u r s c o u s i n s M . e t M m e G e o r -
g e s A l e m a n y , n o u s a v o n s e u g r a n d 
p l a i s i r d e s a l u e r M . e t M m e J e a n 
B a u z a , d e N a n t e s e t d e l e u r s o u h a i t e r 
l a b i e n v e n u e d a n s n o t r e v i l l e o ù n o u s 
e s p é r o n s les r e v o i r d e t e m p s e n t e m p s . 
• C ' e s t le 18 m a i e n l ' é g l i s e N o t r e -
D a m e - d e - l a - V i c t o i r e q u e l a j e u n e M a -
r i e - M a d e l e i n e M a y o l , é l è v e d e l ' I n s t i -
t u t i o n d e l a R e t r a i t e a e u l e p l a i s i r e t 
l a j o i e d e f a i r e s a c o m m u n i o n so l en -
n e l l e . N o u s p r é s e n t o n s à s e s p a r e n t s , 
n o s a m i s M .et M m e J o s e p h M a y o l , 
t o u t e s n o s c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s . 
• E n e s p é r a n t les v o i r s ' é t a b l i r défi-
n i t i v e m e n t e t t r è s b i e n t ô t d a n s l e u r 
m a i s o n r e c o n s t r u i t e , n o u s s i g n a l o n s à 
t o u s n o s a m i s q u e n o t r e d é v o u é e co r -
r e s p o n d a n t e e t s e s p a r e n t s o n t o u v e r t 
l e u r C a f é - R e s t a u r a n t , B o u l e v a r d Jof-
f r e . E n c o r e u n p e u d e p a t i e n c e a v a n t 
l e v r a i d é m é n a g e m e n t e t t o u t e s n o s 
a m i t i é s . 
MARSEILLE 
M N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r le 
m a r i a g e c é l é b r é l e 6 a v r i l e n l ' ég l i s e 
S a i n t - H e n r i , d e n o t r e j e u n e a m i M . 
P i e r r e B a u z a , fils d e n o s a m i s M . e t 
M m e M i c h e l B a u z a a v e c M l l e M a d e -
l e i n e T o u r r e . N o u s p r é s e n t o n s a u s y m -
p a t h i q u e c o u p l e t o u s n o s v œ u x d e 
b o n h e u r e t n o s c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a -
t i o n s à l e u r s p a r e n t s . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . A n d r é P o n s , l e r e s t a u r a t e u r b i e n ' 
c o n n u e t à s o n fils q u i r e v i e n n e n t d e 
P a l m a e t S e l v a o ù i l s o n t a s s i s t é a u 
b a p t ê m e d u fils d e M . J u a n M o r r o , 
f r è r e d e M m e A n d r é P o n s . 
• A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s j o u r s à 
So l l e r , s a v i l l e n a t a l e , à l ' o c c a s i o n d e s 
f ê t e s d e P e n t e c ô t e , n o t r e a m i M . J u -
l i e n M a s e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
METZ 
• N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . P i e r r e V a q u e r J u a n e t d e 
s o n é p o u s e ' q u i r e v i e n n e n t d e S o l l e r . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M m e M a g d a l e n a Col l d e M a y o l q u i 
r e v i e n t d e p a s s e r q u e l q u e t e m p s à 
S o l l e r . 
PAU IS-BALb ARES 
MONTBELIARD 
• C ' e s t a v e c u n e g r a n d e jo ie q u e 
n o u s a v o n s a p p r i s l a v e n u e a u foye r 
d e M. e t M m e J e a n - P i e r r e S a s t r e - C a -
h a u x , d ' u n p e t i t O l i v i e r . N o u s p r é s e n -
t o n s n o s s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s a u x h e u -
r e u x p a r e n t s e t t o u s n o s v œ u x d e 
b o n h e u r è t s a n t é a u p e t i t O l i v i e r . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n g r é a b l e e t 
r e p o s a n t s é j o u r à M m e L a u r e n t P o n s , 
p a r t i e se r e p o s e r q u e l q u e t e m p s à 
So l l e r . 
• N o u s a p p r e n o n s q u e M . J e a n - P i e r r e 
L l a b r è s , a r e j o i n t l a c a s e r n e a f in d'ef-
f e c t u e r s o n s e r v i c e m i l i t a i r e . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s « B o n n e c h a n c e ». 
NANCY 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e a 
M m e M a r g u e r i t e Col l T r i a s q u i r e v i e n t 
de Sol le r . 
NANTES 
L E P I N D E M A J O R Q U E 
Te souv i en t - i l d ' u n a r b r e é t r a n g e q u e 
[ n o u s v î m e s 
A M a j o r q u e , a u so le i l d e n o t r e a m o u r 
[ n a i s s a n t ? 
C ' é t a i t u n p i n s p l e n d i d e , a u d ô m e 
[ f l o r i s s a n t 
S u r p l o m b a n t l a m e r b l e u e s u r d e 
[ r o c h e u s e s c i m e s . 
I l s e m b l a i t q u ' a u c u n so l n ' e n t o u r a i t 
[ ses r a c i n e s , 
R i e n que l a p i e r r e v ive , — e t p o u r t a n t 
[ le r o c h e r 
L ' é t r e i g n a i t , g a n g u e e t soc le , e m p ê -
[ c h a n t d ' a p p r o c h e r 
T o u t ce qu i n e f u t p a s l ' e a u d e s p l u i e s 
[ c r i s t a l l i n e s . 
Nous s o m m e s r e v e n u s a u x j o u r s d e 
[ n o t r e a u t o m n e . 
A u t o u r de l u i g i s a i e n t d e s t r o n c s d é r a -
[ c i n é s 
Q u e les v e n t s d e l a m e r , b û c h e r o n s 
[ o b s t i n é s , 
A v a i e n t j e t é s à b a s , r o i s d é c h u s d e 
[ l e u r t r ô n e . 
M a i s lu i , le p i n s u p e r b e , e n c o r q u e 
[ m u t i l é , 
P u i s a n t s a f o r c e a u g u s t e , à l ' â m e d e 
[ l a p i e r r e , 
I l d r e s s a i t s o n t r o n c d r o i t — a i n s i 
[ q u ' u n e p r i è r e 
M o n t e d a n s l ' o u r a g a n , d r o i t a u c ie l 
[ é to i l e . 
N o t r e a m o u r e s t s e m b l a b l e a u p i n d e s 
[ B a l é a r e s . 
La t e m p ê t e e t l e s a n s p e u v e n t b i e n 
[ l ' é m o n d e r , 
M a i s q u a n d les v e n t s d u N o r d s ' a c h a r -
[ n e n t à g r o n d e r , 
Q u a n d l ' a r b r e t r e m b l e e t g e i n t s o u s les 
[ c o u p s d e s b a r b a r e s , 
Ses r a c i n e s d e c h a i r , s û r e s d a n s l e u r 
[e f for t , 
F i d è l e s a u g r a n i t c o m m e i l l e u r e s t 
[f idèle . 
G a r d e n t à n o t r e a m o u r u n e sève 
[ é t e r n e l l e 
P a r d ' i n v i s i b l e s l i e n s P l u s p u i s s a n t s 
[ q u e l a m o r t . 
J O S É D E Y A , N a n t e s . 
T o u t e n f é l i c i t a n t n o t r e j e u n e e t t a -
l e n t u e u x p o è t e , n o u s l u i s e r i o n s t r è s 
r e c o n n a i s s a n t d e b i e n v o u l o i r n o u s 
c o m m u n i q u e r s o n a d r e s s e . 
* * * 
C h e r s A m i s C a d e t s , 
Le m o i s d ' a o û t a p p r o c h e e t d é j à 
n o m b r e u x p a r m i v o u s p e n s e n t , a p r è s 
u n e a n n é e d e l a b e u r , à ce m o i s qu i e s t 
ce lu i d u r e p o s e t é g a l e m e n t d e d i v e r -
t i s s e m e n t s . C e r t a i n s d e n o s c o m p a t r i o -
t e s m ' o n t so l l i c i t é a f in d ' o r g a n i s e r , à 
c e t t e é p o q u e u n b a n q u e t à M a j o r q u e . 
J ' a i d o n c le p l a i s i r d ' i n f o r m e r t o u s 
m e s c o m p a t r i o t e s q u e j e s u i s d i s p o s é à 
o r g a n i s e r c e t t e m a n i f e s t a t i o n d e f r a -
t e r n i t é d ' a u t a n t p l u s q u e n o t r e c o m -
p a t r i o t e M . G a b r i e l S i m o ( J u m o y e ) 
a c t u e l l e m e n t à S ' A r r a c o v e u t b i e n 
n o u s a p p o r t e r s o n c o n c o u r s . 
J ' i n v i t e , e n . c o n s é q u e n c e , t o u s n o s 
c o m p a t r i o t e s à m e f a i r e c o n n a î t r e 
l e u r s a v i s o u s u g g e s t i o n s c o n c e r n a n t 
ce b a n q u e t e t m ' a v i s e r d e l e u r p a r t i -
c i p a t i o n . 
A . V. 
S ' i n s c r i r e a u p r è s d e M . A n t o n i o 
V e i h , 44, rue d e P i l l e u x , N a n t e s ( L . - A J 
• N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d e r e n -
c o n t r e r M . F l e x a s , p r o p r i é t a i r e d e 
« S o n B u g a d e l l a », v e n u p a s s e r q u e l q u e 
t e m p s c h e z s e s e n f a n t s M . e t M m e 
A n t o i n e F l e x a s . 
• A l a s u i t e d ' u n e b l e s s u r e a u g e -
n o u x n o t r e j e u n e a m i C a d e t B e r n a r d o 
R e y n é s a d u i n t e r r o m p r e ses o c c u p a -
t i o n s . N o u s lu i a d r e s s o n s n o s m e i l l e u r s 
v œ u x p o u r u n p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t . 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M m e A n t o n i a S i m o qu i v i e n t 
d e p a s s e r t r o i s m o i s à S ' A r r a c o e n 
c o m p a g n i e de s o n pe t i t - f i l s J o s é L o p e z . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
A. V I C H . 
REIMS 
• H a n s a l i d o p a r a A n d r a i t x , n u e s -
t r o V i c e p r e s i d e n t e D o n R a f a ë l F e r r e r , 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a A n t o -
n i a A l e m a n y , p a r a d e s c a n s a r u n a t e m -
p o r a d a e n su p u e b l o n a t a l . B u e n v i a j e 
y g r a t a e s t a n c i a l e s d e s e a m o s . 
• R e g r e s a r o n a P a l m a , d e s p u é s u n 
Viaje r e l á m p a g o e n R e i m s , D o n J u a n 
G m a r d y su e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a 
S u a u . Les d e s e a m o s q u e p u e d a n c o n t i -
n u a r m u c h o s a ñ o s . 
RENNES 
• U n e « coqu i l l e » a y a n t d é n a t u r é l e 
d e r n i e r p a r a g r a p h e d e n o t r e c h r o n i q u e 
d u m o i s d e m a i , n o u s p r i o n s n o s lec-
t e u r s d e b i e n n o t e r l ' a d r e s s e d e n o t r e 
c o r r e s p o n d a n t de R e n n e s : 
M a t e o G a r a u , 43, r u e d e D i n a n , 
R e n n e s (U le - e t -V i l a ine ) . T é l . : 40-33-8s. 
ROUEN 
H C ' e s t a v e c p l a i s i r q u e n o u s a v o n s 
f a i t l a c o n n a i s s a n c e d e n o t r e c o m p u -
t r i o t e e t a m i M . A n t o i n e N a d a l e t d e 
s o n é p o u s e q u i o n t p r i s u n c o m m e r c e 
de f r u i t s e t p r i m e u r s d a n s n o t r e v i l l e . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e e t 
u n s c o m p l è t e r é u s s i t e d a n s l e u r c o m -
m e r c e . 
SAINT-BRIEUC 
• N o u s s a l u o n s le r e t o u r p a r m i n o u s 
cie M . J o s é F l o r i t e t d e s o n é p o u s e q u i 
r e v i e n n e n t d e p a s s e r q u e l q u e t e m p s à 
Sc' . ler . 
SOTTEVILLE-LES-ROUEN 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M m e V v e T h é r è s e A l c o v e r qu i r e v i e n t 
de M a j o r q u e . 
TOURS 
M N o u s a p p r e n o n s a v e c g r a n d p l a i s i r 
le r e t o u r p a r m i n o u s d e n o t r e g r a n d 
a m i M . G a b r i e l C a s t a n e r qui r e v i e n t 
de p a s s e r q u e l q u e t e m p s à So l l e r . N o u s 
lui s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
A L G É R I E 
ALGER-BUNOLA 
M ( D e r n i è r e m i n u t e ) . — Le 7 j u i n e n 
l a c h a p e l l e d e S a i n t - V i n c e n t - d e - P a u l 
d e P a l m a d e M a j o r q u e , a é t é b é n i l e 
m a r i a g e d e l a s y m p a t h i q u e « C a d e t t e » 
Ml le J e a n n e Q u e t g l a s , fille d e M m e 
Vve G a b r i e l Q u e t g l a s , a v e c M . B a r t h é -
l é m y M a y o l , fils d e M . e t M m e L o r e n z o ! 
M a y o l , d e S o l l e r . 
Le c o n s e n t e m e n t d e s é p o u x a é t é 
r e ç u p a r M . l ' A b b é M i g u e l C a s t a n e r , 
C u r é d e B i n i r a i t x , n o t r e c o l l a b o r a t e u r 
e t a m i . P a r m i les n o m b r e u x p a r e n t s 
e t a m i s p r é s e n t s à c e t t e be l l e c é r é -
m o n i e , n o u s r e m a r q u i o n s p a r t i c u l i è r e -
m e n t la p r é s e n c e de n o t r e g r a n d a m i 
M . P i e r r e S i n t e s , d e F o r t - d e - l ' E a u , e t 
d e s o n é p o u s e qu i s o n t a c t u e l l e m e n t 
e n v a c a n c e s a u x B a l é a r e s , e t d e n o t r e 
D é l é g u é a u x B a l é a r e s , M . J e a n B o n -
n i n . qu i a i n s i r e p r é s e n t a i e n t n o t r e 
A s s o c i a t i o n e t p o u v a i e n t se f a i r e l ' i n -
t e r p r è t e de t o u s les v œ u x af fec tueux, 
de b o n h e u r e t d e p r o s p é r i t é q u e n o u s 
f o r m o n s p o u r le foye r de n o t r e j e u n e 
a m i e . N o u s a j o u t o n s n o s b i e n vifs c o m -
p l i m e n t s p o u r l e u r s d e u x f a m i l l e s . 
« E n s e n t i r c a r r o q u e ve , 
si d o r m , j a e s t i c d e i x o n d i d a ; 
p e r q u è les c l a u s d e m a v i d a 
les v a i g d a r a u n t r a g i n e r . » 
* * • 
U n a f a d r i n a e n c i s e r a 
c a n t a v a a q u e s t a c a n ç ó 
p e r q u è t e n i a l ' a m o r 
t r a g i n e r de c a r r e t e r a . 
E r a el « m a r x a n d o » f o r ç u t , 
l a f lor d e l a g a l a n i a , 
q u e e n N a C o l o m a s o m n i a 
a d i n s el c a r r o a j e g u t . 
E l v e i g d a r r e r a , d a r r e r a 
de t r a g i n e r s u n s e n s fi, 
c a d a d i m a r s d e m a t í 
c a p a la v i l a a r t a n e r a . 
D ' a q u e l l r e b r o l l s a n i t ó s 
i d e l a flor b e n e i x i d a 
e n feu l ' E s g l è s i a u n a v i d a , 
u n g a i r a m e l l e t de d e s . 
I a l l à , d i n s el ve l l c a r r e r , 
p e r c o m p a r t i r l a f a t i g a , 
h a n p o s a d a u n a b o t i g a 
d e lo que el p o b l e h a m e s t e r . 
I h i v a l a j o v e a c o m p r a r 
l a r o b a p e r l a c a i x a d a 
q u e c o s t r à a m b m à d e f a d a 
e n . h a v e r - s e d e c a s a r . 
T a m b é l a n i n a s ' h i a t u r a , 
p a r c o m p r a - h i u n floc p i n t a t 
0 el g a n x e t q u e s ' h a e s p e n y a t , 
e n a n a r - s e ' n a c o s t u r a . 
V e n « m i s t o s » d e c a n d e l e t a , 
o l i , a r r ò s i fideus fins, 
b o t e l l e s , t a s s o n s , « s e t r i n s », 
a g u l l e s ; b o t o n s i v e t a . 
D ' e s p a r d e n y e s ' en f i l a l l s , 
o l les , p l a t s i g r e i x o n e r e s , 
s e ñ a l e s , p a n e r s , g r a n e r e s , 
s a b ó , l l e i x i u e t f r e g a l l s . 
I , p e l s a l - l o t s d e l a v i l a , 
c a r a m e l l e s i x i u l e l l s 
1 filats p e r c a ç a r oce l l s , 
i l l i p e r l a g e n t qu i fila. 
FORT-DE-L'EAU 
M Afin d e p r e n d r e q u e l q u e s v a c a n c e s 
b i e n m é r i t é e s n o t r e a m i M . P i e r r e S i n -
te s , a c c o m p a g n é d e s o n é p o u s e , a p r i s 
le c h e m i n d e s B a l é a r e s v i a S a i n t - S é -
b a s t i e n , S a r r a g o s s e e t B a r c e l o n e . A u x 
d e r n i è r e s n o u v e l l e s , n o u s a p p r e n o n s 
q u ' i l s se r e p o s e n t d a n s le m a g n i f i q u e 
P o r t d e P o l l e n s a d ' o ù i ls se p r o p o s e n t 
d e p a r t i r p o u r I b i z a e t M i n o r q u e . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r d e 
t r a n q u i l l i t é e t d e r e p o s . 
B E L G I Q U E 
BRUXELLES 
• A c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a y d e su h i j o B a r t e l e m y h a n 
s a l i d o p a r a M a l l o r c a el c o n o c i d o 
c o m e r c i a n t e d e e s t a c a p i t a l D . M a t e o 
A d r o v e r el c u a l se p r o p o n e p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n su l i n c a s i t a en P o r t o 
C o l o m . 
C a s s e r o l e s , c o s s o i l n s , 
e s p a r t , c o r d e s , l l e n d e r i n a , 
s u c r e ro ig , s a l i f a r i n a , 
p i n t e s , c a l c e s c a l c e t i n s . 
L l a p i s , p l o m e s i p a p e r , 
c a i x c . i s , p l e n s d e m e s c l a d i s s a , 
c a d i r e t e s d ' a n a r a M i s s a , 
d e s o s a de t a r o n g e r . 
I e ls p a p e r i n s , co lo r d ' o r , 
g u a r n e i x e n , d e b i g a a b i g a , 
el sutil d e la b o t i g a 
a m b p e r f u m de p e b r e b o . 
I m é s n e t a q u e les f lors 
i l l e u g e r a c o m la p l o m a 
a t o t h o r a N a C o l o m a 
a c u m u l a els s e u s t r e s o r s . 
J a li ve d e t e m p s e n r e r a 
de c o m e r ç la v o c a c i ó ; 
t o t a la s e v a a v i o r 
j a fe ia d e b o t i g u e r a . 
I a t o t s e ls p a r r o q u i a n s 
m o u c o n v e r s a , n o s ' a t u r a , 
o p e s a o m i d a o m e s u r a 
s e n s d a r r e p ó s a l es m a n s . 
D e s o b t e d e i x a el t a u l e l l , 
t i r a e n sec l a m i t j a c a n a 
o l ' a l m u t o l a r o m a n a . 
S u r t d e f o r a . S í , q u e és el l . 
I de l p o r t a l a l a v o r a 
s ' a t u r à el c a r r o e n v e l a t . 
O h c a m í l l a r g d e C i u t a t ! 
O h C i u t a t q u e n ' e t s d ' e n f o r a ! 
I e l l a d o l i t el c o s 
p e r l a c a l o r i la f a t i g a , 
d i n s l ' a n y o r a d a b o t i g a 
t r o b a a i g u a f r e sca i r e p ó s ; 
c u i t a l a t a u l a l ' a r r ò s 
p e r m à d e l ' e s p o s a a m i g a . 
M A R I A E S T E V E . 
(De R e v i s t a « Cort ») 
i 
PARIS-BALEARES 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
P R È S D U FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l " ' 
T é l é p h o n e : O P Ë R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Par i s - s» 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & Cl<>) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s d " ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLi 
C i m e n t - P l â t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s X V e 
T é l . S U F . 96.28 
I B O R D E A U X —I 
H O T E L B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA . NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
I— CHALONS-sur-MARNE 1 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
3, Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
1 E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, ru¡e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5 . rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
J P E R P I G N A N J 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
)) 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hô te l -de -Vi l l e , P A R I S ( I V 0 
P A N T A L O N D E 
L ' H O M M E M O D E R N E 
S 
• L f t Y A B L l 
inicúLiááahia 
i i i l i i l 
et h&n mcitcfré 
En vente dans toutes lès bonnes Maisons ' 
a m e n g u a l s . a . 
1 3 , rue Gervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 7 
- CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
H A U T E COUTURC 
P A I M A 
niitpi u i s f H c A T t e s °P- b a n c a i r e s . DANIA MAMIl 5 . A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERU 
C e n t r e d e P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
R E P L A Hôtel-Restaurant 
T é l . : 2433 
SERVICE A TOUTE HEURE 
P l a z a M a y o r , 5 — R i n c a n , 5 
V I C H I M M O B I L I E R E 
V i l l a s - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m i l a — T é l . 16049 
JEUNES MARIÉS! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 100 PESETAS 
Plaza del Rosellón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
•Tél . 15517 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor. 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c l a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• C o n el fin d e e s t a b l e c e r los s e r v i -
c ios m a r i t i m o s d e v e r a n o e n t r e l a 
P e n í n s u l a y B a l e a r e s , se c e l e b r ó u n a 
i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a e n el S a l ó n d e 
a c t o s del G o b i e r n o Civ i l , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a de l S r . G o b e r n a d o r E x c m o . S r . 
D . P l a c i d o A l v a r e z B u y l l a , c o n a s i s -
t e n c i a de l l i m o . S r . D . L e o p o l d o B o -
s a d o , D i r e c t o r G e n e r a l d e N a v e g a c i ó n ; 
l i m o . S r . D . M a n u e l Z a p i c o , D i r e c t u r 
d e los S e r v i c i o s M a r í t i m o s d e l a C o m -
p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a ; D . A n t o n i o 
A l e m a n y , D e l e g a d o d e l a m i s m a e n . 
e s t a c a p i t a l ; D . G a b r i e l A l z a m o r a , 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d el F o m e n t o 
del T u r i s m o y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a l i d a d e s . 
• E n el M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n N a -
c i o n a l , s e h a firmado l a o r d e n d e c o n -
c e s i ó n d e l a s s u b v e n c i o n e s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e n u e v a s e s c u e l a s e n 
P a l m a . 
• H a s ido i n s t a l a d o u n r e l o j e n el 
m e r c a d o d e S a n t a C a t a l i n a , 
• S e r á p r ó x i m a m e n t e i n a u g u r a d a 
u n a n u e v a l í n e a a é r e a O s t e n d e - P a l m a 
a b a s e de d o s v i a j e s d e i d a y v u e l t a 
s e m a n a l e s , q u e e f e c t u a r a n a p a r a t o s 
D o u g l a s DC-7, l l a m a d o s « D e los s i e t e 
m a r e s ». 
• T u v i m o s el g u s t e d e s a l u d a r a 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D o n F r a n -
c isco V i c h P a l m e r , P r e s i d e n t e d e los 
« C a d e t s » , q u e e n c o m p a ñ í a d e su 
s i m p á t i c o n i e t e T o n y , h a n p a s a d o 
u n a s b r e v e s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a . 
• E n l a c a p i l l a de l C o l e g i o d e l a s 
H e r m a n a s A g u s t i n a s , r e c i b i ó p o r v e z 
p r i m e r a de los A n g e l e s , l a n i ñ a M a r í a -
A n g e l e s P a l m e r F e r r e r . 
R e c i b a l a s i m p á t i c a c o m u l g a n t e 
n u e s t r o s a p r e c i a d o s a m i g o s « C a d e t s » 
D o n G a b r i e l y D o ñ a M a r g a r i t a . 
M P a s o u n o s d í a s e n n u e s t r a c i u d a d , 
l a D e l e g a d a N a c i o n a l d e l a S e c c i ó n 
F e m e n i n a P i l a r P r i m o de R i v e r a , C o n -
d e s a d e l a M o t a . E n el a e r o p u e r t o d e 
S o n S a n J u a n se l e d i s p e n s ó u n c a r i -
ñ o s o r e c i b i m i e n t e , e s t a n d o p r e s e n t e s 
t o d a s n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s . 
• E s t u v o u n a s h o r a s e n P a l m a , el 
h a s t a a h o r a e m b a j a d o r d e los E E . U U . 
e n E s p a ñ a , M r . J o h n D a v i s L o d g e , q u e 
n o s h a q u e r i d o q u i t a r n u e s t r o p a i s s i n 
d a r el ú l t i m o a d i ó s a M a l l o r c a , q u e 
t a n t a s veces h a d i s t i n g u i d o y h o n r a d o 
d e s u s a f e c t u o s a s v i s i t a s . 
• D e s p u é s d e 75 d í a s s i n c a e r g o t a 
d e a g u a e n P a l m a , el 11 d e a b r i l l lov ió 
e n t o d a M a l l o r c a . A u n q u e r e p a r t i d a s 
m u y i r r e g u l a r m e n t e e n i n t e n s i d a d , 
f u e r o n m u y p r o v e c h o s a s p a r a n u e s t r a 
a g r i c u l t u r a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a 
C r u z , r ec ib ió p o r vez p r i m e r a a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o l a s i m p á t i c a n i ñ a M a r -
g a r i t a J u a n C a ñ e l l a s , h i j a d e n u e s t r o s 
e s t i m a d o s a m i g o s « C a d e t s » D o n J u a n 
y D o ñ a A n t o n i a . U n o s 200 i n v i t a d o s , 
e n t r e los c u a l e s m á s d e 40 C a d e t s , fue-
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l e n d i d o 
l u n c h e n l a G r a n j a R o y a l . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
l a j o v e n c o m u l g a n t e , a s u s p a p a s y 
f a m i l i a r e s . 
• L l egó a n u e s t r o p u e r t o el p a q u e -
b o t e f r a n c é s de l a C o m p a ñ í a d e N a v e -
g a c i ó n M i x t a « Djezaür » c o n d u c i e n d o 
a su b o r d o u n g r u p o d e i n v i t a d o s , e n 
su m a y o r í a p e r s o n a l i d a d e s a r g e l i n a s , 
l a s c u a l e s v i s i t a r o n n u e s t r a c i u d a d y 
d i f e r e n t e s p u e b l o s de n u e s t r a i s l a . 
• E l D o m i n g o de l Á n g e l , i n f i n i d a u 
d e f a m i l i a s p a s a r o n el d í a e n el c a m p o 
y p l a y a s y p r i n c i p a l m e n t e c o m o t o d o s 
los a ñ o s , e n el n u e s t r o m a g n í f i c o P a r -
q u e d e B e l l v e r , d o n d e r e i n ó e x t r a o r d i -
n a r i a a n i m a c i ó n . 
• N o s v i s i t a r o n b u e n a c a n t i d a d d e 
b u q u e s , e n t r e los c u a l e s el t r a s a t l á n -
t i c o e s p a ñ o l « C a b o S a n R o q u e », la 
m o t o n a v e h o l a n d e s a « S t a n d e n d a m », 
el « G r i p s h o l m », sueco , el « C a b o S a n 
V i c e n t e », e s p a ñ o l ; el « B r e m e r h a -
v e n », a l e m á n ; el « F o c h », f r a n c é s , y 
v a r i o s o t r o s c u y o s n o m b r e s s e n t i m o s 
r e c o r d a r . 
M P a r a l a p r i m e r a q u i n c e n a de l p r ó -
x i m o m e s d e m a y o se e s t á p r e p a r a n d o 
e n n u e s t r a c i u d a d u n C o n g r e s o N a c i o -
n a l d e E s p e r a n t o . A u n q u e se t r a t e d e 
u n C o n g r e s o N a c i o n a l , f i g u r a n y a 
i n s c r i t o s m á s d e u n c e n t e n a r d e e spe -
r a n t i s t a s e x t r a n j e r o s . 
M L l e g ó a n u e s t r a c i u d a d p o r v í a 
a e r e a , el E x c m o . M i n i s t r o d e A s u n t o s 
E x t e r i o r e s D o n F e r n a n d o - M a r í a C a s -
t i e l l a , a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a p r o b a d o 
el p r o y e c t o d e i l u m i n a c i ó n del B o r n e . 
• C i r c u l a y a p o r l a s c a r r e t e r a s m a -
l o r q u i n a s el v e h í c u l o m a t r í c u l a P . M . 
4 1 0 0 0 . 
• H a s ido o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a d a l a 
i l u m i n a c i ó n de l E s t a d i o B a l e a r , l a c u a l 
es u n a d ? l a s m e j o r e s de l m u n d o . 
F u e r a de E s p a ñ a , t a n só lo el E s t a d i o 
M u n i c i p a l d e B u d a p e s t y el C e n t e n a r i o 
d e C a r a c a s , e m i t e n m á s luz s o b r e el 
c a m p o . 42 m i l e s p e c t a d o r e s , c ó m o d a -
m e n t e s o l t a d o s , p o d r á n d e n o c h e p r e -
s e n c i a r i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s d e fu t -
bo l e n n u e s t r o m a g n í f i c o E s t a d i o B a -
l e a r . 
« H a p a s a d o u n o s d í a s e n P a r í s , 
n u e s t r o l i m o . S r . A l c a l d e , D o n J u a n 
M a s s a n e t M e r a g u e s . D u r a n t e su e s t a n -
c i a e n l a c a p i t a l f r a n c e s a , e n l o s 
S a l o n e s d e l a E m b a j a d a de E s p a ñ a , 
i m p u s e l a M e d a l l a d e O r o de n u e s t r a 
c i u d a d a su c o l e g a p a r i s i n o , M o n s i e u r 
J u l i e n T a r d i e u . 
• T a n t o p o r su e l e g a n c i a c o m o p o r 
su c a l i d a d , el c a l z a d o m a l l o r q u í n t i e n e 
m u y b u e n a a c o g i d a e n los E s t a d o s 
U n i d o s . D u r a n t e el a ñ o 1959 se e x p o r -
t a r o n a d i c h o p a i s p o r u n v a l o r d e 
59.000 d o r a l e s ; e u 1960, p o r 900.000 y 
d a n r a n t e l o s t r e s p r i m e r o s m p s e s del 
a ñ o e n c u r s o , se h a n e x p o r t a d o y a p o r 
c e r c a d e 700^000 d o l a r e s . 
• E n u n s o l a r c e r c a del Col i seo B a -
l e a r se d e c l a r ó u n i n c e n d i o s i e n d o 
p a s t o d e l a s l l a m a s c i n c o m i l f a r d o s 
d e c a ñ i z o , d a n d o m á s d e s e i s h o r a s d e 
t r a b a j o a los b o m b e r o s . L a s p é r d i d a s 
se c a l c u l a n a m á s de 200 m i l p e s e t a s . 
• H i z o su P r i m e r a C o m u n i ó n e n l a 
c a p i l l a del co leg io d e l a s H H . T r i n i -
t a r i a s , l a n i ñ a A n a - M a r í a G a l o b a r d a s 
E n s e ñ a t . 
A .la s i m p á t i c a n i f ú t a , as i c ó m o a 
s u s p a d r e s D . J o s é y D o ñ a J u a n a y 
a b u e l i t c ^ , n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n l a C a p i l l a del Co leg io d,e l a s 
M 'A . A g u s t i n a s , r ec ib ió p o r vez p r i -
m e r a el P a n d e l e s A n g e l e s , d e m a n o s 
del R d o . D . B a r t o l o m é B o s c h , l a n i n a 
F r a n c i s i a B o s c h C a l a f e l l . 
R s c i b a l a s i m p á t i c a c o m u l g a n t e 
n u e s t r a m u y s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a p a s D o n 
G a b r i e l y D o ñ a I s a b e l y m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e a s u s a b u e l i t o s , n u e s t r o s 
e s t i m a d e s a m i g o s D o n A n t o n i o y D o ñ a 
I s a b e l . 
• F u é s o m e t i d o a u n a d e l i c a d a i n t e r -
v e n " i ' ' n q u i r ú r g i c a c o n r e s u l t a d o s a t i s -
f a c i e r a , n u e s t r o e s t i m a d o c o l a b o r a d o r 
D o n G a b r i e l M a t a s . Le d e s e a m o s u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• L a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
d e s e o s a de f a v o r e c e r el d e s a r r o l l o t u -
r í s t i c o e n B a l e a r e s , h a p u e s t o e s t e 
v e r a n e a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 29.000 
p l a z a s m á s q u e l a s d e s p a c h a d a s el a ñ o 
p a s a d o e n l a l í n e a P a l m a - B a r c e l o n a . 
L a s q u e n o s u n e n c o n V a l e n c i a , A l i -
c a n t e , I b i z a y M a h ó n , r e g i s t r a r á n u n 
a u m e n t o 0.2 31.710 p l a z a s . 
H a b r á s e rv i c io s los d o m i n g o s c o n l a 
C i u d a d C o n d a l y el t r a n s b o r d a d o r 
« V i c t o r i a » v i a j a r á d o s veecs p o r se-
m a n a a B a r c e l o n a y u n a a V a l e n c i a . 
• C ó m o t o d o s los a n o s s e c e l e b r o e n 
n u e s t r a c i u d a d l a t r a d i c i o n a l F i e s t a 
del L i b r o . L o s p u e s t o s d e v e n t a a l a i r e 
l i b r e se v i e r o n m u y a n i m a d o s . p e n i n o 
es s u p e r ó la m a r c a d e v e n t a de l a ñ o 
p a s a d o . 
• E n n u e s t r o a e r o p u e r t o de S o n S a n 
J u a n a t e r r i z ó el p r i m e r « a v i n n n u p -
c i a l », c o n 35 p a r e j a s d e r e c i e n c a s a d o s 
b e l g a s , q u e v i e n e n a p a s a r su l u n a d e 
m i e l e n M a l l o r c a , s i e n d o s i m p á t i c a -
m e n t e r e c i b i d o s p o r el F o m e n t o d e l 
T u r i s m o que les of rec ió u n c o c k t a i l a 
su l l e g a d a a l a e r o p u e r t o . 
• E n la c a p i l l a del co l eg io d e l a s 
H e r m a n a s T r i n i t a r i a s , c e l e b r ó su P r i -
m e r a C o m u n i ó n l a n i ñ a M a g d a l e n i t a 
F o n t T o m á s , h i j a de n u e s t r o s d i s t i n -
g u i d o s a m i g o s « C a d e t s » D o n A n t o n i a 
y D o ñ a P a q u i t a . N u e s t r a s i n c e r a e n h o -
r a b u e n a a M a g d a l e n i t a y a su s p a p a s . 
• La O b r a S i n d i c a l N a c i o n a l de l H o -
g a r y A r q u i t e c t u r a h a a p r o b a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e 106 v i v i e n d a s s i n d i -
c a l e s e n el M o l i n a r de l L e v a n t e d e 
n u e s t r a c i u d a d . S u p r e s u p u e s t o a s c i e n -
d e a m á s de 13 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
• El p r ó x i m o m e s de j u l i o , l a s a c t u a -
les i n s t a l a c i o n e s d e l a T . V. E . d e l 
P u i g M a y o r s e r á n t r a n s l a d a d a s a l P u i g 
d e A l f a b i a . 
M El C a s t i l l o d e B e l l v e r c e l e b r ó c o m o 
t o d o s los a ñ o s l a f e s t i v i d a d d e s u 
S a n t o P a t r o n o S a n M a r c o s E v a n g e -
l i s t a . D u r a n t e t o d o el d i a la e n t r a d a 
a l C a s t i l l o fué g r a t u i t a . 
M O r g a n i z a d o p o r la S e c c i ó n F e m e -
n i n a , t u v o l u g a r e n l a E s c u e l a - H o g a r 
« P i l a r P r i m o d e R i v e r a » , u n m a g n i -
fico c o n c u r s o - e x p o s i c i ó n d e flores y 
p l a n t a s . 
• C o n o c a s i ó n de l 52 c u m p l e a ñ o s d e 
la R e i n a J u l i a n a d e H o l a n d a , el 30 de l 
p a s a d o m e s d e a b r i l , fué d í a d e so -
l e m n e fiesta p a r a l a n u m e r o s a c o l o n i a 
h o l a n d e s a r e s i d e n t e e n M a l l o r c a . 
• E l d í a 1" d e m a y o , f e s t i v i d a d d e 
S a n J o s é O b r e r o , l a c e l e b r o n u e s t r a 
c i u d a d c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , c e -
r a n d o s u s c o m e r c i o s , s u s t a l l e r e s , s u s 
f á b r i c a s y s u s o f i c i n a s p ú b l i c a s y p a r -
t i c u l a r e s . 
L a m a y o r i a d e los p a l m e s a n o s , a p r o -
v e c h a n d o el e s p l e n d i d o t i e m p o s d e q u e 
g o z a m o s , p a s a r o n el d í a e n c a m p o s 
y p l a y a s . 
• E n l a c a l l e d e S a n P e d r o , u n r e p a r -
t i d o r d e h i l o l l a m a d o D o n S e b a s t i a n 
F e r r e r B e n n a s s a r , d e 37 a ñ o s d e e d a d , 
q u e d ó a p r i s i o n a d o p o s el m i s m o m o t o -
c a r r o e n el q u e e f e c t u a b a s u s d i a r i o s 
r e p a r t o s , p r o d u c i é n d o l e g r a v í s i m a s 
h e r i d a s , T r a n s l a d o a su d o m i c i l i o , 
f a l l ec ió p o c o d e s p u é s . D e j a t r e s h i j o s 
d e c o r t a e d a d y e s p o s a e n f e r m a . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a t o d a su 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p á s a m e . 
• E n l a C a p i l l a del Co leg io J e s ú s 
M a r í a q u e v e s t i a s u s m e j o r e s g a l a s , 
r e c i b i ó p o r vez p r i m e r a a J e s ú s S a c r a -
m e n t a d o l a n i ñ a A n a - M a r y F r a u B o n -
n i n . 
N u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a a A n a -
M a r y . a s u s p a p a s D o n A n t o n i o y 
D r ñ a P a q u i t a , a b u e l i t a s y f a m i l i a r e s . 
• C o n é x i t o s e n s a c i o n a l se c e l e b r ó e n 
u n c l u b de n u e s t r a c i u d a d u n f e s t i v a l 
d e e s t e r e o f o n í a y a l t a f ide l idad . 
8 PARIS-BALEARES 
M D u r a n t e el p a s a d o a ñ o i960, l a P r o -
v i n c i a d e B a l e a r e s e x p o r t ó p o r v a l o r 
d e 5.658.000 d o l a r e s d e a l m e n d r a ; 
1.400.000 d e p a t a t a y 956.872 d e c a l -
z a d o . C o n los 30 m i l l o n e s l a r g o s g a s t a -
d o s p o r los t u r i s t a s e n B a l e a r e s , 
a s c i e n d e n a m á s d e 41 m i l l o n e s l o s 
d o l a r e s c o n s e g u i d o s p o r n u e s t r o A r c h i -
p i é l a g o d u r a n t e el c i t a d o a ñ o p a r a l a 
e c o n o m i a n a c i o n a l . 
• S i m u l t á n e a m e n t e c o n t o d a s l a s c iu -
d a d e s d e E s p a ñ a y E u r o p a , P a l m a ce le -
b r ó el « D í a I n t e r n a c i o n a l s i n Acc i -
d e n t e s e n l a c a r r e t e r a ». U n a n u t r i d a 
c a r a v a n a , e n l a q u e t o m a r o n p a r t e 
t u r i s m o s de t o d a , c l a s e , a u t o c a r e s , 
c a m i o n e s , c a m i o n e t a s , m o t o c i c l e t a s , 
v e l o m o t o r e s y b i c i c l e t a s r e c o r r i ó l a s 
p r i n c i p a l e s v í a s y p l a z a s p a l m e s a n a s . 
• E n el « S a l ó n T r é b o l », o r g a n i z a d o 
p o r l a « U l t i m a H o r a » l a S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a L l o b e r a L l o m p a r t fué e le-
g i d a « M i s s B a l e a r e s » l a c u a l r e p r e -
s e n t a r á B a l e a r e s e n el c o n c u r s o n a c i o -
n a l p a r a l a e l e c c i ó n de « M i s s E s p a ñ a » 
q u e se c e l e b r a r á e n M a d r i d . 
M C o n l a a n i m a c i ó n q u e es y a t r a d i -
c i o n a l , se c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d l a 
F i e s t a d e l a B a n d e r i t a , o r g a n i z a d a pol-
l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a , a bene f i c io d e l a b e n e -
m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
18 m e s e a s i n s t a l a d a s e n los l u g a r e s 
e s t r a t é g i c o s d e P a l m a e r a p r e s i d i d a s 
p o r l a s e s p o s a s d e n u e s t r a s A u t o r í a 
d a d e s , m i e n t r a s q u e c e n t e n a r e s d e s i m -
p á t i c a s S e ñ o r i t a s q u e l u c i e n d o el u n i -
f o r m e d e l a C r u z R o j a p o s t u l a r o n p o r 
n u e s t r a s c a l l e s e n p r o d e t a n b e n é f i c a 
i n s t i t u c i ó n , s u p e r a n d o l a r e c a u d a c i ó n 
l a d e a ñ o s a n t e r i o r e s . 
• P a r a q u e s i r v a d e r e c o r d a t o r i o a 
l o s « m o t o r i z a d o s », h a n s i d o i n s t a l a d o 
e n l a s c a r r e t e r a s d e n u e s t r a i s l a 28 
p o s t e s d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s e n l o s 
l u g a r e s q u e s e p r o d u j i e r o n a c c i d e n t e s 
m o r t a l e s d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1960, 
i n d i c a n d o c a d a u n o el n ú m e r o d e v í c -
t i m a s q u e e n a q u e l l u g a r p a g a r o n COJÍ 
s u s v i d a s l a i m p r u d e n c i a d e l o s q u s 
n o o b s e r v a r o n el C ó d i g o d e l a C i r c u l a -
c i ó n . 
M H a r e g r e s a d o d e s u v i a j e a T i e r r a 
S a n t a n u e s t r o E x c m o . y R d m o . S r . 
O b i s p o , D r . D . J e s ú s E n c i s o V i a n a . 
S e a b i e n v e n i d o . 
• N u e s t r o E x c m o . A y u n t a m i e n t o e n 
s e s i ó n p l e n à r i a v o t o u n p r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o p a r a c o n s t r u c c i o n e s 
e s c o l a r e s e n l a s c u a l e s se i n c l u y e n el 
« G r u p o J a f u d a C r e s q u e s » (12 secc io -
n e s ) y a m p l i a c i ó n e n l a s p o p u l o s a s 
b a r r i a d a s de l V i v e r o y l a S o l e d a d . 
• E n el T e a t r o L í r i c o , l a S o c i e d a d d e 
O p e r a d e M a l l o r c a n o s o f r ec ió e n su 
t e m p o r a d a d e P r i m a v e r a « L u c i a d e 
L a m m e r m o o r » M a d a m e B u t t e r f l y , M a -
d a m e C h e n i e r , I l T r o v a t o r e , y E l i s i r 
d ' A m o r e , c u y a s o b r a s f u e r o n i n t e r p r e -
t a d a s p o r l o s d i v o s d e l a S c a l a d e M i -
l á n y O p e r a d e R o m a , M a r g h e r i t a R i -
n a l d i , E n z o T e i , C l a d i a P o r a d a , M i e t t a 
S i g h e l e , S a l v a t o r e P u m a , A n g e l o M a r -
c h i a n d i , G i u l i o F i o r a v a n t i , e t c . 
• E n el c a m p a m e n t o G e n e r a l A s e n -
c i o , e n p r e s e n c i a d e n u e s t r a s A u t o r i -
d a d e s M i l i t a r e s c e l e b r a r o n c o n g r a n 
b r i l l a n t e z l a J u r a d e l a B a n d e r a u n o s 
d o s m i l n u e v o s r e c l u t a s d e n u e s t r a 
g u a r n i c i ó n . 
• E n l a P i s t a M u n i c i p a l B e r e n g u e r 
d e P a l o u se c e l e b r a r o n l a s IV J o r n a d a s 
D e p o r t i v a s d e l a A g r u p a c i ó n D . H i s p a -
n i d a d . 
E n el a c t o d e c l a u s u r a , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a de l E x c m o . G o b e r n a d o r Civ i l 
D o n P l á c i d o A l v a r e z - B u y l l a y c o n l a 
a s i s t e n c i a d e l l i m o . S r . A l c a l d e d e 
P a l m a D o n J u a n M a s s a n e t , P r e s i d e n t e 
d e l a D i p u t a c i ó n , S r . V i l l a l o n g a y 
n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
d a d e s se h i c i e r o n e n t r e g a d e los p r e -
m i o s a los g a n a d o r e s d e los m i s m o s , 
c e r r á n d o s e b r i l l a n t e m e n t e e s t o s a c t o s 
c o n u n a c o r t a e x i b i c i ó n d e p a t i n a j e 
a r t í s t i c o . 
• U n r e t r a t o d e h i e r r o f o r j a d o de l 
P r e s i d e n t e K e n n e d y , o b r a de l a r t e s a n o 
de n u e s t r a c i u d a d D . G u i l l e r m o S e g u i , 
fué o f r e c i d o e n l a C a s a B l a n c a p o r el 
m i s m o , el c u a l fué a c e p t a d o e n n o m b r e 
d e l a S e ñ o r a K e n n e d y p o r su s e c r e -
t a r i a M i s s A n n e L i n c o l n . 
E l S e ñ o r S e g u i i b a a c o m p a ñ a d o d e 
su S e ñ o r a . 
J O T A B E E S E . 
D E P O R T E S 
M Patinaje. — E n l a p i s t a m u n i c i p a l 
d e l a p l a z a B e r e n g u e r d e P a l o u s e 
c e l e b r ó el I I I C a m p e o n a t o d e B a l e a r e s 
d e P a t i n a j e A r t í s t i c o , a l q u e t o m a r o n 
p a r t e l a s p r i n c i p a l e s A s o c i a c i o n e s de l 
A r c h i p i é l a g o . 
L a F e d e r a c i ó n B a l e a r d e P a t i n a j e 
h a b í a t e n i d o l a i n i c i a t i v a d e c u i d a r 
l a p r e p a r a c i ó n d e t o d o s s u s p a t i n a -
d o r e s y c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e t o d o s 
s u s c l u b s h a b í a c o n t r a t a d o p o r u n 
p e r i o d o d e t r e s m e s e s el g r a n p r e p a -
r a d o r a l e m á n S. F a l k o H a s s e , el c u a l 
d u r a n t e ese t i e m p o i n c u l c ó s u s v a s t o s 
c o n o c i m i e n t o s a e s t a p l e y a d a d e p a t i -
n a d o r e s d e l a s B a l e a r e s , q u e p o d e m o s 
c o n s i d e r a r h o y c o m o u n o s d e los m e -
j o r e s d e E s p a ñ a e n c a t e g o r i a « a m a -
t e u r s », y, q u e d i f í c i l m e n t e p u e d e n s e r 
s u p e r a d o s p o r p r o f e s i o n a l e s . 
F u e r o n c l a s i f i c a d o s e n los p r i m e r o s 
p u e s t o s : 
P r i m e r a C a t e g o r i a : M a r í a de l C a r -
m e n B a r c e l ó , ú n i c a p a r t i c i p a n t e . -
S e g u n d a C a t e g o r í a : P i l a r M a t a s . 
C a t e g o r í a i n f a n t i l : A n t o n i a P a l e r m . 
L a s p a r e j a s d e d a n z a f u e r o n c las i f i -
c a d a s e n el s i g u i e n t e o r d e n : 
M a r g a r i t a R i e r a - J u a n F o n t ; M a r í a -
A n g e l a C a m p s - A n t o n i o F o n t ; A n t o -
n i a F a y o s - J u a n B o r d o y ; F i n i t a S e r r a -
J u a n B o n n i n ; A n t o n i a L l i n á s - A n t o -
n i o R . P o n s ; J e r o n i m a G i n a r d - J o s é 
R i b a s ; y M a l e n i t a S u r e d a - A n t o n i o 
F a n a l s . 
L o s r e s u l t a d o s o f ic ia les d e e s t a c l a s i -
ficación se h i c i e r o n p ú b l i c o s el d í a 
s i g u i e n t e t r a s u n m a g n í f i c o f e s t i v a í -
e x i b i c i ó n a l q u e t o m a r o n p a r t e t o d o s 
l o s c l u b s , s i e n d o u n v e r d a d e r o é x i t o , 
p u e s n u n c a h a s t a l a f e c h a , n u e s t r o s 
p a t i n a d o r e s s e h a b i a n d e s l i z a d o s o b r e 
n u e s t r a p i s t a c o n t a n t a p e r f e c c i ó n . 
D e s g r a c i a d a m e n t e e s t a m a g n í f i c a ve -
l a d a t u v o u n final a c c i d e n t a d í s i m o : 
el p a d r e d e u n a . . d e l a s p a t i n a d o r a s 
d e c l a r ó n o e s t a r d e a c u e r d o c o n l a s 
p u n t u a c i o n e s h e c h a s p o r los t r e s j u e -
ce s y el á r b i t o , i n s u l t á n d o l o s , y, p a -
s a n d o d e l a s p a l a b r a s a los h e c h o s , se 
d e s a r r o l l ó e n n u e s t r a p i s t a m u n i c i p a l , 
t a n p a s i b l e d e c o s t u m b r e , u n a v e r d a -
d e r a b a t a l l a c a m p a l , q u e h u b i e r a t e n i -
d o s e g u r a m e n t e c o n s e c u e n c i a s m u c h o 
m á s g r a v e s de n o h a b e r i n t e r v e n i d o 
r á p i d a m e n t e l a f u e r z a p ú b l i c a . 
E s t e l a m e n t a b l e i n c i d e n t e n o h a c e 
p a r e j a c o n e s t e t a n a r m o n i o s o y b e l l o 
d e p o r t e y h a s i d o m u y s e n t i d o p o r los 
a f i c i o n a d o s y s i m p a t i z a n t e s de l p a t i -
n a j e . 
J . G A R C E S . 
ALARO 
• C o n l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d se 
c e l e b r a r o n los a c t o s c o n m e m o r a t i v o s 
d e l a P a s i ó n de l S e ñ o r . T o d a s l a s f u n -
c i o n e s d e l a S e m a n a S a n t a se v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d a s , el b u e n t i e m p o r e i -
n a n t e p e r m i t i ó el l u c i m i e n t o l i t ú r g i c o 
d e t o d o s los a c t o s . 
B A los 80 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió D o n 
L o r e n z o R o s s e l l ó F i o l (a) B a r r u g a , 
m u y p o p u l a r e n A l a n ) p o r h a b e r s e 
d e d i c a d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s a l a 
f a b r i c a c i ó n d e l a s « n e u l a s » d e N a v i -
d a d . 
B A los 86 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió D o n 
P a b l o R o s e s l l ó V a l l o r i ( h e r r e r o d e s 
P c n t e r r ó ) , e x p r e s a n d o a s u s h i j o s P e -
d r o , . G u i l l e r m o , a u s e n t e e n B u e n o s 
A i r e s y P a b l o n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
* A los 84 a ñ o s f a l l e c e D o n J u a n 
F e r r e r S i m o n e t (a) J u a n e t a s . 
• U n o de los a c t o s m á s p o p u l a r e s d e 
l a S e m a n a S a n t a lo c o n s t i t u y e , s i n 
d u d a a l g u n a , l a p r e c e s i ó n de l e n c u e n -
t r e , M i s a M a y o r ele P a s c u a , y c o r t o 
c o n c i e r t o d e l a B a n d a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a e n l a P l a z a de l A y u n t a m i e n t o , 
t o d o e l l e c e l e b r a d o e n l a m a d r u g a d a 
de l D o m i n g o d e P a s c u a d e R e s u r e c -
c i ó n . P u e d e d e c i r s e , s i n h i p é r b o l e , q u e 
t o d o el p u e b l o e n m a s a a s i s t e a t a l e s 
a c t o s p a r a d e s p u é s m a r c h a r a s u s r e s -
p e c t i v o s d o m i c i l i o s p a r a c o m e r el t í -
p i c o d e s a y u n o d e l a « f r e x u r a ». E l 
m e j o r p u r o d e l a t a b a q u e r a es e n c e n -
d i d o e n t a l d í a p a r a d e l e i t e d e l o s 
f u m a d o r e s . 
a D o ñ a A n t o n i a G e l a b e r t F e r r e r , d e 
c ' a n R e b a s s a t u v o l a d e s g r a c i a d e 
c a e r s e , f r a c t u r á n d o s e l a c l a v í c u l a y 
p o c o s d í a s d e s p u é s D o ñ a C a t a l i n a B o -
r r a s ( m a d ó C h i m a ) se c a y ó ' e n su d o -
m i c i l i o , s u f r i e n d a l a f r a c t u r a d e l a 
c a d e r a . L a s d o s h a n m e j o r a d o n o t a -
b l e m e n t e . 
• A los 93 a ñ o s de e d a d h a f a l l e c i d o 
D o ñ a M a r g a r i t a V a l l c a n e r a s V i d a l , 
v i u d a d e m e s t r e L l o r e n s G r o s . 
• H a - f a l l e c i d o a los 81 el p o p u l a r 
P e p fideué, D o n J o s é P e r e l l ó X a m e n a , 
t r a s c o r t a e n f e r m e d a d . 
• E l d í a 9 d e a b r i l s e c e l e b r ó e n el 
C a s t i l l o el D í a de l Á n g e l , c o n g r a n 
a f l u e n c i a d e p e r e g r i n o s t a n t o d e A l a r ó , 
c o m o de P a l m a . L a M i s a se v io m u y 
c o n c u r r i d a , p r e d i c a n d o el V i c a r i o D o n 
J u a n R o s s e l l ó . 
• E l d í a 10 de a b r i l , l lov ió d e s p u é s 
d e u n a s e q u í a d e 78 d í a s . L a a g r i c u l -
t u r a s e r e s e n t í a s e n s i b l e m e n t e d e l a 
f a l t a d e l l u v i a , q u e a f o r t u n a d a m e n t e 
se p r o d u j o p a r a n u e s t r o b i e n . 
• A los 79 a ñ o s d e e d a d h a f a l l e c i d o 
D o ñ a A n t o n i a C o m a s B e r n a t d e c ' a s 
G a l l , ó b i t o o c e u r i d o el d í a 13 d e a b r i l . 
• A los 74 a ñ o s y t r a s c o r t a y c r u e l 
e n f e r m e d a d d e j ó de e x i s t i r D o ñ a J e r ó -
m i n a O r d i n a s R o s s e l l ó (a) M a d ó 
P a s s ó l . 
M D u r a n t e los d í a s 23 y 24 d e a b r i l , 
f u e r t e v e n d a b a l a z o t a el t é r m i n o d e 
A l a r ó , p r o d u c i e n d o c u a n t i o s o s , d a ñ o s 
e n el a r b o l a d o , e s p e c i a l m e n t e e n los 
a l m e n d r o s , q u e se e n c o n t r a b a n m u y 
c a r g a d o s de f r u t o y r a m a . ' 
• T u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r s e e n 
l a c i s t e r n a d e su c a s a D o ñ a J u a n a A. 
Cc l l , l a c u a l fué s a l v a d a g r a c i a s a l a 
s e r e n i d a d d e su e s p o s o D . P e d r o I s e r n 
F r a u de s a M o l a , q u e se a r r o j ó t r a s 
e l l a y c o n l a a y u d a de u n a c u e r d a 
a r r o j a d a p o r u n o s v e c i n o s y t r a n s e -
ú n t e s , l o g r a r o n e x t r a e r l e s c o n v i d a . 
So lo el s u s t o y c o n s i g u i e n t e r e m o j ó n 
fué el r e s u l t a d o d e l a a v e n t u r a . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n J a i m e , r e c i b i e r o n p o r v e z p r i m e r a 
el P a n d e los A n g e l e s , o n c e n i ñ o s y 
d i ez y se i s n i ñ a s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s j ó v e n e s 
c o m u l g a n t e s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
s u s f a m i l i a r e s . 
B E n el m i s m o t e m p l o , se c e l e b r ó el 
e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a M a r q u é s C o l o m y 
D . B a r t o l o m é V e r a T o r r e n s . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r e l R d o . D o n J a i m e 
Q u é s V a n r e l l . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i dades 
a l a n o v e l p a r e j a . 
B Se h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a p r o c e -
d e r a l a s f a l t a d o d e l a c a r r e t e r a de 
n u e s t r o P u e r t o a C a ' n P i c a f o r t . 
B C o n t i n u a e n l a m e n t a b l e e s t a d o el 
c a m i n o q u e c o n d u c e a n u e s t r a h e r -
m o s a c o l o n i a de l M a l - P a s . S u p l i c a m o s 
n u e s t r a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s e n c u e n -
t r e n u n a s o l u c i ó n a e s t e « d e t a l l i t o » 
q u e t a n t o p e r j u d i c a l a c i t a d a z o n a . 
B E n t o d o n u e s t r o t é r m i n o s e d a n 
p o r p e r d i d a s l a s c o s e c h a s a c a u s a de 
l a s e q u í a s u f r i d a p o r n u e s t r o s c a m p o s 
e s t e i n v i e r n o . 
I N T E R I N O . 
ALGAIDA 
B Romeria al Santuario de la Virgen 
de la Paz. '— L a a n t i q u í s i m a c o s t u m -
b r e d e v i s i t a r e n r o m e r í a el S a n t u a r i o 
d e N u e s t r a S e ñ o r l a V i r g e n d e l a P a z 
d e C a s t e l l i t x a l c o m e n z a r l a p r i m a v e r a 
s i g u e e n p i e y c o n m a y o r a u g e c a d a 
a ñ o . E n el a c t u a l el e n t u s i a s m o p o -
p u l a r se h a v i s t o d e s b o r d a d o t a n t o 
p o r el g r a n n ú m e r o d e r o m e r o s que , 
e n s u d í a a c u d i e r o n a l r e f e r i d o S a n -
t u a r i o c o m o p o r l a g r a n v a r i e d a d de 
c o m p e t i c i o n e s y j u e g o s r e a l i z a d o s du-
r a n t e l a s h o r a s d e l a t a r d e p r o p i o s de 
e s t o s f e s t e j o s . 
E l Of ic io y d e m á s c e r e m o n i a s re l i -
g i o s a s r e v i s t i e r o n t o d a l a s o l e m n i d a d 
q u e es c o s t u m b r e e n e s t o s a c t o s s o b r e 
t o d o c u a n d o se t r a t a d e r e n d i r h o m e -
n a j e a n u e s t r a S a n t í s i m a ^ V i r g e n d e 
l a P a z . 
B La Televisión en Algaida. — Q u i -
z á s s e a A l g a i d a ' u n o d e los p u e b l o s 
r u r a l e s d e M a l l o r c a q u e c u e n t a n c o n 
m á s t e l e v i s o r e s t a n t o e n c a s a s p a r t i -
c u l a r e s c o m o e n c e n t r o s r e c r e a t i v o s . 
D u r a n t e e s t o s d í a s s e h a i n s t a l a d o u n 
n u e v o a p a r a t o e n u n o d e l o s m á s 
p o p u l a r e s c a f é s , c e n t r o d e l a j u v e n t u d 
a l g a i d e n s e , h a b i e n d o c o n s t i t u i d o u n 
a c o n t e c i m i e n t o p o r el d e s b o r d a n t e 
e n t u s i a s m o c o n q u e h a a c o g i d o t a l m e -
j o r a e i n n o v a c i ó n a los a s i d u o s de l 
r e f e r i d o c a f é . 
B Viajeros. — C o n o b j e t o d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s 
l l e g ó p r o c e d e n t e d e N e u f c h a t e a u , D o n 
A n t o n i o C a n t a l l o p s S a s t r e . 
— L l e g ó p r o c e d e n t e d e C h a r l e v i l l e , 
l a S e ñ o r a D o ñ a C a t a l i n a A m e n g u a l , 
V i u d a d e N o g u e r a . 
— T a m b i é n se e n c u e n t r a e n é s t a , 
D o ñ a F r a n c i s c a G a r c í a s M u l e t , p r o c e -
d e n t e d e L y o n . 
B Sociales. — H a n f a l l e c i d o c r i s t i a -
n a m e n t e e n é s t a : D o n J o s é M a n i l a 
B i b i l i n i , d e 60 a ñ o s d e e d a d ; D o n 
B a r t o l o m é R o i g S e g u í , d e 69 a ñ o s , ex-
e m p l e a d o m u n i c i p a l ; D o ñ a M a r í a Col l 
O l i v e r , d e 72 a ñ o s ; y D o ñ a J u a n a A n a 
A l b e r t i A m e n g u a l , d e 79 a ñ o s . R e c i b a n 
s u s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s el m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
— H a n r e c i b i d o l a s a g u a s b a u t i s -
m a l e s e n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l : 
G u i l l e r m o P u i g s e r v e r O l i v e r , h i j o d e 
G u i l l e r m o y A n t o n i a ; G a b r i e l M u n a r 
G a r c í a s , h i j o d e B e r n a r d o y M a r í a ; 
y B e r n a r d o C o l o m e r F u l l a n a , h i j o d e 
B e r n a r d o y M a r í a . 
J . P O U . 
PARIS-BALEARES \ 9 
ALQUERÍA BLANCA 
• E n el l o c a l d e A . C. t u v o l u g a r u n 
a c t o de h o m e n a j e d e l o s v e c i n o s d e 
n u e s t r a l o c a l i d a d a su e x - a l c a l d e y c o n -
ceja l del A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n y í , 
D o n A n t o n i o B a r c e l ó O b r a d o r , e n 
p r u e b a d e a g r a d e c i m i e n t o h a c i a el S r . 
B a r c e l ó , p o r l a s m e j o r a s r e a l i z a d a s e n 
es t a d u r a n t e el p e r i o d o q u e t a n d i g n a -
m e n t e n o s r e p r e s e n t ó e n l a C o r p o r a -
c i ó n M u n i c i p a l de S a n t a n y í . 
R e c i b a el h o m e n a j e a d o n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
J . M O N J O . 
ANDRAITX 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a p r o -
b a d o el p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n d e d o s e s c u e l a s 
en n u e s t r a v i l l a . 
• . E n A r c a c h o n ( G i r o n d e ) f a l l e c i ó el 
joven G a b r i e l P o n s P e r e l l ó . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s 
p a d r e s , n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s D . 
A n t o n i o y D o ñ a M a r t i n a , h e r m a n o s , 
t ío J u a n y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o 
de n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• S e g ú n a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o , 
se p r o c e d e r á a l a r e p a r a c i ó n d e l a s 
c a r r e t e r a s d e A n d r a i t x - C a l v i á y S 'A-
r r a c ó - P u e r t o p o r S ' E s t r e t . 
M C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el 
f a l l e c i m i e n t o d e D o ñ a A n t o n i a R e u s 
Bosch , a c a e c i d o e n n u e s t r o p u e b l o a 
la e d a d d e 61 a ñ o s . L a d e s a p a r i c i ó n 
del m u n d o d e los v i v o s d e l a b o n d a -
dosa S e ñ o r a h a c a u s a d o p r o f u n d o 
p e s a r e n t r e s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
A su d e s c o n s o l a d o e s p o s o , D . G a b r i e l 
Calafe l l , h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
M C o n t i n ú a n s u f r i e n d o n u e s t r o s c a m -
pos l a p e r t i n a z s e q u í a q u e h a n s i d o 
c a u s a d e l a p é r d i d a c a s i t o t a l d e n u e s -
t r a s c o s e c h a s . D e s d e h a c e u n o s d í a s , 
el firmamente se p r e s e n t a a m e n a z a d o r 
y h a s t a l a l l o v i d o e n c i e r t o s p u n t o s 
de l a i s l a , p e r o s o b r e n u e s t r a c o m a r c a 
no l l ega a p r o d u c i r s e l a a n s i a d a l l u v i a 
que t a n t o a n h e l a m o s , p u e s h a c e y a 
m á s de t r e s m e s e s q u e n o h a c a í d o 
g o t a de a g u a e n t o d a n u e s t r a c o m a r c a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , q u e 
luc ia su s m e j o r e s g a l a s , y a n t e u n a 
n u m e r o s a a s i s t e n c i a d e fieles, r e c i b i e -
r o n p o r vez p r i m e r a el P a n d e loa 
Ange les c u a r e n t a n i ñ o s y n i ñ a s d e 
n u e s t r o p u e b l o . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s j ó -
venes c o m u l g a n t e s q u e h a c e m o s e x t e n -
s iva a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• H a p a s a d o u n o s d í a s e n t r e n o s o -
t r o s , a c o m p a ñ a d o d e s u s p a d r e s n u e s -
t r o a p r e c i a d o a m i g o c o l a b o r a d o r , D o n 
B a l t a s a r P o r c e l . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
a c a b a d e n o m b r a r u n G u a r d i a p a r a 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s e n n u e s t r a h e r -
m o s a p l a y a d e l C a m p d e M a r . 
• C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n v e m o s c r e -
cer s i n c e s a r el a u g e t u r í s t i c o e n t o d a 
n u e s t r a c o m a r c a . L a s p l a y a s d e C a m p 
de M a r , S a n T é l m o y P u e r t o se h a n 
v i s to m u c h o m á s a n i m a d a s e s t e a ñ o 
que e n los a n t e r i o r e s y el n ú m e r o d e 
coches d e m a t r í c u l a e x t r a n j e r a q u e n o s 
v i s i t a n es c o n s i d e r a b l e . T o d o s n u e s t r o s 
h o t e l e s s e v e n y a m u y c o n c u r r i d o s . 
• D e j o el m u n d o d e l o s v i v o s p a r a 
u n a v i d a m e j o r a l a e d a d d e 83 a ñ o s , 
l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a A n t o n i a 
A l e m a n y P u j o l (de S o n J u v e r a ) . 
Q u e el S e ñ o r d a a s u a l m a e l e t e r n o 
d e s c a n s o y r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a los 
que q u e d a n p a r a s o b r e p o n e r s e a l d o l o r 
de t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
a A los t r e s a ñ o s de e d a d , s u b i ó a i 
Cie lo t r a s r á p i d a e n f e r m e d a d , el n i ñ o 
A n t o n i o A l e m a n y P u j o l . L a d e s a p a -
í i c i ó n del s impl i f i co n i ñ o h a c a u s a d o 
p r o f u n d o p e s a r e n n u e s t r o p u e b l o . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , 
D e n M a t i a s y D o ñ a M a r g a r i t a , h e r -
m a n i t e , a b u e l o s y f a m i l i a r e s el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
a H a r e g r e s a d o de su v i a j e a N o r t e -
a m é r i c a n u e s t r o b u e n a m i g o « C a d e t » 
D o n P e d r o A. M a n d i l e g o . 
a B a j o l a d i r e c c i ó n del R d o . P . D . 
A g u s t í n S e r r a , V i c a r i o d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a s e p u b l i c a u n n u e v o p e r i ó d i c o 
l e e a l « A D i o s ». 
a D e B u r d e o s l l egó D o ñ a A n a S a l v a , 
e s p o s a d e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
C a d e t D o n A n t o n i o G a m u n d i , a c o m p a -
ñ a d a de su e n c a n t a d o r a h i j a A n n i e . 
L e s d e s e a m o s qeu s u e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s les s e a m u y g r a t a , 
a E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l se 
c e l e b r ó el m a t r i m o n i o d e l a e n c a n t a -
d o r a S e ñ o r i t a M i c a e l a B a r c e l ó P a l m e r 
y D o n J u a n F l e x a s V i c h . L e s d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
a N o s h o n r ó c o n s u v i s i t a el D e l e -
g a d o P r o v i n c i a l d e S i n d i c a t o s S e ñ o r 
D e n M a r i o J i m é n e z d e l a E s p a d a . 
F u é r e c i b i d o p o r los c o m p o n e n t e s d e 
l a D e l e g a c i ó n l o c a l S i n d i c a l y H e r -
m a n d a d d e L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s . 
a H a s ido d e s t i n a d o a C a l d a s d e M a -
l a v e l l a ( G e r o n a ) , D o n M i g u e l R a m ó n 
P o n s , que h a s t a a h o r a h a b í a d e s e m p e -
ñ a d o c o n m u c h í s i m o a c i e r t o , el c a r g o 
de V e t e r i n a r i o e n n u e s t r a v i l l a . 
D e s e a m o s a l S e ñ o r R a m ó n , a s u 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r a e s p o s a e h i j a u n 
feliz v i a j e . 
a D e s p u é s d e u n a i m p o r t a n t e r e f o r -
m a y e m b e l l e c i m i e n t o , t u v o l u g a r l a 
b e n d i c i ó n d e la C a p i l l a B a u t i s m a l d e 
n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a 
M a r í a , c u y a s o b r a s h a n s ido r e a l i z a d a s 
g r a c i a s a l a g e n e r o s i d a d d e n u e s t r o s 
a p r e c i a d o s a m i g o s « C a d e t s » D o n P e -
d r o A. M a n d i l e g o y S e ñ o r a D o ñ a C a -
t a l i n a A l e m a n y . 
a E l V C o n g r e s o E u c a r í s t i c o C o m a r -
c a l q u e se c e l e b r a r á en 1961 e n M a -
l l o r c a , t e n d r á p o r m a r c o el i n c o m p a -
r a b l e y be l lo p a i s a j e de n u e s t r a v i l l a . 
a C o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o de l l a -
m e n t a b l e a c c i d e n t e de l q u e fué v í c -
t i m a h a c e u n o s meses, se e n c u e n t r a e n 
n u e s t r a v i l l a c o n el fin d e t o m a r u n a 
m e r e c i d a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o , 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y v i c e p r e s i -
d e n t e de los C a d e t s , D . R a f a e l F e r r e r , 
p r o p i e t a r i o de l a B r a s s e r i e « L a L o r -
r a i n e », d e R e i m s , a q u i é n a c o m p a ñ a 
su d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
ES ROPIT DE CA'N TARRACO. 
ARTA 
a D u r a n t e u n a t o r m e n t a , u n r a y o 
c a y ó s o b r e l a c r u z e x i s t e n t e e n t r e 
C u r i e s Veies y O l o r s , d e r r u m b á n d o l a . 
a E l T r i b u n a l S u p r e m o h a conf i r -
m a d o l a p e n a de m u e r t e i m p u e s t a p o r 
l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l d e P a l m a a 
L o r e n z o M o r e y M a s a s n e t , q u e en el 
p r e d i o « S ' A u m a » d e n u e s t r a v i l l a 
m a t ó al p a d r e de su n o v i a el 4 de 
m a r z o 1960 y q u e u n a vez c o m e t i d o el 
c r i m e n o b l i g ó a esta a s e g u i r l e al 
v e c i n o p u e b l o de S o n S e r v e r a . 
K A T Y . 
BANYALBUFAR 
a S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e a la r e -
f o r m a del c a m i n o del p u e r t o y a la 
p l a y a , que f a c i l i t a r á la b a j a d a de co -
c h e s l ' g e r e s y p e a t o n e s a la m i s m a y 
u n a vez t e r m i n a d a s d i c h a s o b r a s . 
a G E S A in i c i a r : ! e n b r e v e los t r a b a -
jos d e i n s t a l a c i ó n d e los c a b l e s q u e 
d e v e n l l e v a r n o s el fluido e l é c t r i c o d e 
la C e n t r a l P u e r t o - A l c u d i a . 
a E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l t u v o 
l u g a r el a c t o d e l a P r i m e r a C o m u n i ó n , 
r e c i b i e n d o p o r vez p r i m e r a a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o el n i ñ o A n t o n i o F o n t y 
l a s n i ñ a s M a g d a l e n a T o m á s , F r a n c i s c a 
P l a n a s , F r a n c i s c a A m b r ó s y C a t a l i n a 
A l b e r t i . R e c i b a i t o d o s n u e s t r a s i n c e r a 
e n h o r a b u e n a que h a c e m o s e x t e n s i v a a 
s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• U n g r u p o de j ó v e n e s a f i c i o n a d o s d e 
n u e s t r a p o b l a c i ó n , b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
D o n J u a n F o n t , n o s p r e s e n t a r o n l a 
o b r a t e a t r a l « ¡ P a d r e s , q u e t e n é i s h i -
jos ! », o b t e n i e n d o u n v e r d a d e r o é x i t o , 
t e r m i í i a n d o l e s i n t é r p r e t e s l a j o r n a d a 
c e n u n a c e n a d e c o m p a ñ e r i s m o e n 
« C a ' n F c n t ». 
a D o . i J o a q u í n G u a l de T o r r e l l a , q u e 
d e s e m p e ñ a b a c o n m u c h o a c i e r t o el 
c a r g o de M a e s t r o e n n u e s t r a l o c a l i d a d , 
e n c o n c u r s o v o l u n t a r i o d e t r a n s l a d o 
a c a b a d e s e r d e s t i n a d o a M a n a c o r . 
Le d e s e a m o s u n feliz v i a j e y p l e n o 
é x i t o e n su n u e v o c a r g o . 
P A C O . 
BINISALEM 
a E l h o g a r d e los e s p o s o s D . G a b r i e l 
B s c t a r d y D o ñ a C a r m e n S a l o m se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i ñ a , p r i m e r 
f r u t o de su m a t r i m o n i o q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l r e c i b i ó d e m a n o s d e su t í o , 
R d o . D . J u a n B e s t a r d el n o m b r e d e 
A n a - M a r í a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los d i -
c h o s o s p a p a s y f a m i l i a , 
a E n t r e g ó su a l m a a l c r e a d o r , el 
c o n o c i d o y a p r e c i a d o g u a r d i a c iv i l 
j u b i l a d o D o n A n t o n i o L l i m i s . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a fa -
m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
a E l j o v e n c o n t r a t i s t a D o n M i g u e l 
S a l o m , d e 30 a ñ o s d e e d a d , m i e n t r a s 
t r a b a j a b a e n u n a s o b r a s d e d e m o l i -
c i ó n , s u f r i ó u n a c c i d e n t e q u e le c o s t ó 
l a v i d a . L a n o t i c i a p r o d u j o g e n e r a l 
c o n s t e r n a c i ó n e n n u e s t r a v i l l a , E . G . E . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e su 
d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
a D e s p u é s d e 70 d í a s q u e n u e s t r o s 
c a m p o s n o h a b i a n v i s t o el c o l o r d e l 
a g u a , l l e g a r o n l a s l l u v i a s , p e r ó n o e n 
c a n t i d a d su f i c i en t e p a r a que se s a l v a s e 
lo q u e n o s q u e d a b a de l a s c o s e c h a s de 
e s t e a ñ o . 
a Al r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l s a n t o b a u t i s m o s e l e i m p u s o el 
n o m b r e d e M a r í a a l a p r e c i o s a h i j a 
d e los e sposos D . J u a n A l o r d a y D o ñ a 
M a r g a r i t a Col l . 
R e c i b a n ios fe l ices p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
a D o ñ a C a t a l i n a M a r t i , e s p o s a d e 
D o n J u a n R e u s , dio f e l i z m e n t e a l uz 
a u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e e n l a 
p i l a b a u t i s m a l s e l e i m p u s o el n o m b r e 
d e M a r í a - A n t o n i a . E n h o r a b u e n a . 
a E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , u n i e -
r o n s u s d e s t i n o s l a e n c a n t a d r o a S e ñ o -
r i t a C a t a l i n a B e s t a r d y D o n R a f a e l 
O r d i n a s . Les d e s e a m o s m u c h a s fel i-
c i d a d e s . 
a T a m b i é n s e u n i e r o n e n el i n d i s o -
l u b l e l a z o d e l m a t r i m o n i o l a b e l l a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a B i b i l o n i y D o n 
R a f a e l L i a d o . Les d e s e a m o s u n a l a r g a 
y fel iz l u n a d e m i e l . 
J . M . 
BUGER 
a E n el h o t e l q u e se estrt c o n s -
t r u y e n d o , e n S o n V i d a , c e r c a d e P a l m a , 
t r e s o b r e r o s n a t u r a l e s de n u e s t r a l oca -
l i d a d l l a m a d o s A n t o n i o M a r c h , de 50 
a ñ o s , su h i j o A n d r é s , de 19, y F r a n -
c isco A u i l a r , q u e h a b i a n c o l o c a d o u n o s 
b a r r e n o s e n el i n t e r i o r d e u n p o z o 
p a r a h a c e r s a l t a r u n a s g r a n d e s p i e -
d r a s , a los p o c o s m o m e n t o s b a j a r o n 
e n el t r a b a j a r , a n t e s d e q u e l a s e m a -
n a c i o n e s de los b a r r e n o s 'se h u b i e r a n 
c o m p l e t a m e n t e e v a p o r a d o , p r o d u c i e n -
d o as f ix ia a los t r e s o b r e r o s . 
G r a c i a s a l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n d e 
los b o m b e r o s , a su r á p i d o t r a n s l a d o 
p o r u n a a m b u l a n c i a d e l a C a s a d e 
S o c o r r o y al o x i g e n o q u e les a d m i n i s -
t r a r o n e n M a r o - N o s t r u m , los t r e s fue-
r e n s a l v a d o s d e e s t e p e r c a n c e s q u e 
h u b i e r a p o d i d o t e n e r f a t a l e s c o n s e -
c u e n c i a s . 
a P o r fin v e r e m o s a s f a l t a d a la c a r r e -
t e r a B u g e r - L a P u e b l a . A c t u a l m e n t e s e 
e s t á h a c i e n d o el a c o p i o n e c e s a r i o d e 
p i e d r a m a c h a c a d a y g r a v i l l a p a r a p r o -
c e d e r s e g u i d a m e n t e a l r i e g o a s f á l t i c o . 
T O F O L . 
BUNOLA 
a A l a a v a n z a d a e d a d d e 92 a ñ o s , 
e n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r , D o ñ a F r a n -
c i s c a E s t a r e l l a s M a r q u é s . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i -
jos , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
CAIMARI 
a A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n q u e L u c i a s u s m e j o r e s g a -
l a s , n u e s t r o R e v e r e n d o C u r a - E c ó n o m o 
D o n P e d r o R u b e r t b e n d i j o l a s a n t a 
u n i ó n d e l a d i s t i n g u i d a y s i m p á t i c a 
S e ñ o r i t a A s c e n s i ó n V a l l c a n e r a s V i c e n s 
y D o n S e b a s t i á n G i n a r d M a s . 
D e s e a m o s a los j ó v e n e s e s p o s o s u n a 
feliz y e t e r n a l u n a d e m i e l . 
C. M . 
CALA RATJADA 
a L a a f l u e n c i a t u r í s t i c a h a a u m e n -
t a d o n o t o r i a m e n t e , l o s h o t e l e s y p e n -
s i o n e s t i e n e n n u m e r o s o s h u é s p e d e s 
que d i s f r u t a n de l e x c e l e n t e c l i m a . L a s 
p l a y a s c o m o p u n t o e s e n c i a l d e l o s 
e x t r a n j e r o s e s t a n m u y c o n c u r r i d a s d e 
b a ñ i s t a s e m u l a n d o d í a s v e r a n i e g o s y 
l a l o c a l i d a d t o m a el co lo r t í p i c o c o n el 
i r y v e n i r d e g e n t e n u e v a q u e d a n s u 
c a r á c t e r c o s m o p o l i t a a e s t e s o l i c i t a d o 
r i n c ó n m a l l o r q u í n . 
a E s t u v i e r o n e n t r e n o s o t r o s e ' 
E x c m o . G o b e r n a d o r Civi l d e B a l e a r e 
c o n su S e ñ o r a e s p o s a y l a S e ñ o r a d e 
E x c m o . S r . M i n i s t r o d e l a G o b e r n a 
c i ó n , los c u a l e s a l m o z a r o n e n u n o di 
los h o t e l e s d e e s t a l o c a l i d a d , p a s a n d i 
a v i s i t a r p o r l a t a r d e l a S e ñ o r i a l m e n 
s i ó n d e los S e ñ o r e s M a r c h , r e c o r r i e n d o 
s u s m a g n í f i c o s j a r d i n e s y m a r a v i l l o s a s 
i n s t a l a c i o n e s . 
a C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a , v i e r o n a l e -
g r a d o s u h o g a r los e s p o s o s J u a n M o -
r e y y M a r í a T e r r a s a , a l o s c u a l e s 
d a m o s n u e s t r o p a r a b i é n . 
a A l a t e m p r a n a e d a d d e t r e s m e s e s 
h a s u b i d o al c ie lo l a n i ñ a M a r g a r i t a 
V i l a N a d a l . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s p a d r e s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
N A U T A . 
to PARIS-BALEARES 
CALVIÀ 
• D e s p u é s cíe p a s a r u n a s fe l ices v a c a -
c i o n e s e n t r e n o s o t r o s s a l i e r o n p a r a 
V e r d u n , n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s C a -
d e t s M m e y M . J a i m e L l a d ó . L e s d e s e a -
m e s u n fel iz v i a j e . 
• C o n el p r o p ó s i t o d e a s i s t i r a l a 
b o d a d e su s o b r i n o D o n B e n i t o R o c a , 
s a l i ó p a r a N a n c y D o ñ a M a g d a l e n a 
P l a n a s . Q u e jsu e s t a n c i a e n F r a n c i a 
l e e sa m u y g r a t a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n M i g u e l 
M a r q u é s y D o ñ a J u a n i t a E n s e ñ a t s e 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a a 
l a que le i m p u s o el n o m b r e d e M a r g a -
r i t a . E n h o r a b u e n a . 
H H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l s a n t o b a u t i s m o el n i ñ o S e b a s -
t i a n P u j o l M a s s o t . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a s u s 
d i c h o s p a p a s D o n J a i m e y D o ñ a C a t a -
l i n a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
f a m i l i a r e s . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l h i c i e -
r o n su P r i m e r a C o m u n i ó n los, n i ñ o s y 
n i ñ a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d , e n t r e los 
c u a l e s l a s s i m p á t i c a s h e r m a n i t a s M a -
r i a - A u t o n i a y M a g d a l e n a P l a n a s , h i j a s 
d e D o n J u a n y D o ñ a M a r í a C a b r e r 
C a b r e r , h i j a d e D o n D a m i á n y D o ñ a 
F r a n c i s c a . 
R e c i b a n l a s s i m p á t i c a s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y f a m i -
l i a r e s . 
• C o n el ñ n d e p a s a r u n a s v a c a -
c i o n e s e n t r e n o s o t r o s l l e g a r o n n u e s t r o s 
b u e n o s a m i g o s M m e y M . D a m i á n 
C a b r e r , a c o m p a ñ a d o s d e s u s e n c a n t a -
d o r a s n i e t e c i t a s . 
L e s d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a . 
M A R I A A L E M A N Y . 
CAMPANET 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l b a u t i s m o l a p r e c i o s a n i ñ a 
M a g d a l e n a B e n n a s a r R i u s e c h . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a s u s d i -
c h o s p a p a s d o n S e b a s t i á n y D o ñ a 
J u a n a . 
M F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e t r a s .pe -
n o s a e n f e r m e d a d , D o n J o s é M a r r o i g 
M u l e t . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a f a l l e -
c i ó l a j o v e n A n t o n i a S a m p o l S o c i a s . 
P o r s u s i m p a t í a y su a m a b i l i d a d l a 
finada e r a m u y a p r e c i a d a y q u e r i d a 
d e t o d o s y l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
a su ú l t i m a m o r a d a d i o l u g a r a u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . Q u e 
el S e ñ o r d a a su a l m a el e t e r n o d e s -
c a n s o y r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a s u s 
d e s c o n s o l a d o s p a d r e s h e r m a n o y d e m á s 
f a m i l i a p a r a s o b r e p o n e r s e a l d o l o r d e 
t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
• E l j o v e n m o t o r i s t a J u a n R e i n e s 
S a m p o l , t u v o l a d e s g r a c i a d e p a t i n a r 
c o n su m á q u i n a , r e s u l t a n d o c o n g r a v e s 
h e r i d a s e n l a c a r a , t e n i e n d o q u e s e r -
a s i s t i d o p o r e l f a c u l t a t i v o . Le d e s e a -
m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J a i m e 
M o r e l l M e s t r e y D o ñ a A n t o n i a S a m p o l 
S o c i a s s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i -
ñ a , p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o , a 
l a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se le i m -
p u s o el n o m b r e d e J e r ó n i m a . E n h o r a -
b u e n a . 
• E n el C e n t r o d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
d e los j ó v e n e s se e s t á p r e p a r a n d o c o n 
g r a n e n t u s i a s m o u n e x t r a o r d i n a r i o 
c a m p e o n a t o d e « p a r é n e s i s » q u e se 
c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l S a n t o b a u t i s m o l a n i ñ a A p o -
l o n i a - M a r i a A l c u M i r . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
s u s a f o r t u n a d e s p a p a s D o n M a r i a n o y 
D o ñ a S e b a s t i a n a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , 73 
n i ñ o s y n i ñ a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d 
r e c i b i e r e n p o r vez p r i m e r a el P a n d e 
los A n g e l e s . R e c i b a n t o d o s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
a L a J u v e n t u d e s M u s i c a l e s d e e s t a 
l o c a l i d a d n o s o f r e c i e r o n u n m a g n í f i c o 
c o n c i e r t o c l á s i co , c o n o b r a s d e M o z a r t , 
P o r t a s B o c o h e r i n i y H a y d n , a l q u e 
a s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e a p l a u d i ó 
l a r g a m e n t e l a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n 
de l c u a r t e t o a c u e r d a t i t u l a r de l C l u b 
B a r c e l o n a . 
• A l a e d a d d e 73 a ñ o s , e n t r e g ó s u 
a l m a a l C r e a d o r . D o n B a r t o l o m é M á s 
B l a n c h , p e r s o n a m u y c o n o c i d a y a p r e -
c i a d o d e t o d o n u e s t r o p u e b l o . E . G . E . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
ce lebr i ) el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
b e l l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a F u l l a n a P i z á 
y D o n J u a n P u i g s e r v e r T u r . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
B F a l l e c i ó - c r i s t i a n a m e n t e a l o s 74 
a ñ o s d e e d a d , D o n J u a n P u i g s e r v e r . 
E n P a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s a f l i g idos 
h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• H a n s ido u n i f i c a d o s e n ' n u e s t r o 
p u e b l o l e s s e r v i c i o s de C o r r e o s y T e l é -
g r a f o s , a p r e c i a b l e m e j o r a q u e e r a d e 
p r i m e r i s i m a n e c e s i d a d . D a m o s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a a l n u e v o A d m i -
n i s t r a d o r D o n J u a n S a r d E s t e v a . . 
• S o n y a m u c h o s los h o t e l e s d e n u e s -
t r a c o m a r c a q u e v e n s a t i s f e c h o s s u s 
d e s e o s a l v e r l o s c a s i l l e n o s d e t u r i s t a s 
q u e p a s a n s u s v o c a c i o n e s e n t r e n o s o -
t r o s . L a s c a l l e s se v e n a n i m a d a s c o n 
los v e s t i d o s d e v e r a n o y l u jo sos « a i -
g a s » y l a s v i s i t a s a los c o m e r c i o s , 
b a r e s y C a s t i l l o . 
• P o r fin l l e g a r o n l a s l l u v i a s t a n 
d e s e a d a s a u n q u e n o c o n l a d e n s i d a d 
n e c e s a r i a p a r a a p a g a r l a s e d d e los 
c a m p o s , p u e s s o l a m e n t e l l ov ió p a r a 
a l i v i a r u n p o q u i t í n l a s e q u i a . D e s d e el 
14 d e e n e r o n o h a b í a c a í d o u n a s o l a 
g o t a d e a g u a e n n u e s t r a c o m a r c a , 
h a l l á n d o s e y a l o s s e m b r a d o e n c a s o s 
v e r d a d e r a m e n t e a p u r a d o s , h a b i é n d o s e 
d a d o b a s t a n t e s a b a r e s a l g a n a d o . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a s c o r -
t a s v a c a c i o n e s e n M a d r i d , j u n t o a su 
h i j o el a b o g a d o D o n G a b r i e l F l a q u e r 
T e r r a s a , l l e g a r o n d e n u e v o D o n M i g u e l 
F l a q u e r y S e ñ o r a D o ñ a M a r í a T e r r a s a 
de F l a q u e r a c o m p a ñ a d o s d e l a S e ñ o -
r i t a J u a n i t a T e r r a s a . S e a n b i e n v e n i -
d o s . 
M E l d í a de l Á n g e l , n u e s t r a s p l a y a s 
d e l a G u y a , M e z q u i d a , C a ñ a m e l y 
F o n t d e l a C a l a se v i e r o n r e p l e t a s d e 
g e n t e , u n o s d e C a p d e p e r a y A r t a l a 
m y o r i a c ó m o t a m b i é n d e o t r o s p u e b l o s 
v e c i n o s , q u e a p r o v e c h a n d o l a e s p l é n -
d i d a t e m p e r a t u r a p r i m a v e r a l , se t r a n s -
l a d a r o n a e s t a s r i b e r a s , s i g u i e n d o l a 
c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l d e i r s e a c o m e r 
l a s ú l t i m a s e m p a n a d a s y r u b i o l s d e 
l a s P a s c u a s . L L U L L . 
CONSELL 
• A los 56 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e el c o n o c i d o i n d u s t r i a l D o n 
J u a n P o l C o m p a n y . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a e s p o s a , D o ñ a 
M a r g a r i t a V i d a l , h i j o s , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e n u e s t r a 
l o c a l i d a d e n t r a r o n e n c o l i s i ó n u n t u -
r i s m o c o n u n c a m i ó n d e C á m p s a l r e s u l -
t a n d o c o n h e r i d a s d e m u c h a c o n s i d e -
r a c i ó n los c u a t r o s o c u p a n t e s d e l p r i -
m e r o , D o ñ a M a g d a l e n a V i d a l F e r r e r , 
d e 73 a ñ o s d e e d a d , D o n J a i m e C o v a s 
B r u n e t , d e 52 a ñ o s , s u e s p o s a D o ñ a 
M a r í a C a r r e r a s y D o ñ a F r a n c i s c a B r u -
n e t , m a d r e de l S r . C o v a s . F u e r o n 
t r a n s l a d a d o s a l a C l í n i c a d e l a C r u z 
R o j a d e P a l m a e n g r a v e e s t a d o f a l l e -
c i e n d o d o s d í a s d e s p u é s D o ñ a M a g -
d a l e n a V i d a l . 
M E l h o g a r tíe l o s e s p o s o s D o n M i g u e l 
C c l c m y D o ñ a M a r í a O l i v e r se h a v i s -
t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , p r i m e r 
f r u t o d e su u n i ó n , a l q u e . e n l a p i l a 
b a u t i s m a l se le i m p u s o el n o m b r e d e 
A n t o n i o . E n h o r a b u e n a . 
• C a r i t a s o r g a n i z ó u n a t o m b o l a a 
b e n e f i c i o d e los f e l i g r e s e s m á s n e c e s i -
t a d o s y p o r el C a t e c i s m o P a r r o q u i a l a 
f a v o r d e s u s n i ñ o s . 
• E l 1" d e m a y o , f e s t i v i d a d d e S a n 
J o s é O b r e r o , n u m e r o s a fué l a c a n t i d a d 
d e g e n t e q u e a b a n d o n o n u e s t r o p u e b l o 
p a r a p a s a r e s t e h e r m o s o d í a e n c a m -
p o s , p l a y a s o e n e x c u r s i o n e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n M i -
gue l R o i g J a u m e y D c ñ a A n t o n i a C a m -
p i n s J a u m e se v i o a l e g r a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , p r i m e r 
f r u t o d e s u m a t r i m o n i o , a l a q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l s e le i m p u s o el n o m -
b r e d e F r a n c i s c a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
d i c h o s o s p a p a s . 
J A I M I T O S . 
FELANITX 
• De l 11 a l 14 de l p a s a d o m e s a e 
m a y o se c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d el 
I V C o n g r e s o E u c a r i s t i c o C o m a r c a l c o n 
g r a n d e v o c i ó n y f e r v o r c r i s t i a n a , s i e n -
d o e n e s t o s d í a s v i s i t a d a n u e s t r a c iu-
d a d p o r l a m a y o r í a d e los c a t ó l i c o s 
m a l l o r q u i n e s . 
E l S r . O b i s p o d e M a l l o r c a D r . J e s ú s 
E n c i s o V i a n a , c e l e b r ó l a m i s a d e l o s 
e n f e r m o s y p r e s i d i ó l a p r o c e s i ó n e n 
q u e fué l l e v a d o el p a n e u c a r i s t i c o a 
los e n f e r m o s . T a m b i é n ofició M i s a d e 
P r i m e r a C o m u n i ó n y d i o l a E u c a r i s -
t i a a los n i ñ o s y n i ñ a s de t o d a n u e s t r a 
c o m a r c a . 
E l S r . O b i s p e d e I b i z a , D r . D o n 
F r a n c i s c o P l a n a s M u n t a n e r c e l e b r ó 
s o l e m n e m i s a p o n t i f i c a l c o m u n i t a r i a . 
Al m i s m o t i e m p o 75 s a c e r d o t e s h i j o s 
d e F e l a n i t x , e s p a r c i d o s p o r t o d o el 
m u n d o , o f i c i a b a n e n u n i d a d d e i n t e n -
c i o n e s , el S a n t o S a c r i f i c i o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . A n d r é s 
V i d a l y D o ñ a M a r í a de l R o s a r i o J u a n 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a . 
E n h o r a b u e n a . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 96 a ñ o s , 
e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r l a b o n d a -
d o s a y r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a A n t o -
n i a . . M a i m ó M o n s e r r a t . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i -
jos , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a l a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el S a n t u a r i o d e S a n S a l v a d o r , , 
el M . R d o . C u r a - A r c i p r e s t e b e n d i j o u n 
n u e v o S a g r a r i o m e t á l i c o , q u e fué a p a -
d r i n a d o p o r G u i l l e r m o T i m o n e r y su 
. d i s t i n g u i d a e s p o s a , D o ñ a F r a n c i s c a 
V a l l c a n e r a s . 
• E n l a c a l l e M e n d e s N u ñ e z d e P o r t o 
C o l o m , u n c a m i ó n p r o d u j o a su p a s o 
u n h u n d i m i e n t o d e t i e r r a , a l c u a l s e 
dio p o c a i m p o r t a n c i a a l p r i n c i p i o ; 
p e r o p o c o t i e m p o d e s p u é s , t u v i e r o n q u e 
s e r a p u n t a l a d a s v a r i a s c a s a s d e a m b o s 
l a d o s d e l a c a l l e , q u e e s t a b a n e n 
p e l i g r o d e d e r r u m b a r s e . E l s c c a v ó n es 
d e p r o p o r c i o n e s c o n s i d e r a b l e s y a m e -
n a z a v a r i a s c a l l e s d e n u e s t r o p u e r t o . 
S e g ú n los m á s a n c i a n e s e x i s t e n u n a s 
c u e v a s s o b r e l a s c u a l e s f u e r o n edifi-
c a d a s l a s c a s a s . F u é p r e c i s o el con-
c u r s o d e p e r s o n a l t é c n i c o d e P a l m a 
p a r a d a r u n a s o l u c i ó n a l h e c h o . 
• C o n o c a s i ó n de l I V C o n g r e s o Eu-
c a r i s t i c o q u e se c e l e b r a r á e n n u e s t r a 
c i u d a d , t e n d r á l u g a r u n a E x p o s i c i ó n 
d e A r t e M o d e r n o R e l i g i o s o . 
• H a s i d o i n a u g u r a d o el n u e v o a l u m -
b r a d o d e l a "Cal le M a y o r y P l a z a de 
S a n t a M a r g a r i t a . 
• C o n el fin d e a s i s t i r a l a r e u n i o n 
d e D i r e c t o r e s , de l I n s t i t u t o L a b o r a l 
s a l i ó p a r a M a d r i d D . A n t o n i o aguiló. 
Le d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
a C o n m u c h í s i m o a c i e r t o , l o s A n t i -
g u o s A l u m n o s de l I n s t i t u t o L a b o r a l 
n o s p r e s e n t ó l a o b r a m a e s t r a d e Cal-
d e r ó n d e l a B a r c a , « E l G r a n T e a t r o 
de l M u n d o » . 
• Se u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e lazo 
m a t r i m o n i a l l a a g r a c i a d a S e ñ o r i t a Ca-
t a l i n a M e z q u i d a y D o n S a l v a d o r Es-
t e l r i c h . L e s d e s e a m o s m u c h a s feli-
c i d a d e s . 
a E n l a S a l a d e A r t e d e l a C a j a de 
P e n s i o n e s , el p i n t o r T a r r a s s ó h i z o u n a 
e x p o s i c i ó n de s u s o b r a s q u e fué m u y 
v i s i t a d a , c o m e n t a d a y a p r e c i a d a p o r 
n u e s t r o s « a m a t e u r s » d e p i n t u r a . 
J . B O N E T . 
FORMENTOR 
• L a P l a n a m a y o r d e l a l i t e r a t u r a 
i n t e r n a c i o n a l s e dio c i t a e n e l i n c o m -
p a r a b l e e s c e n a r i o y m a r c o d e n u e s t r o 
h o t e l p a r a p a r t i c i p a r los P r e m i o s In -
t e r n a c i o n a l e s d e N o v e l a 1961 « P r i x 
F o r m e n t o r » y « P r i x I n t e r n a c i o n a l des 
E d i t e u r s », t e r m i n a n d o l a s de l i be r a -
c i o n e s e n el f a m o s o « C l u b d e los 
p o e t a s » e n u n a m b i e n t e d e g r a n ex-
p e c t a c i ó n l i t e r a r i o y c o s m o p o l i t a . 
L I N E T T E . 
FORNALUTX 
• Aviso a los lectores. — P a r a a t e n -
. d e r a l a s n u m e r o s a s p e t i c i o n e s d e com-
p a t r i o t a s n u e s t r o s , q u e n o s a b e n leer 
n u e s t r o i d i o m a v e r n á c u l o , s i e n d o que 
n u e s t r a s i n t e n c i o n e s s o n q u e l a s n o t i -
c i a s l legu,en a l a c o m p r e h e n s i ó n de 
t o d o s ; h e m o s a c c e d i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
p a r a a b r e v i a r t i e m p o a q u e l a s p r i n -
c i p a l e s n o t a s c r o n i c a l e s i n f o r m a t i v a s 
s e a n p u l i c a d á s e n l e n g u a c a s t e l l a n a , 
e x e p t u a n d o d e e l lo a l g u n a s r e s e ñ a s 
q u e c o n t i n u a r a n p u b l i c á n d o s e e n m a -
l l o r q u í n . 
• E l l u n e s d e l a s fiestas d e P a s q u e 
F l o r i d a , s e - e m p e z a r o n l a s o b r a s de 
c o n s t r u c c i ó n d e l a n u e v a v í a d e en-
t r a d a a l a p l a z a , d e cuyo- d e s a r r o l l o 
d a r e m o s m á s a m p l i a i n f o r m a c i ó n la 
p r ó x i m a vez . S e g ú n p r o c e d e -de u n a 
i n f o r m a c i ó n of ic iosa tíe. l a a l c a l d í a se 
p r o y e c t a r í a d e d i c a r l a n u e v a v í a que 
s e r v i r á p a r a e l a n z a r l a c a r r e t e r a de 
S ó l l e r a l a d e B a s s a C o m u n a l , a la 
m e m o r i a de l i n s i g n e p o l í t i c o y es ta-
d i s t a i s l e ñ o D o n A n t o n i o M a u r a Mon-
t a n e r q u e r e p e t i d a s v e c e s y c o n a c i e r t o 
d e s e m p e ñ o l a j e f a t u r a de l G o b i e r n o y 
r i g i ó p o r lo t a n t o los d e s t i n o s de la 
P a t r i a e s p a ñ o l a . 
• G r a c i a s a l a s d e l i g e n c i a s del te-
n i e n t e d e a l c a l d e D o n A n t o n i o Vicens 
V i c e n s ( d ' e s M a o l ) c o m o e n c a r g a d o de 
l a c o m i s i ó n d e o b r a s , se h a l l e v a d o a 
c a b o l a n e c e s a r i a r e p a r a c i ó n d e l a s 
d e s e m b o c a d u r a s d e n u e s t r o a l c a n t e r i -
l l a d o . 
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u E x i s t e u n e s t a d o d e i n q u i e t u d m á s 
o m e n o s j u s t i f i c a d o e n t r e los v e c i n o » 
de l a ca l l e de l A l b a v u l g a r m e n t e l l a -
m a d a « E s c a r r e r d e b a i x » r e f e r e n t e 
a u n a s u p u e s t a c l o s i ó n d e l a r e f e r i d a 
ca l l e p o r l a p a r t e d e C a ' n B e q u e r i y 
de C a ' n a T o m a s s a a f e c t a d a s p o r l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a n u e v a v í a e n t r a d a . 
« Les C o r t s e s p a n y o l e s c o m s u p r e m 
o r g á n l e g i s l a t i u d e l a n a c i ó a p r o v a r e n 
e n l a sess ió p l e n à r i a de l 18 d ' a v r i l 
p a s s a t la c o m p i l a c i ó de l d r e t p e c u l i a r 
de la n o s t r a t e r r a b a l e á r i c a l o g r a n d s e 
já u n pas p r o g r e s s i u d i n s l ' a f i r m a c i ó 
de l a n o s t r a p e r s o n a l i t a t r e g i o n a l e n 
m i g d e l a c o m u n i t a t n a c i o n a l , c o s a 
t e m p t a d a p e r e s p a i d e c i n q u a n t a a n y s . 
P o n s si D e u Vol i l a V e r g e d o n a r m é s 
a m p l i e r e x p l i c a c i o n s s o b r e l ' a l c á n s 
d ' a q u e i x a f e r d e c o m p i l a c i ó de l d r e t 
civil b a l e a r . 
• E n l a m a ñ a n a de l m i é r c o l e s 10 d e 
m a y o , v i g i l i a d e l a A s c e n c i ó n d e 
N u e s t r o S e ñ o r fué d e s c u b i e r t a c a d á -
ver l a d i l i g e n t e S e ñ o r a M a r í a P l e n a -
m a r S a n c h o ( S o r d a ) . E l h e c h o o c u r r i ó 
de la s i g u i e n t e f o r m a : l a e x t i n t a e r a 
de e s t a s p e r s o n a s a l a s c u a l e s l a a r e n a 
no les d e j a e n su e n s u e ñ o s y a l n o t a r s e 
que a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a n o 
h a b í a s a i i d o d e c a s a , e n c o n t r á n d o s e 
c e r r a d a su c a s a l a l l a m a r o n y n o 
d a n d o s e ñ a l d e c o n t e s t a s e s u b i ó p o r 
la v e n t a n a q u e p e r m a n e c í a a b i e r t a 
h a l l á n d o s e y a el c a d á v e r . A v i s a d o el 
m é d i c o f o r e n s e e s t é d i a n o s t i c ó u n 
f ue r t e a t a q u e c a r d i a c o . L a S e ñ o r a M a -
r í a P l e n a m a r a u n q u e d e s g r a c i a d a e n 
s i t u a c i ó n s o c i a l y f a m i l i a r c o n su c a -
r á c t e r l a b o r i o s o y s e r v i c i a l s u p o c a n -
g r e g a r s e el a p r e c i o d e s u s c o m p a i s a n o s 
y de c u a n t o s l a t r a t a b a n . U n i é n d o n o s 
en c a r i d a d y c o n e s p i r i t ó d e h e r m a n -
dad a l a s p l e g a r i a s d e l a I g l e s i a , r o g a -
mos a l A l t í s i m o q u e se d i g n a . a c o g e r 
la d i f u n t a e n su s e n o m i s e r i c o r d i o s o . 
M S a l i ó p a r a M o n t l u ç o n l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a C o l o m V i c e n s ( V i t ó ) . 
• L a v e c i n a i g e r m a n a c i u t a t d e S ó -
ller c o n m e m o r a b i l l a n t e m e n t el 4 A n i -
v e r s a r i d e l a s e v a g e s t a . 
INCA 
• L o s c o m p o n e n t e s d e l a J u n t a P r o -
v i n c i a l d e F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l I n -
d u s t r i a l s e t r a n s l a d ó a n u e s t r a c i u d a d 
c o n o b j e t o d e v i s i t a r l a E s c u e l a d e 
A p r e n d i z a j e I n d u s t r i a l a c t u a l m e n t e e n 
c o n s t r u c c i ó n . L o s i l u s t r e s v i s i t a n t e s 
i n s p e c c i o n a r o n l a s o b r a s , c u y a s p r i n -
c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s l e s f u e r o n ex -
p l i c a d a s p o r el a r q u i t e c t o S r . I z q u i e r d o 
y a p a r a j e d o r S r . C o e t é s . 
• El d o m i n g o s i g u i e n t e a l d e P a s c u a 
se c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l r o m e r í a a l 
P u i g de S a n t a M a g d a l e n a . L a c a n t i , 
d a d d e r o m e r o s q u e a l l í s e d i e r o n c i t a 
fue m u y n u m e r o s a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e el c o n o c i d o 
c o m e r c i a n t e D . J a i m e M a i r a t a M o r r o . 
E . P . D . N o s u n i m o s a l p r o f u n d o 
do lo r d e su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
• T a m b i é n de jó d e e x i s t i r , h a b i e n d o 
r e c u b i d o los S . S . y l a B . A . D . J a i m e 
C o l o m a r B u s q u e t s , q u e c o n t a b a 80 a ñ o s 
de e d a d . R . I . P . V a y a n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a a su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a , 
en p a r t i c u l a r a su v i u d a , D o ñ a A n t o -
n i a C a r b o n e l l e h i j o s . 
• P o r fin l l e g a r o n l a s l l u v i a s t a n de -
s e a d a s p o r n u e s t r o s c u l t i v a d o r e s y se 
p u e d e cas i d e c i r q u e n u e s t r a s c o s e c h a s 
e s t á n s a l v a d a s . 
• P a r a f a c i l i t a r l a c i r c u l a c i ó n e n 
n u e s t r a c i u d a d , h a n s ido c o l o c a d o s 
d i scos e n l a ca l l e G e n e r a l L u q u e e n 
l a d e s e m b o c a d u r a a l a c a l l e J a i m e 
A r m e n g o l . 
F e l i c i t a m o s n u e s t r o A y n t a m i e n t o 
p o r t a l m e j o r a . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D o n 
G u i l l e r m o P a r i s T r u y o l s . H á y a l e Dios 
a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a su d e s -
c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n -
t i do p é s a m e . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• H a q u e d a d o e x p e d i t o y l i b r e a l 
t r á f i c o el t r a m o d e l a c a l l e de D a t o , 
r e c i e n t e m e n t e a b i e r t o , p o r J o q u e d i -
c h a m e j o r a h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e 
t e r m i n a d a . 
• L a B r i g a d a o b r e r a d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o l i m p i ó l a s c u n e t a s q u e 
b o r d e a n l a c a r r e t e r a d e l a A l b u f e r a . 
• H a n s ido a s f a l t a d o s los i n t e r i o r e s 
d e n u e s t r o M a t a d e r o M u n i c i p a l y h a n 
s i d o p i n t a d a s l a s v e r j a s de l m i s m o . 
• E n l a v í a p ú b l i c a fué h a l l a d a u n a 
c a r t e r a c o n t e n i e n d o d o c u m e n t o s p o r 
D e n P e d r o A . M a t e u C l a d e r a , a p r e s u -
r á n d o s e a e n t r e g a r l a a l a A l c a l d í a . 
M E n l a C a p i l l a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
de L o u r d e s d e n u e s t r a ig le s i a p a r r o -
q u i a l , el R d o . D o n G u i l l e r m o M u n -
t a n e r G e l a b e r t , E c ó n i m o d e Se lva , 
b e n d i j o el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a I s a b e l P a y e r a s 
R e b a s s a .y D o n J a i m e S e g u í G e l a b e r t . 
L a n o v e l p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e de f e l i c idades , s a l i e r o n e n 
v i a j e de n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• G r a n a f l u e n c i a d e r o m e r o s se d ie -
r o n c i t a e s t e a ñ o e n el o r a t o r i o d e 
C r e s t a i g , el m a r t e s , s e g u n d a fiesta d e 
P a s c u a . 
• L a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
h a a c o r d a d o el p r o y e c t o d e r e p a r a c i ó n 
y a s f a l t a d o del c a m i n o v e c i n a l n ú m e r o 
548, d e n o m i n a d o « D e l a P u e b l a a 
L lub i », p o r u n i m p o r t e d e 319.886,88 
p e s e t a s . 
• D o n P e d r o O l i v a r e s S o c i a s , C a p i -
t á n de l a G u a r d i a Civi l , h a s ido des -
t i n a d o a l a 5a C o m p a ñ í a d e l a 3 0 1 a 
C o m a n d a n c i a e n M a d r i d . Enhora-
b u e n a . 
• E n el C o l i s e u m de n u e s t r a v i l l a , 
l a S o c i e d a d « M o t o C l u b l a P u e b l a », 
n o s p r e s e n t o u n a v e l a d a m u s i c a l d i g n a 
d e e l o g i a r , a c a r g o d e l a C o r a l I n f a n t i l 
de J u a n B a u t i s t a C o m a s , d,e V a l e n c i a , 
b a j o la d i r e c c i ó n del M a e s t r a J o s é 
R o c a . 
• G r a n s e q u i a y t i e m p o d e v e r a n o 
h e m o s v e n i d o s o p o r t a n d o c o n l a s t i e -
r r a s s e d i e n t e s . N u e s t r o s a g r i c u l t o r e s 
d a n p o r ca s i p e r d i d a s l a s c o s e c h a s e n 
los t e r r e n o s q u e n o h a n p o d i d o r e g a r -
s e . Ú n i c a m e n t e el 10 del p a s a d o m e s 
d e a b r i l , d e s p u é s d e u n g r a n a p a r a t o 
a t m o s f é r i c o d e t r u e n o s , d e s c a r g a r o n 
los n u b a r r o n e s u n a g r u e s a l l u v i a q u e 
d u r ó e s c a s o t i e m p o . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o , se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l , l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a -
r í a de l P i l a r S a l o m D o m è n e c h y D o n 
B a r t o l o m é P a y e r a s G e n ó v a r t . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el l i m o . 
S r . D . F r a n c i s c o P a y e r a s , t í o de l c o n -
t r a y e n t e , i 
L o s r e c i é n c a s a d o s , a los q u e d e s e a -
mos u n s i n f í n d e f e l i c i d a d e s , s a l i e r o n 
e n v i a j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• A n t e el d e s c u i d o y f a l t a d e a s e o 
d e l a s d e p e n d e n c i a s d e n u e s t r o M a t a -
d e r o M u n i c i p a l , se p r o c e d i ó a l c a m b i o 
d e p e r s o n a l del m i s m o , v e r i f i c á n d o s e 
u n a l i m p i e z a i n t e r i o r g e n e r a l . 
• L a c a s a de l G u a r d i á n de l C e m e n -
t e r i o s e h a l l a b a e n e s t a d o t o t a l d e 
a b a n d o n o p o r lo q u e se p r o c e d i ó a su 
d e c e n t a m i e n t o , h a b i e n d o a s c e n d i d o el 
i m p o r t e d e l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n a 
7.221'10 p e s e t a s . 
• L a B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l , a p r o b ó 
u n n u e v o P a d r ó n M u n i c i p a l d e f a m i -
l i a s p o b r e s c o n d e r e c h o a s i s t e n c i a 
m é d i c o - f a r m a c é u t i c a g r a t u i t a , s i e n d o 
su n ú m e r o d e 58. 
• E n t e r r e n o s a d j u n t o s a l a t o r r e 
e l e v a d o r a de a g u a s d e los c a m p o s esco-
l a r e s del G r u p o « P r i m o d e R i v e r a », 
h a s ido l e v a n t a d o u n a c a s i t a q u e h a 
de c o b i j a r u n g r u p o e l e v a d o r a u x i l i a r 
p a r a el m e j o r a m i e n t o d e los S e r v i c i o s 
d e A g u a s p o t a b l e s . 
• Se h a n e f e c t u a d o t r a b a j a d o s de 
c u i d a d o y r i e g o s a los á r b o l e s p l a n t a -
dos en v a r i a s c a l l e s d e n u e s t r a l oca -
l i d a d . 
• A t a r e a d í s i m c s e s t á n n u e s t r o s a g r i -
c u l t o r e s c o n l a s d u r a s y a g o t a d o r a s 
j o r n a d a s de la e x p o r t a c i ó n d e la p a -
t a t a a l m e r c a d o i n g l é s . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e t r a s p e n o s a 
e n f e r m e d a d D o ñ a F r a n c i s c a C i f re 
G a m u n d i . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
d e s c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
B T a m b i é n de jo tíe e x i s t i r a los 78 
a ñ o s , c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s d e 
l a I g l e s i a , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a 
C a t a l i n a R e y n é s S e r r a , v i u d a d e D o n 
M i g u e l C o m p a n y . E . G . E . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o p e s a r d e 
s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s . 
a E l i n s t r u m e n t a l d e n u s e t r a B a n d a 
d e M ú s i c a h a s ido a u m e n t a d o c o n l a 
a d q u i s i c i ó n de 15 a t r i l e s m e t á l i c o s y 
u n i n s t r u m e n t o m u s i c a l l l a m a d o O n o -
v.cn, r e p a r á n d o s e a d e m á s d o s b a j o s , 
dos t a m b o r e s y u n b o m b a r d i n o . 
S A F L A I V . 
LLUCH 
• U n c a m i ó n q u e se d i r i g í a d e s d e 
I n c a a l a C a l o b r a c o n o c h e o c u p a n t e s , 
a l l l e g a r a l l u g a r c o n o c i d o p o r « E s 
M i r a d o », e n l a s c e r c a n í a s d e s « G o r g 
B l a u ». dio l a v u e l t a d e c a m p a n a c o m -
p l e t a . S u s o c u p a n t e s q u e v i a j a b a n e n 
l a c a r r o c e r í a d e s t i n a d a a c a r g a , s a l i e -
r o n d e s p e d i d o s de l v e h í c u l o , r e s u l t a n d o 
t o d o s h e r i d o s . F u e r o n i n m e d i a t a m e n t e 
t r a n s l a d a d o s a I n c a , d o n d e f u e r o n d e -
b i d a m e n t e a t e n d i d o s , t r a s lo c u a l fue-
r o n l l e v a d o s a s u s r e s p e c t i v o s d o m i -
c i l ios , m e n o s u n o q u e p r e s e n t a b a c o n -
m o c i ó n c e r e b r a l d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
• E n n u e s t r o S a n t u a r i o , el R d o . D . 
J a i m e B i z a ñ e z b e n d i j o l a u n i ó n n u p -
c i a l de l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a A g u i l ó A g u i l ó (de l a P u e b l a ) y 
D o n B o n i f a c i o M a r t í n e z z a p a t e r o . Les 
d e s e a m o s t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s e n 
su n u e v o e s t a d o d e v i d a . 
• H a s i d o a p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n 
D i o c e s a n a d e A r t e el n u e v o T r o n o p a r a 
n u e s t r a M o r e n e t a , R e i n a d e M a l l o r c a . 
E S C O L A N E T . 
LLUCHMAYOR 
B El 12 de l p a s a d o m e s d e a b r i l , 
c a y e r o n s o b r e n u e s t r a c o m a r c a l a s 
a n s i a d a s l l u v i a s , l a s c u a l e s e s p e r a m o s 
h a y a n s a l v a d o n u e s t r a s c o s e c h a s , q u e 
se e n c o n t r a b a n e n t r i s t e e s t a d o d e b i d o 
a l a g r a n s e q u i a q u e el a g r o m a l l o r -
q u í n h a s o p o r t a d o e s t e a ñ o . D e s d e 
e n t o n c e s , n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s s o n 
m á s o p t i m i s t a s y h a s t a p a r e c e n e s t a r 
s a t i s f e c h o s . 
B P a r a a y u d a r a l a s o b r a s d e c o n s -
t r u c c i ó n d e l a n u e v a c a p i l l a q u e e s t á n 
e d i f i c a n d o c o n la. a y u d a p ú b l i c a , j u n t o 
a su c o n v e n t o , l a s R e l i g i o s a s d e los 
S a g r a d o s C o r a z o n e s , o r g a n i z a r o n u n a 
t o m b o l a q u e o b t u v o u n g r a n é x i t o , p o r 
l a g r a n v a r i e d a d d e n u m e r o s o s y a r t í s -
t i c o s o b j e t o s q u e e l p ú b l i c o t u v o l a 
s u e r t e d e g a n a r . 
B E n el S a n t u a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e G r a c i a , el R d o . D o n B e r n a r d o T r o -
b a t , b e n d i j o l a s a g r a d a u n i ó n d e l a 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a d e n e u s t r a loca -
l i dad , A n g e l a C . H a n y Alcove r y D o n 
G a b r i e l S a l v a P r o h e n s . Les d e s e a m o s 
m u c h a s l e l i c i d a d e s . 
B T a m b i é n e n el S a n t u a r i o d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G r a c i a , u n i e r o n sus d e s -
t i n o s la simpática S e ñ o r i t a C o l o m a 
M á s B u j c s a y D o n A n t o n i o M;is E s -
t e l a . Les d e s e a m o s u n a feliz l u n a d e 
mie l y t o d a c l a s e d e b i e n e s t a r e n s u 
n u e v o e s t a d o d e v i d a . 
B H a c e l e b r a d o s u s B o d a s de P l a t a 
S a c e r d o t a l e s , el R t ío . P . E s t e b a n Co-
que l l V a l l e s p i r , T . O . R . , S u p e r i o r de l 
C o n c n t o d e S a n B u e n a v e n t u r a y Di -
r e c t o r de l co l eg io de l m i s m o . R e c i b a 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
B El d o m i n g o 23 d e a b r i l , d e s d e l a 
c ú s p i d e del m o n t e l u l i a n o d e R a n d a , 
el m u y R d o . P . A n t o n i o Bauza, M i -
n i s t r o P r o v i n c i a l d e los F r a n c i s c a n o s , 
b e n d i j o l a s c o s e c h a s m a l l o r q u í n a s a n t e 
u n a n u m e r o s í s i m a a s i s t e n c i a , d e fieles 
q u e c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s se d i e r o n 
c i t a e n el h i s t ó r i c o S a n t u a r i o d e S a n t a 
M a r í a d e C u r a . 
B E l h o g a r tíe los e s p o s o s D o n M a t e o 
M e s q u i d a y D o ñ a A n g e l a F o n t se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e su p e q u e ñ a M a r g a r i t a . E n -
h o r a b u e n a . 
B A les 59 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó e n 
l a p a z del S e ñ o r la b o n d a d o s a y d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r a D o ñ a I s a b e l O l i v e r C a r -
d e n . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
a f l ig ida f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
B N u e s t r o e s t i m a d o A l c a l d e S e ñ o r 
M o n s e r r a t n o s a n u n c i o r e c i e n t e m e n t e 
e n u n a r e u n i ó n q u e m u y p r o n t o s e r á 
c o n s t r u i d o e n n u e s t r a c i u d a d u n m a -
gní f ico C a m p o M u n i c i p a l d e D e p o r t e s . 
B E l d í a d e la F i e s t a del L i b r o , l a 
C a s a de C u l t u r a y B i b l i o t e c a d e l a 
C a j a de P e n s i o n e s , c o n l a c o l a b o r a -
c i ó n d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , fué 
c e l e b r a d o u n h o m e n a j e a l p i n t o r y 
e s c r i t o r S a n t i a g o R u s i ñ o l , v i é n d o s e el 
a c t o m u y c o n c u r r i d o . 
B T u v o l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d u n 
C a m p e o n a t o R e g i o n a l d e C o l o m b i c u l -
t u r a c o n m u c h í s i m a a n i m a c i ó n p o r l a 
a f i c ión l o c a l y o t r a l l e g a d a d e d i fe -
r e n t e s p u n t o s de la i s l a . 
F u é g a n a d o r el p a l o m o B a l a r r a s a , 
p r o p i e d a d d e D o n G u i l l e r m o P u i g s e r -
v e r , s e g u i d o del p a l o m o M a m b o , d e 
D o n M a t í a s F io l , d e E s T r a n q u i l , d e 
D o n M a t e o M i q u e l ; d e C o l a d o r I I , d e 
D o n B a r t o l o m é M o n s e r r a t , e t c . 
E n el S a l ó n del A y u n t a m i e n t o , e n 
p r e s e n c i a d e los d i r i g e n t e s d e l a F e d e -
r a c i ó n R e g i o n a l y d i s t i n g u i d a s p e r s o -
n a l i d a d e s se h i z o e n t r e g a d e los p r e -
m i o s . 
B La i m p o r t a n t e firma loca l d e ca l -
z a d o h i j o d e M i g u e l M u n a r , h a s u s -
c r i t o u n c o n t r a t o de l a l i c e n c i a « S a -
n i t i z e d ». A c t u a l m e n t e s o n 28 l a s n a -
c i o n e s q u e lo e m p l e a n . 
B U n a m o t o c i c l e t a c o n d u c i d a p o r D . 
G u i l l e r m o B a u z a , q u e l l e v a b a d e p a s a -
j e r o a D o n R a f a e l F e r n a n d e z , e n t r ó 
e n c o l i s i ó n c o n u n v e l o m o t o r m o n t a d o 
p o r D o n M i g u e l S e r v e r a , r e s u l t a n d o 
los t r e s o c u p a n t e s c o n l e s iones , u n o d e 
e l los , d e g r a v e d a d . 
S . M . 
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• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J e r ó n i m a 
B u i g C ' s r a s y D o n L u c a s G e l a b e r t . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n 
G u i l l e r m o J a u m e . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s • 
a los n u e v o s e s p o s o s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , n u e s t r o R d o . 
E c ó n o m o D o n S e b a s t i á n M í r a l e s , b e n -
d i jo l a s a n t a u n i ó n d e l a b e l l a S e ñ o -
r i t a A n t o n i a G i l i c o n D o n P e d r o P i -
c o r n e l l . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz l u n a 
d e m i e l . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d 
e n t r e g ó su a l m a a l T o d o p o d e r o s o D o n 
J u a n F e r r a . ? u t P e u . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a su d e s c o n s o l a d a v i u d a y d e -
m á s f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r D o n 
L o r e n z o O l i v e r S a s t r e , e x c o l o n o de l 
p r e d i o S o n M á s . E . G . E . N o s u n i m o s 
a l p r o f u n d o d o l o r de s u s a f l i g i d o s h i -
jos y f a m i l i a r e s . 
M T a u b i é n d e j o d e e x i s t i r a l a e d a d 
d e C5 a ñ o s , h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n -
t o s S a c r a m e n t o s , . D o n S e b a s t i á n P u i -
g r o s . 
Q u e D i o s l o t e n g a e n l a G l o r i a y 
r e c i b a su a p e n a d a e s p o s a , h i j o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . , 
J . F O N T I R R O I G . 
MANACOR 
• N u e s t r o s e m a n a r i o l o c a l « A r r i b a » 
e s t á p r e p a r a n d o u n h o m e n a j e a M a r -
g a r i t a A l c o v e r , d e l e g a d a q u e fué d e 
l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F a l a n g e . 
M C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s se c e l e b r ó 
l a t r a d i c i o n a l fiesta de « S a B a r e n a », 
q u e d a n d o m u y p o c a s p e r s o n a s e s t e d í a 
e n l a c i u d a d . 
• 47 f u e r o n e n t o t a l los c a r t e l e s p r e - ' 
s e n t a d o s p a r a el c o n c u r s o c o n v o c a d o 
p a r a e l i g i r los d o s m e j o r e s p a r a l a s 
F e r i a s y F i e s t a s q u e s e c e l e b r a r a n e n 
n u e s t r a c i u d a d . 
• H a s a l i d o el t e r c e r n ú m e r o d e 
« F i e s t a », b o l e t í n i n f o r m a t i v o d e l a s 
F e r i a s y F i e s t a s d e P r i m a v e r a . 
• N u e s t r o e x c e l e n t e d i b u j a n t e l o c a l 
D o n M i g u e l B r u n e t , n o s p r e s e n t ó e n 
l o s s a l o n e s d e E . y D . u n a i m p o r t a n t e 
e x p o s i c i ó n d e s u s o b r a s . 
• E n el m i s m o l o c a l n u e s t r o a p r e -
c i a d o a m i g o c o l a b o r a d o r A l f o n s o 
P u e r t o e x p u s o u n a m a g n i f i c a c o l e c c i ó n 
d e c a r i c a t u r a s l o c a l e s o b t e n i e n d o u n 
v e r d a d e r o é x i t o . 
• E n los e s c a p a r a t e s d e u n a t i e n d a 
d e l a c a l l e d e P e r a l , fué e x p u e s t o u n 
a r t í s t i c o p e r g a m i n o , t a m b i é n o b r a de l 
p e r g a m i n i s t a l o c a l A l f o n s o P u e r t o , 
r e a l i z a d o p o r e n c a r g o d e n u e s t r o l i m o . 
A y u n t a m i e n t o , p a r a e n t r e g a r e n u n 
a c t o d e h o m e n a j e a D o n M i g u e l F e -
b r e r , of ic ia l ( s a t c h e ) , r e c i e n t e m e n t e 
j u b i l a d o . 
M D e s p u é s d e u n g r a n l a p s o s i n l lo -
v e r , d e s c a r g ó s o b r e n u e s t r a c i u d a d y 
t é r m i n o a b u n d a n t e l l u v i a m u y b e n e -
ficiosa p a r a n u e s t r o s c a m p o s , c o n u n a 
d u r a c i ó n d e m á s d e d o s h o r a s . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de los D o l o r e s , d e m a n o s de l 
R d o . D . M o n s e r r a t e B i n i m e l i s , r e c i b i ó 
l a a g u a s de l s a n t o b a u t i s m o el n i ñ o 
S a l v a d o r B a t l e M o n j o . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
s u s d i c h o s o s p a p a s D o n S a l v a d o r y 
D o ñ a R o s a . 
• Ba; 'ó a l s e p u l c r o , a l a e d a d d e 67 
a ñ o s , c o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , D o n M i g u e l C a l d e n t e y G e l a -
b e r t . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u d e s -
c o n s o l a d a v i u d a , D o ñ a I s a b e l A m e n -
g u a l , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s fa -
m i l i a n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n -
c i a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n M a t e o 
R i e r a D a l m a u y D o ñ a M a r í a L l i n á s 
F l a q u e r se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e s u p r i m o g é n i t o , 
u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e e n l a p i l a b a u -
t i s m a l , d e m a n o s d e su t í o R d o . D o n 
J u a n D a l m a u r e c i b i ó el n o m b r e d e 
M a r í a d e l a E s p e r a n z a . -
R e c i b a n los a f o r t u n a d o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
ALFONSO P U E R T O . 
PALMA NOVA 
• E l s u b d i t o e x t r a n j e r o M r . C o n r e y l l , 
d e u n o s 50 a ñ o s , q u e p e s c a b a t r a n -
q u i l a m e n t e e n u n b o t e a r e m o f r e n t e 
a n u e s t r a p l a y a , fué a b o r d a d o p o r 
u n a e m b a r c a c i ó n a m o t o r « g o l o n -
d r i n a », p a s á n d o l e p o r e n c i m a , su -
f r i e n d o el o c u p a n t e d e l a p e q u e ñ a 
e m b a r c a c i ó n g r a v í s i m a s h e r i d a s . F u é 
t r a n s l a d a d o y h o s p i t a l i z a d o e n l a Cl í -
n i c a R o t g e r d e P a l m a , d o n d e f a l l e c i ó 
el d í a s i g u i e n t e . E n p a z d e s c a n s e . 
M . R . 
POLLENSA 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l ce le -
b r a r o n su P r i m e r a C o m u n i ó n u n c e n -
t e n a r de n i ñ o s y n i ñ a s d e n u e s t r a 
v i l l a . R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y f a m i -
l i a r e s . 
• E l g r u p o e x c u r s i o n i s t a « T o m i r » 
o r g a n i z ó u n a e x c u r s i ó n a M o s s a , P u i g 
R o i g , C o s c o n a y L l u c h , h a b i e n d o s i d o 
el c i r c u i t o m u y i n t e r e s a n t e y de l a g r a -
d o d e t o d o s los e x c u r s i o n i s t a s . 
• A u n q u e n o l o s u f i c i e n t e , l l o v i ó e n 
P o l l e n s a , a l e g r a n d o n o t o r i a m e n t e 
n u e s t r o s c a m p o s el a g u a c a i d a , q u e 
d e s d e l a s e g u n d a q u i n c e n a d e e n e r o 
e s t a b a n p r i v a d o s d e t a n p r e c i o s o 
l í q u i d o . 
« E l 1" d e m a y o , l a P e ñ a A g r í c o l a 
h i z o u n a e x c u r s i ó n a F e l a n i t x , ' S a n 
S a l v a d o r y C a l a d ' O r . 
• E l d í a d e l a A s c e n s i ó n , el C l u b 
P o l l e n s a o r g a n i z ó t a m b i é n u n a e x c u r -
s i ó n a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e G a l i l e a , 
p l a y a s de P a g u e r a y S a n t a P o n s a . 
• L a D e l e g a c i ó n l o c a l d e J J S M M . 
n o s o f r e c i ó u n m a g n í f i c o r e c i t a l d e 
v i o l i n . y p i a n o a c a r g o d e J u a n S a n a -
b r a s y R i c a r d o R e g u e j o - R e t e g l i . 
• D e s p u é s d e a c t u a r e n M a d r i d e n 
el C o n c u r s o N a c i o n a l d e C o r o s y D a n -
z a s , h a r e g r e s a d o el G r u p o d e l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a d e D a n z a s d e P o -
l l e n s a . 
M E l v e n d a b a l p r o d u j o d a ñ o s m u y 
c o n s i d e r a b l e s e n l a s c o s e c h a s d e a l g a -
r r o b a s y a l m e n d r a s e n t o d a n u e s t r a 
c o m a r c a . 
• • C o n e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se 
c e l e b r o d e n u e v o e s t e a ñ o l a D i a d a 
de l P u i g d e M a r í a , c a u s a n d o g e n e r a l 
s a t i s f a c c i ó n l a s r e f o r m a s y m e j o r a s 
e f e c t u a d a s ú l t i m a m e n t e e n n u e s t r o 
S a n t u a r i o . 
A . C. 
PORRERAS 
• E n el T e a t r o S i n d i c a l d e P a l m a , 
c o n a s i s t e n c i a d e n u m e r o s a a s i s t e n c i a 
s e c e l e b r o u n a l u c i d a v e l a d a m ú s i c o -
t e a t r a l a bene f i c io d e l a s o b r a s d e 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l . 
• C o n a s i s t e n c i a d e n u e s t r a s A u t o -
r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o fué i n a u -
g u r a d o el n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o « S e r -
m i », m o d e r n i s i m a g r a n j a c o n u n a * 
g r a n s a l a p a r a l u n c h s y b o d a s . 
F e l i c i t a m o s s u s p r o p i e t a r i o s l o s Se -
ñ o r e s A n t o n i o y B a r t o l o m é M i r a l l e s y 
d e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e v o 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
• H a s a l i d o p a r a C i u d a d T r u j i l l o 
(R . D o m i n i c a n a ) , el j o v e n D o n J o s é 
B a r c e l ó S a m p o l . 
• E l h o g a r d e l o s j ó v e n e s e s p o s o s 
D o n J u a n F r a u y D o ñ a R o s i t a F o n t 
s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , 
p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n q u e e n l a 
p i l a b a u t i s m a l , d e m a n o s de l R d o . D . 
J o s é E s t e l r i c h , r e c i b i ó el n o m b r e d e 
M i g u e l - A n g e l . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
los v e n t u r o s o s , p a d r e s . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l s a n t o b a u t i s m o el n i ñ o F r a n -
c i s c o B a r c e l ó B e n n a s a r . 
R e c i b a n s u s p a d r e s D o n C r i s t ó b a l y 
D o ñ a M a r g a r i t a n u e s t r a c o r d i a l fe l i -
c i t a c i ó n . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , ce le -
b r ó su p r i m e r a m i s a el R d o . P . M i g u e l 
L l i t e r a s M á s , h i j o d e n u e s t r a v i l l a . 
• V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d f a -
l l ec ió a l o s 59 a ñ o s d e e d a d , el R d o . 
P . B e n i t o G a r i B a u z a , H e r m a n o d e 
S a n F e l i p e N e r i . E . G . E . R e c i b a t o d a 
s u f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
• P e r a c e r r a r los a c t o s c e l e b r a d o s 
c o n m o t i v o de l C e n t e n a r i o d e l a f u n -
d a c i ó n de l a « F i l a r m ó n i c a P o r r e -
r e n s e », se p r e p a r a u n s o l e m n e a c t o de 
h o m e n a j e a los q u e f u e r o n e x d i r e c t o r e s 
y e x f u n d a d o r e s f a l l e c i o d s d e l a m i s m a . 
• H a n s i d o t o t a l m e n t e r e s t a u r a d o s el 
O r a t o r i o y l a H o s p e d e r í a del S a n t u a r i o 
d e M o n t e s i ó n , c u y a c o n s t r u c c i ó n 
c o m e n z ó e n el a ñ o 1S48, y e n el s i g lo 
X V l fué u n o d e los p r i m e r o s co l eg io s 
d e n u e s t r a i s l a . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n e u s t r o p r i -
m e r t e m p l o , el R d o . P . D o n A m a d o r 
B a u z a , b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e l a 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A p o l o n i a M e l i a 
L l i t e r a s y D o n B e r n a r t í i n o M i r a l l e s 
B a u z a . B e n d i j o l a u n i ó n el R d o . D o n 
A m a d o r B a u z a . 
D e s e a m o s a l a n o v e l p a r e j a u n a 
l a r g a y fel iz l u n a d e m i e l . 
• M u y n u m e r o s o s f u e r o n l o s p o r r e -
r e n s e s y c o n v e c i n o s d e t o d a s l a s e d a -
d e s q u e p a r t i c i p a r o n e s t e a ñ o a l a t r a -
d i c i o n a l r o m e r i a d e M o n t e s i ó n , q u e 
c o m e t o d o s • los a ñ e s t u v o l u g a r el 
D o m i n g o de l Á n g e l e n n u e s t r o S a n -
t u a r i o . 
M O r g a n i z a d a p o r l a S e c c i ó n F e m e -
n i n a , t u v o l u g a r c o m o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s u n a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n d e 
F l o r e s y P l a n t a s , c u y o é x i t o s u p e r ó el 
de los o t r o s a ñ o s . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a 
a p r o b a d o el p r o y e c t o p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n a e s c u e l a c o n v i v i e n d a 
p a r a el m a e s t r o e n n u e s t r o c a s e r í o . 
• T a m b i é n h a a p r o b a d o l a c o n s -
t r u c c i ó n de l a l c a n t a r i l l a d o e n v a r i a s 
d e n u e s t r a s c a l l e s . 
• A l a e d a d de 78 a ñ o s d e s c a n s ó e n 
l a p a z de l S e ñ o r , D o n M a t i a s C a l a f e l l 
M a s s o t . E n p a z d e s c a n s e y. r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n F o r t d ' A n t i b e s s e e n c u e n t r a d e 
n u e v o e n t r e n o s o t r o s n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o D o n A n t o n i o V e r a T o m á s . 
J U A N P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• N u e s t r a D e l e g a c i ó n L o c a l de l « F o - 1 
m e n t o d e T u r i s m o », h a p u b l i c a d o un 
f o l l e t o t u r í s t i c o , y t i e n e el p r o y e c t o 
d e r e a l i z a r u n a p e l í c u l a e n c o l o r e s de 
P o l l e n s a y su P u e r t o c o n fines p r o p a -
g a n d í s t i c o s e n y f u e r a d e E s p a ñ a . 
• H a t e r m i n a d o l a d e m o l i c i ó n del 
r u i n o s o ed i f ic io d e l a A d u a n a p a r a 
p r o c e d e r a l a l i n e a m i e n t o de l P a s e o 
A n g l a d a C a m a r a s a . 
• C o n t i n ú a n los t r a b a j o s d e co loca-
c i ó n de l b o r d i l l o d e l a P l a z a , espe-
r a n d o v e r t e r m i n a d o s e s t o s t r a b a j o s 
m u y e n b r e v e . 
• ... Y s i g u e n a r i t m e a c e l e r a d o los 
t r a b a j e s d e c o l o c a c i ó n de l b o r d i l l o de 
l a s a c e r a s de l a c a l l e d e l a c a r r e t e r a , 
c u y a s o b r a s e r a n d e p r i m e r í s i m a nece-
ciclad p a r a l a s e g u r i d a d d e los pea-
t o n e s . 
» A l a a v a n z a d a e d a d d e 94 a ñ o s fa-
l lec ió l a d e c a n a d e n u e s t r o P u e r t o , D.a 
A n t o n i a T o t x o B a u z a . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , a los 
68 a ñ o s d e e d a d , D o n G u i l l e r m o B e n -
n a s s a r V i l l a l o n g a . R . I . P . N o s u n i m o s 
a l p r o f u n d o p e s a r d e s u d e s c o n s o l a d a 
f a m i l i a . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r a los 68 
a ñ o s , D o ñ a M a r í a F e r r e r S a b a t e r . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a su a p e n a d a f a m i l i a l a e x p r e s i ó n 
d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l b a u t i s m o l a n i ñ a A n a - M a r í a 
P a g e P a y â t e s . R e c i b a n s u s v e n t u r o s o s 
p a d r e s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
M E n n u e s t r a i g l e s i a p a i - r o q u i a l se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l , l a b e l l a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
Aloy C a m p o m a r , de A l c u d i a y Don 
J o r g e B a u c e l l s . L e s d e s e a m o s toda 
c l a s e d e f e l i c i d a d e s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , t a m b i é n 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a c i a d a Se-
ñ o r i t a M a r í a M o r r o V ives y D o n J u a n 
R o d r í g u e z C a s a d o . L e s d e s e a u n a l a r g a 
y fel iz l u n a d e m i e l . 
• A los 85 a ñ o s d e e d a d , p a s ó a la 
m e j o r v i d a , D o n A n t o n i o C i f re C e r d a , 
m á s c o n o c i d o p o r el n o m b r e d e P a t r ó 
P o n t . E . G . E . 
E l finado e r a m u y p o p u l a r y c o n o -
c i d o d e t o d o s y su m u e r t e h a s i d o m u y 
s e n t i d a e n n u e s t r o p u e r t o . 
A su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
T O N I T I N E T . 
SAN JORDI 
• Se c e l e b r ó e n n u e s t r o c a s e r í o , bajo 
l a p r e s i d e n c i a de l E x c m o . G o b e r n a d o r 
d e l a P r o v i n c i a D o n P l á c i d o A lva rez 
B u y l l a , l a P r i m e r a E x p o s i c i ó n d e Ga-
nado. , o r g a n i z a d a p o r l a J e f e t u r a local 
d e P a l m a . 
L a F e r i a - E x p o s i c i ó n c o n s t i t u y ó un 
m a g n i f i c o é x i t o , t a n t o p o r l a c a l i d a d 
y c a n t i d a d d e los p r o d u c t o r e s c o n c u r -
s a n t e s , c o m o p o r l a g r a n c a n t i d a d de 
p ú b l i c o q u e a q u í s e c o n g r e g ó p a i a 
a d m i r a r l o s e j e m p l a r e s e x p u e s t o s , v ién-
d o s e n o s o l a m e n t e g a n a d e r o s - a g r i c u l -
t o r e s d e l a c o m a r c a y a l r e d e d o r e s , s i no 
t a m b i é n m u c h o s d e o t r a s l o c a l i d a d e s , 
p r o p i e t a r i o s , c o l o n o s y a p a r c e r o s . 
E n p r e s e n c i a de l S e ñ o r G o b e r n a d o r 
Civi l , A l c a l d e de' P a l m a , P r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n , J e f e P r o v i n c i a l d e Ga-
n a d e r o s , E c ó n o m o y A l c a l d e d e S a n 
J o r d í y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s , se 
p r o c e d i ó a l r e p a r t o d e p r e m i o s . 
M I G U E L P L A S S A . 
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SAN LORENZO 
« El h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é 
M a s s a n e t y D o ñ a M a r í a N o g u e r a se 
h a v i s t o . f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n ei 
n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , p r i -
m e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o , a l q u e 
en l a p i l a b a u t i s m a l l e fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e J a i m e . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a los d i c h o s o s p a p a s y f a m i l i a r e s . 
• H a n s i d o s u b a s t a d a s l a s o b r a s d e l 
l a v a d e r o y a b r e v a d e r o d e n u e s t r a l oca -
l idad c o n u n p r e s u p u e s t o d e m á s d e 
100.000 p e s e t a s . A . S E R R A . 
SANTA MARIA 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
ig les ia p a r r o q u i a l , s e u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r i a 
M á s B a u z a y D o n J a i m e P a r e t s S e r r a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
Don M i g u e l P a r e t s S e r r a , h e r m a n o de l 
nov io . 
Les d e s e a m o s t o d a c l a s e d e fel ici-
dades . 
• H a f a l l e c i d o d e s p u é s d e r e c i b i r l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
Apos tó l i c a , D o n B a r t o l o m é C a p e l l à 
B ib i lon i . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a , D o ñ a F r a n c i s c a M o y a , 
h i jo D o n B e r n a r d o , h e r m a n o s y d e m á s 
f ami l i a , n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l o s desf i les p r o c e s i o n a l e s d e 
S e m a n a S a n t a , h i z o s u ' p r e s e n t a c i ó n 
u n a n u e v a b a n d a d e m ú s i c a l oca l , 
s i endo m u y e l o g i a d a su b r i l l a n t e co l a -
b o r a c i ó n , b a j o l a d i r e c c i ó n ' d e l m a e s t r o 
Don P e d r o M a t e u . 
• E n el S a l ó n de l C o n v e n t o se ce le -
b r ó u n a v e l a d a d e « G l o s o s » a c a r g o 
de los v e t e r a n o s y c o n o c i d o s « g l o s a -
dors » m a l l o r q u i n e s S e ñ o r e s C a l a f a t y 
Cresp í , y p r e s t ó s u c o n c u r s o el b e n -
j a m i n de l v e r s o i m p r o v i s a d o A n t o n i o 
Socias , o b t u v i e n d o e s t e t r i o u n v e r d a -
d e r o é x i t o . 
M N u e s t r o a y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o 
r o t u l a r u n a d e l a s c a l l e s d e n u e s t r a 
p o b l a c i ó n c o n el n o m b r e d e A l c a l d e 
P e d r o J . J a u m e , e n r e c o m p e n s a d e 
su l a b o r ef icaz a l f r e n t e d e e s t a 
A l c a l d i a . 
• T a m b i é n a c o r d ó d e d i c a r l a p l a z a 
r e s u l t a n t e f r e n t e a l n u e v o G r u p o E s -
co la r a D o n A n d r é s T o r r e n s B u s q u e t s , 
h i jo d e n u e s t r a p o b l a c i ó n , q u e fué 
i n s i g n e c o m p o s i t o r y r e p u t a d o p r o -
fesor d e m ú s i c a . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 93 a ñ o s 
fa l lec ió e n P a l m a l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o ñ a C a t a l i n a C o n r a d o C o n t e s t í . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n -
s o l a d o h i j o D o n J o s é - M a r í a y d e m á s 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . J . P A R D O . 
SAN TELMO 
• S a l i e r o n p a r a S a i n t - Q u e n t i n , n u e s -
t r o s a m i g o s , los p r o p i e t a r i o s de l h o t e l 
Bosque M a r , D o n A n t o n i o V ives y 
M a g d a l e n a A l e m a n y ( F o r t u n y ) . F e l i z 
v ia je l e s d e s e a m o s . 
• D . J u a n E n s e ñ a t ( J u a n e ) h a fijado 
su r e s i d e n c i a e n S a n T e l m o e n c o m -
p a ñ í a de s u s S e ñ o r a e s p o s a e h i j o . 
A . S A L V A . 
S'ARRACO 
M Llegadas. — D e S a n C r i s t ó b a l (Ve-
nezue la ) l l e g o n u e s t r o a m i g o , p r o t e c t o r 
del p u e b l o d e S ' A r r a c ó , D o n P e d r o 
A l e m a n y ( B r i t - l o ) . Q u e s u e s t a n c i a e n 
el p u e b l o l e s e a m u y g r a t a . 
— d e B a r c e l o n a , l l e g o l a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a P o r c e l (de c a n e P e r e ) q u e 
fué e n l a c i u d a d C o n d a l a a s i s t i r a 
la b o d a d e l a h i j a de l S r . M a t a c á s . 
— d e R o u e n , n u e s t r o b u e n a m i g o y 
V i c e p r e s i d e n t e d e l o s C a d e t s D . G a b r i e l 
J u m o y e a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a 
D o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y ( B r i t - l o ) . 
Vienen a p a s a r u n a t e m p o r a d a d e 
descanso q u e d e s e a m o s les s e a g r a t a . 
— T a m b i é n t u v e el g u s t o d e s a l u d a r 
a D o n M i g u e l F l e x a s ( M a t i n a d a ) que 
t a m b i é n q u i e r e c o l a b o r a r c o n los Ca-
d e t e s . N o s a l e g r a m o s D o n M i g u e l . 
— d e R o m a n s , D o ñ a A p o l o n i a J u a n . 
S e a b i e n v e n i d a . 
— d e P e r t h u s , D o n J u a n P a l m e r (Vi-
l e t a ) . 
— de B r e s t , D o ñ a F r a n c i s c a G i l , 
a c o m p a ñ a d a d e su f a m i l i a . 
— d e R o u e n , D . J u a n P u j o l (Vi le ta ) 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a C a t a -
l i n a B a u z a . 
— d e B a r c e l o n a , D o n G u i l l e r m o P o r -
ce l (Des C a s t e l l a s ) a c o m p a ñ a d o d.e su 
S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a P e r -
p i n a . 
— d e B r e s t , l l ego i s a l i ó : D o ñ a M a r -
g a r i t a S a l v a (de C a n Seuve) a c o m p a -
ñ a d a d e s u s h i j a s . 
— d e B r e s t , a c o m p a ñ a d a de su t í o 
D o n J u a n G e l a b e r t (Po l ide ) . 
• Salidas. — P a r a P e n h o e t , D . A n t o -
n i o B a u z a ( M a r q u e t ) a c o m p a ñ a d o d e 
su S e ñ o r a . 
— p a r a B a r c e l o n a , p a r a a s i s t i r a l a 
b o d a d e M a r í a M a t a c a s , h i j a d e D o n 
J u a n y D o ñ a A n t o n i a P u j o l (de c a n e 
P e r e ) s a l i ó D . M i g u e l P o r c e l (R ique ) 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a e h i j a F r a n -
c i s c a . 
— p a r a B a r c e l o n a D . M a r c o s P a l m e r 
c o n su h e r m a n o el m a e s t r o D o n Lo-
r e n z o . 
— p a r a R o u e n , D o n M i g u e l F l e x a s 
(Po l ide ) d e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o a l 
e n t i e r r o y f u n e r a l d e s u q u e r i d o p a d r e . 
— p a r a S a i n t - N a z a i r e , n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l D o n G a s p a r A l b e r t i ( B a c h ) 
a c o m p a ñ a d o tíe su h i j i t a - M a g d a l e n a . 
— p a r a T o u l o u s e , D.a M a r í a B a u z a 
( C a r b o n e ) . 
— p a r a N a n t e s , D o ñ a M a g d a l e n a 
P o r c e l (Pu jó le ) , D o ñ a A n t o n i a P o r c e l 
(des C a s t e l l a s ) a c o m p a ñ a d a d e su 
n i e t o . 
— p a r a S a l o n , D . B a r t o l o m é P a l m e r 
(Monjo) c o n su e s p o s a y d i s t i n g u i d a 
h i j a C a t a l i n a . 
— p a r a C a v a i l l o n , D o n G a b r i e l P a l -
m e r (Devore ) a c o m p a ñ a d o d e su Se -
ñ o r a e h i j o . 
— p a r a B r e s t D o n J u a n G e l a b e r t 
(Po l ide) a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a 
e s p o s a . 
• Traspaso de Café. — D o ñ a M a s i a n a 
V i c h p r o p i e t a r i a de l C a f é « C a ' n Vi -
g u e t » h a t r a s l a d o su c a s a y c a f é a l 
s i m p á t i c o D o n Á n g e l G a r c i a y a su 
e s p o s a D o ñ a A n t o n i a A l e m a n y ( F o r -
t u n é ) . Les d e s e a m o s m u c h a s u e r t e . 
* Televisión en S'Arracó. — N u e s t r o 
a m i g o D . G u i l l e r m o C a s t e l l (Nou) , p r o -
p i e t a r i o de l Café C a ' n N o u , h a d o t a d o 
su ca f é d e u n a p r e c i o s a t e l e v i s i ó n . 
• S a l i ó p a r a I f n i , p a r a i n c o r p o r a r s e 
a l s e r v i c i o m i l i t a r el j o v e n J a i m e J u a n 
S a l v a . 
M P a r a i n c o r p o r a r s e e n f i l as , e n P a l -
m a , a s l i o el j o v e n J u a n V i c h (de se 
C r e u ) . 
• S a l i ó p a r a L a B a u l e , D . G u i l l e r m o 
P u j o l , a c o m p a ñ a d o d e su h i j i t o y h e r -
m a n a C a t a l i n a . 
M S a l i ó p a r a A n g e r s , D o n J u a n P a l -
m e r (de M e s t r e M a r c h ) a c o m p a ñ a d o d e 
su e s p o s a D o ñ a E l i s a , s u h i j i t a I s a -
b e l i t a y su m a d r e D o ñ a I s a b e l . 
• S a l i ó p a r a N a n t e s D o n A n t o n i o 
A l e m a n y (des P u i g ) c o n su e s p o s a D o ñ a 
M a r g a r i t a B o v e r . 
• Primera Comunión. — D í a 30 d e 
a b r i l , e n l a ig le s i a d e P a l m a , c e l e b r o 
su p r i m e r a c o m u n i ó n l a n i ñ a M a r g a -
r i t a J u a n C a n e l l a s , h i j a d e n u e s t r o 
c o l a b o r a d o r D o n J u a n y D o ñ a A n a . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i o u n a m u l t i t u d 
d e i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n l u n c h e n l a G r a n j o R o y a l . 
• S a l i ó p a r a - A l e m a n i a , l a n o t a b l e 
p i n t o r a A n n e ' L ie se A h l e r s , r e s i d e n t e 
e n S ' A r r a c ó . 
• S a l i e p a r a N a n t e s , D o n M a t í a s 
G a r a u ( P a y é s ) a c o m p a ñ a d o de su 
e s p o s a e su h i j o M a t í a s . 
H P a r a V i l l a C a r l o s , D o ñ a F r a n c i s c a 
P o r c e l (de M e s t r e M a t e u ) a c o m p a ñ a d a 
d e s u s h i j a s . 
• Defunciones. — F a l l e c i ó c o n f o r t a d a 
c o n los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s , a i a e d a d 
de 58 a ñ o s , D o n R a m ó n S a l v a C a s t e l l . 
T a n t o el e n t i e r r o c o m o el f u n e r a l 
e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . R e c i b a su afli-
g i d a e s p o s a D o ñ a S e b a s t i a n a M o n -
s e r r a t ( P l a n e s ) , su h i j a C a t a l i n a , h e r -
m a n o s D o ñ a F r a n c i s c a , D o n T o m á s y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r a m á s s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
• F a l l e c i ó c o n f o r t a d o c o n los a u x i -
l ios s p i r i t u a l e s , a' l a e d a d d e 77 a ñ o s , 
D e n P e d r o B o s c h (Pujo l ) . S u m u e r t e 
h a c a u a s t í o g r a n s e n t i m i e n t o e n e l 
p u e b l o . D . E . P . E l d í a s i g u i e n t e se 
e f e c t u o el e n t i e r r o y f u n e r a l , a s i s -
t i e n d o el a y u n t a m i e n t o en p l e n o a c o m -
p a ñ a d o de l d i g n í s i m o S e ñ o r A l c a l d e , 
S e c r e t a r i o s y C o n s é j a l e s . D e j e n q u e 
u n e m i s l á g r i m a s c o n l a s d e su f a m i l i a , 
s i n g u l a r m e n t e a s u s h i j o s D o n B a r -
t o l o m é , A l c a l d e d e S ' A r r a c ó , su h e r -
m a n o L o r e n z o , su h i j a p o l í t i c a D o ñ a 
M a r g a r i t a N o g u e r a , h e r m a n o p o l í t i c o 
D o n L o r e n z o P a l m e r , n i e t o s P e d r o y 
A n t o n i a , sobr inos , , p r e s e n t e s y a u s e n -
t e s y t o d a su a f l i g i d a f a m i l i a , t e s t i m o -
n i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• B a j o a s e p u l c r o a l a e d a d d e 77 
a ñ o s D o n G a b r i e l P u j o l ( F r a n c k ) , el 
e n t i e r r o fué m u y c o n c u r r i d o , lo m i s m o 
q u e el f u n e r a l q u e se c e l e b r o e n su -
f r a g o de l a l m a del f i n a d o . D . E . P . 
R e c i b a n s u s a f l ig idos h i j o s D . G a b r i e l , 
D . A n t o n i o , h i j a p o l í t i c a D o ñ a C a t a -
l i n a (de l a P a r t e ) y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• F a l l e c i ó a l a e d a d d e 89 a ñ o s D o n 
M i g u e l F l e x a s (Po l ide ) . S u m u e r t o 
c a u s o g r a n s e n t i m i e n t o e n t r e su s a m i s -
t a d e s . T a n t o a l e n t i e r r o c o m o el fu-
n e r a l f u e r o n m u y c o n c u r r i d o s . E . P . D . 
R e c i b a s u a f l ig ida e s p o s a D o ñ a M a r -
g a r i t a F l e x a s , h i j o s D o n M i g u e l , D o n 
J a i m e y D o n G u i l l e r m o , h i j a s p o l í t i c a s 
y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
• S e g ú n n o t i c i a s d e P a l m a , fa l l ec ió 
a l a e d a d d e 81 a ñ o s , D o ñ a M a g d a l e n a 
B o r r a s . A u n q u e n a c i d a e n S ' A r r a c ó , 
y a h a b i a m u c h o s a ñ o s q u e t e n i a su 
r e s i d e n c i a e n P a l m a . E . P . D . R e c i b a 
su a f l i g ido h i j o D o n J u a n , s u s h e r m a -
n o s D o n J o s é B o r r a s y D o n B a r t o l o m é 
y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• Nacimientos. — E n el h o g a r d e 
n u e s t r o s a m i g o s D . M a r c o s F l e x a s y 
D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s l a c i g ü e ñ a los 
h a v i s i t a d o s p o r el feliz n a c i m i e n t o d e 
u n h e r m o s o n i ñ o . R e c i b i ó l a s a g u a s 
b a u t i s m a l e s i m p o n i é n d o s e l e el n o m b r e 
d e M a r c o s . F u e r o n p a d r i n o s el j o v e n 
D o n F r a n c i s c o F l e x a s e t l a j o v e n c i t a 
R o s i t a P u c h é . F e l i c i t a m o s a los p a d r e s 
y a b u e l o s . 
— L a c i g ü e ñ a t a m b i é n v i s i t o el h o -
g a r d e los e s p o s o s D o n A n t o n i o Ale -
m a n y S e r r a ( P r i m e ) y D o ñ a A n t o n i a 
G e l a b e r t (Des P l à d ' e n M o n n e r ) . E l 
d o m i n g o 7 d e m a y o r e c i b i ó l a s a g u a s 
b a u t i s m a l e s y se l e i m p u s i e r o n el n o m -
b r e d e A n t o n i o . F u e r o n p a d r i n o s D o n 
P e d r o A l e m a n y , h e r m a n o de l p a d r e , y 
l a d i s t i n g u i d a a r t i s t a d e A r t e y p i n -
t u r a S e ñ o r i t a G e r o n i m a G e l a b e r t . 
P a r a c e l e b r a r e s t a f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o h u b o b r i n d i s i s c o n c h a m p a g n e . 
E n h o r a b u e n a a los p a d r e s y a b u e l o s . 
• Las Carreteras. — L a q u e l l a m a -
m o s c a r r e t e r a d e A n d r a i t x a S ' A r r a c ó , 
y a e m p i e z a h a d a r s e ñ a l e s d e v i d a . 
Q u e A l e g r í a . N o e n el t r a n s i t a r o d a d o , 
s i n o q u e v a n a c u m u l a n d o p i e d r a s q u e 
l a s r o m p e n c o n u n m a r t i l l i t o , p a r a 
r e l l e n a r l a p r o f u s i ó n d e b a c h e s , s o c a -
v o n e s , q u e f o r m a n y a v a r i a s figuras 
g e o m é t r i c a s , p e r o se ve e n p e r s p e c t i v a 
p o c a c o s a p a r a u n a o b r a t a n g r a n . 
¿ S e r a v e r d a d t a n t a b e l l e z a ? . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y P r e s i -
d e n t e d e s C a d e t s de M a j o r q u e n o s h i z o 
u n a v i s i t a d e c o r t e s i a . D e s e a m o s a m i g o 
F r a n c i s c o V i c h q u e c u a n d o v u e l v a s ea 
m á s g r a t a y l a r g a su e s t a n c i a . 
• Petición de mano. — P a r a el s i m -
p t á i c o j o v e n D o n F r a n c i s c o F l e x a s 
(Chesc) h a s ido p e d i d a l a m a n o d e la-
a g r a c i a d a S e ñ o r i t a E s p e r a n z a G o n z a -
les . L a b o d a se c e l e b r a r a el p r ó x i m o 
m e s de j u n i o . E n h o r a b u e n a . 
• Bodas. — E n la ig les ia p a r r o q u i a l 
del S a n t o C r i s t o , se c e l e b r o el e n l a c e 
d e la b e l l a S e ñ o r i t a M i c a e l a B a r c e l ó 
P a l m e r c o n el d e s t a c a d o j o v e n J a i m e 
Vich ( M e t i n a d e ) . L a n o v i a r e a l z a b a s u s 
e n c a n t o s n a t u r a l e s c o n u n p r e c i o s o 
t r a j e n u p c i a l . B e n d i j o la u n i ó n y ce le-
b r o l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . 
E c ó n o m o D o n A n t o n i o G i l i . F u e r o n 
t e s t i g o s p o r p a r t e de l n o v i o D o n P e d r o 
A l e m a n y P u j o l ( E s c o l a n e ) y D o n G a -
b r i e l P o n s d e ( S o n Al fonso ) , y p o r 
l a n o v i a D o n A n t o n i o F e r r à V i c h 
(Saque ) y D o n F r a n c i s c o F l e x a s P o n s 
(Chesc ) . 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a fué obse -
q u i a d a e n l a c a s a del p a d r e del n o v i o 
c o n u n e s p l e n d i d o l u n c h . L a n o v e l 
p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s u n a e t e r n a 
l u n a de m i e l s a l i e r o n p a r a B a r c e l o n a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a y m u c h a s fe l i -
c i d a d e s . 
— E n l a ig les ia d e los p a d r e s C a r m e -
l i t a s d e P a l m a se e f e c t u o el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a a g r a c i a d a j o v e n 
S e ñ o r i t a " A n t o n i a P e r p i ñ a G e l a b e r t 
(Verde) c o n el j o v e n M i g u e l N i c o l a u . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r o l a m i s a d e 
v e l a c i o n e s el R d o . D . A n t o n i o V i c e n s 
C u a r t , v i c a r i o de S o n J o r d i . F u e r o n 
t e s t i g o s p o r p a r t e de l a n o v i a D o n 
J o s é E s t e v a , d i r e c t o r d e l a E s c u e l a 
P a r r o q u i a l d e l a P u e b l a , y D o n J o s é 
E s t e v a , D i r e c t o r d e l a E s c u e l a P a r r o -
q u i a l de L a P u e b l a , y D o n A n t o n i o 
A l e m a n y ( P r i m e ) y p o r el n o v i o D o n 
M i g u e l A m e n g u a l y D o n M a r c o s P e r -
p i ñ a . D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a l o s 
i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e s p l e n d i d o l u n c h . La n o v e l p a r e j a a 
l a q u e d e s e a m o s u n a e t e r n a l u n a d e 
m i e l s a l i e r o n p a r a l a P e n í n s u l a . L e s 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n n u e s t r o p r ó x i m o n ú m e r o d a r e -
m o s u n i n t e r w i u de n u e s t r o c o r r e s p o n -
s a l D o n A n t o n i o S a l v a c o n l a S e ñ o r i t a 
G e r o n i m a G e l a b e r t , a r t i s t a p i n t o r 
a r r a c o n e n s e . 
• Semana Santa. — C o n g r a n s o l e m -
n i d a d y c o n c u r r e n c i a se c e l e b r a r o n l a s 
p r o c e s i o n e s d e S e m a n a S a n t a . F u e r o n 
p r e s i d i d a s p o r l a s A u t o r i d a d e s , A lca l -
d e , S i n d i c a t o s , el C o m a n d a n t e d e l 
P u e s t o D . F e r n a n d o S o t e r a s B u s q u e t s , 
• Primeras comuniones. — D í a 19 d e 
m a y o r e c i b i e r o n p o r p r i m e r a vez el 
p a n ' d e l o s A n g e l e s l a s n i ñ a s P a q u i t a 
P a l m e r F l e x a s ( P l a t e ) , M a g d a l e n a 
C a s t e l l (F i to ) , y E u g e n i a L ó p e z S á n -
c h e z . R e c i b a n l a s n u e v a s c o m u l g a n t e s 
lo m i s m o q u e s u s p a p a s n u e s t r o p a r a -
b i e n . A . S A L V A . 
• Al m o m e n t o d e c e r r a r e s t a e d i c i ó n 
h a f a l l e c i d o l a b o n d a d o s a D o ñ a A n a 
P u j o l « R o d e l l a » e s p o s a d e n u e s t r o 
e n t r a ñ a b l e a m i g o y c o r r e s p o n s a l D o n 
A n t o n i o S a l v a . 
C r e c i e n d o d e t i e m p o , d e j a m o s e s t a 
r e s e ñ a p a r a el p r ó x i m o n ú m e r o . N o 
o b s t a n t e e l e v a m o s a l c i e lo u n a o r a c i ó n 
p a r a el d e s c a n s o d e l a finada y c o m -
p a r t i m o s c o n el d o l o r d e D o n A n t o n i o , 
su h i j a , su y e r n o y t o d o s l o s f a m i l i a r e s 
a q u i e n e s r e i t e r a m o s n u e s t r a m u y s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a . P . B . 
SES SALINAS 
• ' L o s m a r i n e r o s c o n o c i d o s p o r « E s 
C o c h o s » , p e s c a r o n c o n s u s r e d e s 1.570 
k g . d e « S p e t s », m u c h o s d e e l l o s p e s a -
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b a n h a s t a 8 k g . S u v a l o r a p r o x i m a d o 
s e c a l c u l a a u n a s 20.000 p e s e t a s . 
M E n p e s c a s u b m a r i n a , el s u b m a r i -
n i s t a D o n P e d r o G a r c i a s c a p t u r ó u n a 
« s i r v i » q u e p e s a b a n a d a m e n o s d e 
34 k g . Se c r e e q u e es el m a y o r e j e m -
p l a r c a p t u r a d o e n M a l l o r c a . 
B u e n d i s p a r o , a m i g o P e d r o , y q u e 
n o s e a el ú l t i m o . J . D O L S . 
SINEU 
• N u e s t r a E s c u e l a G r a d u a d a s e r a 
finalizada e n su ú l t i m a f a s e e n f e c h a 
p r ó x i m a . 
• E l a c t o r d e t e a t r o y t e l e v i s i ó n 
a r g e n t i n o ' J u a n J o s é R o s p a s a u n a 
t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s e n n u e s t r o 
p u e b l o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n B a r t o -
l o m é A l ó s y D o ñ a J u a n a P e r e l l ó s a 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n e l 
n a c i m i e n t o de u n h e r m o s o n i ñ o q u e 
e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r a 
d e J o s é . E n h o r a b u e n a . 
• H a n v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o su 
h o g a r l o s c o n s o r t e s D . R a f a e l M i e r a s 
y D o ñ a A n t o n i a T r e n a d o c o n e l n a c i -
m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a . 
.Les f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e . 
• D o ñ a J u a n a E s t e l r i c h , e s p o s a d e 
D o n F r a n c i s c o L i a d o dio f e l i z m e n t e 
a luz a u n r o b u s t o n i ñ o , a l q u e se 
l e i m p u s o el n o m b r e d e M i g u e l J o s é . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s 
d i c h o s o s p a p a s . 
M A l a t e m p r a n a e d a d d e t r e s a ñ o s , 
s u b i ó a l c ie lo l a n i ñ a A n g e l a V a n r e l l 
L l a b r é s . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e 
s u s p a d r e s y f a m i l i a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a F r a n - * 
c i s c a A n a C l a d e r a P e r e l l ó q u e c o n t a b a 
82 a ñ o s d e e d a d . E . P . D . 
N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u s f a m i -
l i a r e s . 
• T a m b i é n de jó d e .exis t i r D o n J u a n 
A l c o v e r R e a l , c o n o c i d o i n d u s t r i a l z a -
p a t e r o . E . G . E . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l se 
c e l e b r o el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a r í a F e r r i o l 
F o n t y D o n B a l t a s a r G e l a b e r t J a u m e . 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l ic i -
d a d e s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n s u s 
d e s t i n o s l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C o l o m a 
M o r a M o r a c o n D o n F r a n c i s c o M a r -
t o r e l l B e r g a s . 
L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz l u n a 
d e m i e l . J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• S e c e l e b r o u n a c t o r e l i g i o s o e n el 
« P u i g d e ses T r e s C r e u s » y b e n d i c i ó n 
d e u n a c r u z c o n m e m o r a t i v a e n l a 
c u r v a , d o n d e s e g ú n l a t r a d i c i ó n f u e r o n 
g u a r d á n d o s e l a s s a g r a d a s f o r m a s p a r a 
q u e n o f u e s e n p r o f a n a d a s p o r l o s 
m o r o s d u r a n t e s u s i n c u r s i o n e s a M a -
l l o r c a . 
M E n l a c a s a q u e d e m o r a b a n « S e s 
V a l e n t a s D o n a s » d e C a ' n T a m a n y fué 
d e s c u b i e r t a u n a l á p i d a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l a e d a d 
d e 82 a ñ o s el c o n o c i d o a g r i c u l t o r D o n 
N i c o l á s Co l l M o r e l l . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
• S e n o t a e n n u e s t r a c i u d a d l a p r e -
s e n c i a d e n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s q u e 
d e s d e h a c e y a m á s d e u n m e s v i e n e n 
a n i m a n d o l a s c a l l e s , l a s t e r r a z a s d e 
l o s c a f é s y los h o t e l e s de l P u e r t o y d e 
l a c i u d a d . 
M A los 79 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó su 
a l m a a l C r e a d o r , l a b o n d a d o s a y d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a C o l o m B e r -
m e n g o , v i u d a d e C o l o m . R . I . P . 
í N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e s u s 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h e r m a n a , n i e t o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s . 
M E n el C a s a l d e C u l t u r a t u v o l u g a r 
el V C o n c i e r t o o r g a n i z a d o p o r J J . M M . 
de S ó l l e r , s i e n d o p r e s e n t a d o el c u a r -
t e t o d e c u e r d a de l C l u b B a r q e l o n a q u e 
i n t e r p r e t ó u n s e l e c t o p r o g r a m a d e m ú -
s ica c l á s i c a . 
E l l o c a l e s t u v o m u y c o n c u r r i d o . 
• E n n u e s t r o p r i m e r t e m p l o q u e l u c i a 
s u s m e j o r e s g a l a s , 54 n i ñ o s y 56 n i ñ a s 
de n u e s t r a c i u d a d r e c i b i e r o n p o r v e z 
p r i m e r a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , d e 
m a n o s de l a r c i p r e s t e R d o . D . J u a n 
C a n a l s . 
F e l i c i t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e l o s s i m -
p á t i c o s c o m u l g a n t e s y f a m i l i a r e s . 
• " A b o r d o de l d e s t r u c t o r « A l m i r a n t e 
M i r a n d a », a n c l a d o e n n u e s t r a E s t a -
c i ó n N a v a l , e l m a r i n e r o A n t o n i o M o r -
u l l a G u i l l é n , - r o z ó c o n u n b r a z o s i n 
d a r s e c u e n t a u n o d e los c o n t a c t o s r e c i -
b i e n d o u n a d e s c a r g a e l é c t r i c a q u e le 
p r o d u j o l a m u e r t e i n s t a n t á n e a . 
E n p a z d e s c a n s e el m a l o g r a d o m a r i -
n e r o . 
M E n l a c u m b r . e d e « E s C o r n a d o », 
fué i n a u g u r a d o u n n u e v o b e l l í s i m o m i -
r a d o r de l « F o m e n t o de l T u r i s m o » q u e 
l l e v a el n o m b r e d e J o a q u í n Q u e s a d a . 
• S e h a l l a n e n p l e n a a c t i v i d a d l a s 
o b r a s d e c u b r i c i ó n de l T o r r e n t e M a y o r . 
S e g ú n p a r e c e , d e b e n q u e d a r e s t a s c o m -
p l e t a m e n t e t e r m i n a d a s a n t e s d e l a s 
p r ó x i m a s f e r i a s y fiestas. 
• F a l l e c i ó a los 81 a ñ o s d e e d a d , c o n -
f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
D o n P e d r o A. C a s a s n o v a s B o r r a s . 
H á y a l e D i e s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a y d e m á s 
f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• H a s i d o b e n d e c i d o e i n a u g u r a d o el 
n u e v o g i m n a s i o q u e a c a b a d e i n s t a l a r 
el c o n o c i d o a t l e t a s o l l e r e n s e D o n J u a n 
F r a n c i s c o V ives C o l o m , a q u i e n d e s e a -
m o s p l e n o é x i t o . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , el R d o . D . P a b l o 
M a r i a P i z á b e n d i j o l a s a g r a d a u n i ó n 
de l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a F l o r i t 
F r o n t e r a y D o n J u a n P i z á C a s t a ñ e r . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
M D e s p u é s d e v a r i o s m e s e s d e c o m -
p l e t a s e q u i a , p o r fin c a y ó s o b r e n u e s -
t r a c o m a r c a u n a l l u v i a b a s t a n t e c o -
p i o s a q u e d u r ó v a r i a s h o r a s , s i e n d o 
m u y p r o v e c h o s a p a r a n u e s t r a c o m a r c a 
filmado p o r el S e ñ o r J o s e p h K u l z a r . 
• H a s i d o n o m b r a d o c o r r e s p o n s a l de l 
B a n c o S a n t a n d e r e n n u e s t r a c i u d a d , 
D o n A n d r é s A r b o n a O l i v e r . 
• E n el S a n t u a r i o d e l a I n m a c u l a d a 
de l O l i v a r d e s F a n á s , se c e l e b r ó l a 
t r a d i c i o n a l fiesta a n u a l s i e n d o n u m e -
r o s a s l a s p e r s o n a s q u e s e t r a n s l a d a r o n 
a t a n a m e n o l u g a r . 
M T r a s u n a b r e v e e s t a n c i a e n S ó l l e r , 
a d o n d e v i n o p a r a b e n d e c i r l a u n i ó n 
d e s u s s o b r i n o s P i z a - F o n t , r e g r e s ó a 
R o m a el R d m o . P . D . P e d r o M a r í a 
P i z á E n s e ñ a t . 
I B I Z A . 
• E n el l u g a r d e n o m i n a d o « E s S a l t 
d e S a s e », e n l a C o s t a de l o s M o l i n o s , 
fué h a l l a d o el c a d á v e r de D o ñ a M a r í a 
C l a p é s C a r d o n a , de 74 a ñ o s d e e d a d , 
n a t u r a l d e J e s ú s y v e c i n a d e n u e s t r a 
c i u d a d . E n p a z d e c s a n s e . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l s a n t o b a u t i s m o l a n i ñ a G e -
m a A c e z a t V i l á s . R e c i b a n s u s a f o r t u -
n a d o s p a d r e s D o n L o r e n z o y D o ñ a 
A n a M a r í a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
« E n S a n J o r g e , e n t r e g ó su a l m a a l 
T o d o p o d e r o s o , "la d i s t i n g u i d a y b o n -
d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a J o s e f a F e r r a g u t 
S a l , a los 83 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e 
t o d a su f a m i l i a . . . 
• H a p a s a d o u n o s d í a s e n n u e s t r a 
i s l a el A r q u i t e c t o c o n s e r v a d o r d e l a 
c i u d a d a n t i g u a d e B a r c e l o n a , D o n 
A d o l f o F l o r e n s a F e r r e r , a c o m p a ñ a d o 
d e su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a . 
M C o n o b j e t o d e d i s p o n e r l o s t r a b a j o s 
p r e v i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s 
d e n u e v e a c c e s e a l a C i u d a d A l t a , pol-
l a P u e r t a de l P a l o m a r y r e s t a u r a c i ó n 
de l p u e n t e l e v a d i z o de l R a s t r i l l o , se 
e n c u e n t r a e n n u e s t r a c i u d a d el Arqu<-
t e c t o de l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n N a -
c i o n a l , D o n A l e j a n d r e F e r r a n d V á z -
q u e z . 
• E n los S a l o n e s d e l a C a j a d e P e n -
s i o n e s , o r g a n i z a d a p o r e l G r u p o F i l a -
t é l i c o d e Ib i za , fué o r g a n i z a d a e n 
n u e s t r a i s la l a P r i m e r a E x p o s i c i ó n 
F i l a t é l i c a , o b t e n i e n d o u n v e r d a d e r o 
é x i t o . 
• N o s h o n r ó d é s u v i s i t a el a r q u e o -
l o g o p o r t u g u é s D i r e c t o r de l M u s e o d e 
Viseu , D o n F e r n a n d o R u s e l l C o r t e z , 
a c o m p a ñ a d o d e su h i j a F e r n a n d a M a -
r í a y d e D o n R u y M a n u e l B a r b a s 
P i n t o . 
• A los 79 a ñ o s d e e d a d , p a s ó a l a 
m e j o r v i d a D o ñ a C o n s u e l o D i a z N o -
r i e g a . R . I . P . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n 
E d u a r d o H u r i a d o , h i j o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
M L a c c m p a ñ ía « A v i a c o » h a i n i c i a d o 
s u s s e r v i c i o s r e g u l a r e s d i a r i o s c o n l a 
c a p i t a l d e l a P r o v i n c i a y l a C i u d a d 
C o n d a l . 
• A los 78 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió 
r e p e n t i n a m e n t e D o n J a i m e N o g u e r a 
T u r , c o n o c i d o m a e s t r o c a l a f a t e , p e r -
s o n a m u y c o n o c i d a y. a p r e c i a d a e n t o -
d a l a i s l a . R . I . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• E l s u b d i t o n o r t e a m e r i c a n o C l i f e r t 
E . H a u s e n ; n a t u r a l d e G r e o t F a l l s , d e 
28 a ñ o s d e e d a d , fué h a l l a d o m u e r t o 
e n s u d o m i c i l i o a c c i d e n t a l , u n c h a l e t 
d e l a s F i g u e r e t a s . 
Al p a r e c e r , l a m u e r t e l e s o b r e v i n o 
d e b i d o a u n c o l a p s o c a r d i á t i c o . E n p a z 
d e s c a n s e . 
• A m e d i a n o s de l p a s a d o m e s d e 
a b r i l , s a l i ó d e n u e s t r o p u e r t o , c o n 
d e s t i n o a I n g l a t e r r a , el p r i m e r b a r c o 
c o n u n c a r g a m e t n o d e p a t a t a t e m -
p r a n a , c o n el c u a l dio c o m i e n z o l a 
c a m p a ñ a d e e x p o r t a c i ó n d e p a t a t a 
c u l t i v a d a e n n u e s t r a i s l a . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J u a n 
R i b a s T o r r e s y D o ñ a J u l i a C a n o C a b o 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n 
el s e g u n d o die s u s h i j o s , u n h e r m o s o 
n i ñ o . E n h o r a b u e n a . 
• E n p r e s e n c i a d e n u e s t r o E x c m o . 
S r . O b i s p o , t u v o l u g a r l a b e n d i c i ó n d e 
l a p r i m e r a p i e d r a de l n u e v o g r u p o 
p a r r o q u i a l q u e h a d e c o n s t r u i r s e e n 
l a b a r r i a d a d e C a n E s c a n d e l l . 
• H a s i d o p o r u n o s d í a s h u é s p e d d e 
n u e s t r a i s l a , el p e r i o d i s t a f o t ó g r a f o 
c a n a d i e n s e , J o h n W a l s h , q u e se p r o -
p o n e p u b l i c a r v a r i o s a r t í c u l o s s o b r e 
I b i z a , e n r e v i s t a s n o r t e a m e r i c a n a s . 
• A l o s 85 a ñ o s d e e d a d , f a l l e c i ó t r a s 
l a r g a e n f e r m e d a d , c o n f o r t a d a c o n los 
A u x i l i o s d,e l a I g l e s i a , D o ñ a M a r í a 
S e r r a T o r r e s . R . I . P . N u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a a t o d a su a p e n a d a f a m i l i a . 
M D e b i d o a u n a a v e r i a s u f r i d a e n 
el c a b l a m a r í t i m o t e n d i d o e n t r e M a -
l l o r c a e I b i z a , n e u s t r a i s l a s e e n c o n t r ó 
u d r a n t e u n o s d í a s i n c o m u n i c a d a c a b l e -
g r á r i c a m e n t e . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
C a r l o s , s e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a -
z o m a t r i m o n i a l l a e n c a t a d o r a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a F e r r e r M a r í y D . J o s é R i b a s 
M a r í . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . D o n J o s é P l a n e l l s B o n e t . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a los j ó v e n e s e s p o s o s . 
• E n S a n A n t o n i o A b a d , c o n as i s -
t e n c i a d e n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , 
fué i n a u g u r a d o u n n u e v o y lu joso 
r e s t a u r a n t e , p r o p i e d a d d e l o s h e r m a -
n o s P r a t s . Les d e s e a m o s m u c h o éx i t o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e s u p e q u e ñ o 
F é l i x se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n F r a n -
i c s c o C o s t a C o l o m a r y D o ñ a . M a n u e l a 
C o s t a F o j a r n é s . E n h o r a b u e n a . 
• E s t á y a p r á c t i c a m e n t e t e r m i n a d o 
el r o d a j e e n n u e s t r a i s l a d e l a p e l í c u l a 
« L o s t r e s q u e r o d a r e n a u n b a n c o » y 
l o s p r i n c i p a l e s p r o t a g o n i s t a s d e la 
m i s m a h a n r e g r e s a d o y a a M a d r i d . 
• T r e s j ó v e n e s m a r i n e r o s i n g l e s e s , 
q u e e n v i s t a de l e s t a d o e n q u e se 
e n c o n t r a b a n t o d o h a c e s u p o n e r que 
p r e f i e r e n el c o ñ a c a l a g u a , a g r e d i e r o n 
a u n c a m a r e r o e n u n c é n t r i c o e s t a b l e -
c i m i e n t o p ú b l i c o d e n u e s t r a c i u d a d . 
• H a p a s a d o u n o s d í a s e n n u e s t r a 
i s l a el p o p u l a r c i n e a s t a n o r t e a m e r i c a n o 
M r . G e o r g e M a r s h a l l . 
a E n l a p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e J e s ú s , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a C a r d o n a 
B o n e t y D o n J a i m e R i e r a S e r r a . , 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D . J o s é P l a n e l l s B o n e t . L e s d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s . 
• S u b i ó a l C i e l o a los c u a t r o m e s e s 
d e e d a d l a n i ñ a M a r í a D o l o r e s G u e -
r r e r o E s c a n d e l l . 
A c o m p a ñ a m o s a s u s d e s c o n s o l a d o s 
p a d r e s y f a m i l i a r e s e n el d o l o r que 
les a f l i j e . 
• E n el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
d e S a n S a l v a d o r , el R d o . P . A l b e r t o 
d e J e s ú s b e n d i j o el e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a P e p i t a 
E s c a n d e l l M a y a n s y D . V i c e n t e O r v a y 
M a r i . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e s u e r t e y 
f e l i c i d a d a l a n o v e l p a r e j a . 
M E n S a n A n t o n i o A b a t , l o s esposos 
D o n J o s é L u i s V a l d é s O r d i e r e t y D o ñ a 
C a t a l i n a P r a t s T o r r e s , h a n v i s t o au-
m e n t a d o su h o g a r c o n e l n a c i m i e n t o 
d e u n h e r m o s o n i ñ o , t e r c e r f r u t o de 
su m a t r i m o n i o . R e c i b a n n u e s t r a feli-
c i t a c i ó n . 
• L a c i g ü e ñ a v i s i t ó el h o g a r d e los 
e s p o s o s D . J o s é T u r B o n e t y D o ñ a 
G u i l l e r m i n a T u r B o n e t c o n u n h e r -
m o s o y r o b u s t o v a r ó n . Q u e l e s sea 
e n h o r a b u e n a . 
M E n u n p o z o d e l a f i n c a C a ' n C h u -
r u y a n a ( S a n t a E u l a l i a ) , fué h a l l a d o el 
c a d á v e r d e D o ñ a M a r í a B o n e t R i b a s , 
v i u d a . L a r e f e r i d a m u j e r d a b a e v i d e n -
t e s p r u e b a s d e d e s e q u i l i b r i o m e n t a l y 
s e s u p o n e q u e p u s o fin a su v i d a . Des-
c a n s e e n p a z . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 91 a ñ o s , 
f a l l ec ió e n N u e s t r a S e ñ o r a d e J e s ú s , 
c o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , D o ñ a M a r í a S e r r a C l a p é s . E n 
p a z d e s c a n s e y r e c i b a t o d a s u d e s c o n -
s o l a d a f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . •>, 
• E n S a n A g u s t í n f a l l ec ió c r i s t i a -
n a m e n t e t r a s l a r g a y p e n o s a en fe r -
m e d a d D o n B e r n a r d o R i b a s P r a t s . 
R . I . P . -
N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u s f a m i -
l i a r e s p o r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
• H a e n t r e g a d o su a l m a a l C r e a d o r 
D o n A n t o n i a V i n g u t E s c a n d e l l , con -
s e r j e d e l a E s c u e l a d e A r t e s y oficios. 
Q u e D i o s l o t e n g a e n l a G l o r i a y 
r e c i b a s u f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a con-
d o l e n c i a . 
• D o n J o s é C o s t a R i b a s , e n c o n t r ó 
u n a c a r t e r a c o n t e n i e n d o d o c u m e n t o s 
y d i n e r o d e p o s i t á n d o l o e n el P u e s t o 
d e l a G u a r d i a C iv i l y m á s t a r d e e a t r t -
g a d a a su p r o p i e t a r i o , M r . A r i s t i d e 
D u i l i o G e r r a , s u b d i t o c a n a d i e n s e . 
F e l i c i t a m o s el S r . C o s t a p o r s u r a s g o 
d e h o n r a d e z . 
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• B a j o a l s e p u l c r o a l o s 64 a ñ o s d e 
e d a d D o ñ a A n t o n i a T o r r e s V i l ú . 
E . P . D . 
A su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n F r a n -
c i s co B o n e t y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . . 
E n el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
d e S a n S a l v a d o r , s e u n i e r o n e n el 
i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a b e l l a 
S e ñ o r i t a M a r í a M a r í F e r r e r y D o n 
A n t o n i o T u r V i l l a l o n g a . L a u n i ó n fue 
c e l e b r a d a p o r el R d o . D . B . R o s s e l l ó . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
E l h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n M a -
n u e l C u e s t a P e ñ a c o v a y D o ñ a M a t i l d e 
A n t e l o R i v a l , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e s u p e -
q u e ñ a M a r í a E l e n a . E n h o r a b u e n a . 
• E n su l o c a l s o c i a l d e l P a s e o V e r a 
del R e y , l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e l a 
F . E . T . y d e l a J . O . N . S . i n a u g u r ó 
u n C o n c u r s o E x p o s i c i ó n d e F l o r e s q u e 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s o b t u v o u n 
v e r d a d e r o é x i t o t a n t o p o r l a c a l i d a d 
y v a r i e d a d d e l a s m i s m a s . 
• E n el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a 
de S a n t a C r u z , el R d o . D . V i c e n t e 
T o r r e s b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C a t a l i n a S á n c h e z 
B o n e t y D o n S e g i s m u n d o B l a n c o M u -
ñoz . Les d e s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz 
l u n a d e m i e l . 
• E n t r a r o n e n n u e s t r o p u e r t o , p r o c e -
d e n t e s d e C a r t a g e n a , l a s l a n c h a s t o r -
p e d e r a s d e l a M a r i n a E s p a ñ o l a , LT-30 
y L T - 3 1 . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de l S a l -
v a d o r , s e c e l e b r ó el . en lace m a t r i m o -
n ia l d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a r m e n 
J u a n F e r r e r y D o n P e d r o T u r J o s é . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l M . I . D . A n t o n i o 
E s c a n d e l l . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los n u e v o s e s p o s o s , q u e h a c e m o s e x t e n -
s iva a s u s f a m i l i a r e s . 
• P r e s t a r o n el J u r a m e n t o d e F i d e l i -
d a d a l a B a n d e r a a n t e l a d e l R e g i -
m i e n t o d e I n f a n t e r i a d e T e r u e l n ú m . 
48, los r e c l u t a s p e r t e n e c i e n t e s a n u e s -
t r a g u a r n i c i ó n . 
• E l D í a d e l a A s u n c i ó n de l S e ñ o r , 
e n l a s i g l e s i a s d e e s t a c i u d a d r e c i b i e r o n 
p o r vez p r i m e r a el P a n d e l o s A n g e l e s 
los n i ñ o s y n i ñ a s d e l a s d i f e r e n t e s 
p a r r o q u i a s . R e c i b a n l o s j ó v e n e s c o m u l -
g a n t e s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s 
f a m i l i a s . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n J o s é , s e 
ce leb ro el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C a t a l i n a M a r i R i -
b a s y D o n J o s é M a r í P r a t s . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r e l R d o . D . J o s é 
S e r r a . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los 
n u e v o s e s p o s o s . 
• E n l a c a r r e t e r a d e S a n A n t o n i o , 
c h o c ó c o n t r a u n á r b o l u n m o t o c a r r o 
que c o n d u c í a D o n F r a n c i s c o B a ñ ó n a l 
q u e a c o m p a ñ a b a s u e s p o s a D o ñ a M a r -
g a r i t a C a r d o n a . A m b o s r e s u l t a r o n c o n 
h e r i d a s d e g r a v e d a d y h o s p i t a l i z a d o s 
e n l a c l í n i c a de l D r . V i l l a n g ó m e z . 
• A los 72 a ñ o s d e e d a d , b a j ó a l 
s e p u l c r o , c o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s 
de l a I g l e s i a l a b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e 
S e ñ o r a D o ñ a C o n c e p c i ó n B o n e t d e 
R i q u e r . R . I . P . A s u d e s c o n s o l a d o 
esposo, D . M i g u e l R i q u e r , h i j o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n t o D o m i n g o 
se u n i e r o n p a r a s i e m p r e l a b e l l a S e ñ o -
r i t a M a r í a S e r r a M a r i y D o n E n r i q u e 
J u a n J u a n . L e s d e s e a m o s m u c h a s fe l i -
c i d a d e s . 
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S e r v i c i o d i a r i o , i n c l u s o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s y l l e g a d a s a l a s 8. 
D i c h o s e r v i c i o se i n i c i a r : ! el d o m i n g o 18 d e j u n i o y 
c e s a r á el d o m i n g o 15 de o c t u b r e . 
Trasbordador « Victoria » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s l u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h o r a s . 
L l e g a d a s a B a r c e l o n a a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a l o s m a r t . y s á b a d . a l a s 11 h . 
L l e g a d a s a P a l m a a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
M / N . « Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s l u n e s y v i e r n e s a l a s 20 h o r a s . 
L l e g a d a s a V a l e n c i a l o s m a r t e s y s á b a d o s a l a s 8 h . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
L l e g a d a s a P a l m a los m i é r c o l e s y d o m i n g . a l a s 8 h . 
Trasbordador « Victoria » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s m i é r c o l e s a l a s 9 h o r a s . 
L l e g a d a s a V a l e n c i a los m i é r c o l e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los j u e v e s a l a s 14 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los j u e v e s a l a s 24 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
M / N . «.Ciudad de Ibiza» 
S a l i d a s d e P a l m a l o s m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 8 h o r a s . 
Buque « Rey Jaime I » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s v i e r n e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a A l i c a n t e l o s s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e l o s s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a l o s d o m i n g o s a l a s 8 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
Buque « Rey Jaime I » 
S a l i d a s de P a l m a los l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a I b i z a l o s m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los m a r t e s a l a s 20 h o r a s . 
Buque « Ciudad de Ceuta » 
S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s Ï3 h . 
L l e g a d a s a I b i z a los m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 20 h . 
S a l i d a s de I b i z a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
Buque « Ciudad de Ceuta » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a M a h ó n l o s m a r t e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 8 h o r a s . 
Buque « Rey Jaime I » 
S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a M a h ó n los j u e v e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los j u e v e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a l o s v i e r n e s a l a s 8 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
Buque « C. d e Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a los d o m i n g o s a l a s 22 h o r a s . 
L l e g a d a s d e C i u d a d e l a los lun,es a l a s 7 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los j u e v e s a l a s 22 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 7 h o r a s . 
P a l m a d e M a l l o r c a , 22 a b r i l d e 1961. 
COLLARES BROCHES BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A - * P I E D R A S • M E T A L 4- F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : P ERM AS A 
lfi PARIS-BALEARES 
T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E M I R O F i l s 
• 
1 
F R U I T S 
C H ATEAUREN ARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
.
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H O T E L 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
I 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez l'a... J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 735.000 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.i i l .90 C e l l o p h a n e s " 2 5 0 e t "400 g r s 
Expéditions iOUS Pays 77.27.95 e t 77.56.37 C a i s s o n s 1, 3, 5, 10, 20 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N " 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
îoc?oi^ RIOÍIIMÍ 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , '74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38 . T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
M A J O R Q U E 
L'Algérie et la Tunisie [ 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA • MONTILLA • AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fins étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
par les paquebots de ¡la 
Cil NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
• 1, rue Scribe - PARIS 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A Ü N E R 
25, Rue de l'Argenterie PERPIGNAN (P.-O0 
JIJONA - ALICANTE • MAZAPANES - TOLEDOS - etc. . 
Casa renombrada por la elaboración de sus productos. 
Varias recompensas - Gran diploma de Honor : Dunkerque 1898. 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL-RESTAURANT 
Tél. : DID. 54-12 
13 Bd Diderot - PARIS 
Face Gare de Lyon 
et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
(12") 
TOUT LE CONFORT 
T ç l é p h . e t T . S . F . d a n s l e s c h a m b r e s 
Le Directeur P I E R R E S A L V A sera 
heureux d'y accueillir ses compatriotes 
et de leur faire déguster 
La Paella comme à Majorque 
B O T L F A R O N E S - - L O N G A N I Z A S 
* 
Premier Choix - Epices importées 




43, r u e d e D i n a n - R E N N E S (I . -e t -V.) 
" '' ' Y 
HAUTE-COIFFURE 
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